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1. Introducción
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR es la entidad que 
administra el uso de los recursos naturales y el medio ambiente en 104 municipios 
y la ruralidad de Bogotá. El territorio asignado a la CAR se localiza en la zona 
central del país, en el área conformada por el valle del río Magdalena al occidente, 
la vertiente occidental de la cordillera Oriental Andina y una pequeña parte de la 
vertiente oriental, como también las altiplanicies de la Sabana de Bogotá y los 
valles de Ubaté y Chiquinquirá. 
Las características ambientales y socioeconom1cas corresponden a una 
jurisdicción heterogénea, producto de la diversidad de climas y con el mayor 
número de desarrollos urbanos y productivos del país. Cuenta con 18.706.4 km 
distribuidos en 98 municipios en el Departamento de Cundinamarca, 6 en el 
Departamento de Boyacá y el Distrito Capital de Bogotá. La población urbana 
alcanza los 7 .6 millones de habitantes y la rural alcanza los 853.317 habitantes. 
Debido a la creciente concentración de la población en zonas urbanas en la 
jurisdicción de la Corporación, se ha visto incrementada la presión de los 
municipios sobre los recursos naturales, una mayor exigencia para la dotación de 
vivienda y una mayor demanda para la prestación de servicios públicos (agua, 
saneamiento básico, energía, etc.). Esto ha intensificado las problemáticas 
ambientales, entre las que se destaca la contaminación del recurso hídrico 
generada por la descarga de las aguas residuales no tratadas provenientes de los 
alcantarillados municipales. 
Esto ha ocasionado un deterioro en la calidad del recurso en algunas cuencas por 
aportes importantes de contaminantes. Donde se evidencian altas 
concentraciones en la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5), en los Sólidos 
Suspendidos Totales (SST), así como la disminución del Oxigeno Disuelto, 
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elevadas concentraciones de Coliformes Totales, que impiden el uso del río y 
problemas en la salud humana. 
Por lo anterior la CAR, realiza un seguimiento al recurso hídrico en su jurisdicción 
dividida en nueve cuencas correspondientes a los ríos Bogotá, Sumapáz, 
Magdalena, Ubaté y Suárez, Minero, Negro, Blanco, Machetá y Gachetá. 0/er 
mapa); a través del monitoreo y análisis de parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos distribuidos en dos campañas realizadas anualmente. Esto con el 
fin de verificar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente (Decreto 1594 
/84) y de la emanada por la Corporación como son los Objetivos de Calidad para 
las diferentes cuencas. 
El propósito de este informe es el de dar a conocer la situación en el año 201 O, de 
la calidad del recurso hídrico en la Jurisdicción de la CAR. Teniendo en cuenta el 
comportamiento de cinco (5) parámetros de calidad: Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DBOs), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Oxígeno Disuelto (OD), 
Coliformes Totales, Demanda Química de Oxigeno (DQO), en el año 2010. 
Además del análisis de su comportamiento con respecto a los Objetivos de 
Calidad establecidos en algunas de las cuencas. 
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2. Marco Normativo
El uso, calidad y saneamiento del agua, está enmarcada en las siguientes normas 
emitidas desde los diferentes entes competentes de orden nacional y regional 
corno son el Ministerio de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 
MAVDT y Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR 0fer Cuadro). 
Cuadro 1. Normatividad referente al Uso del Recurso Hidnco 
NORMA DESCRIPCION 








Resolución 1433 de 
2004 
Art. 42 "La utilización directa o indirecta de la atmósfera, el agua y el suelo, para 
introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, 
aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias 
nocivas que sean resultado de actividades propiciadas por el hombre, o 
actividades económicas o de servicios, sean o no lucrativas, se sujetarán al pago 
de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades 
expresadas." 
Art. 38 Criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso humano y 
doméstico e indican que para su potabilización se requiere. tratamiento 
convencional. 
Art. 39 Criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso humano y 
doméstico e indican que para su potabilización se requiere solamente tratamiento 
de desinfección. 
Art. 40 Criterios de calidad admisibles para uso agrícola. 
Art. 41 Criterios de calidad admisibles para uso pecuario. 
Art. 42 Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para 
fines de recreación mediante contacto primario. 
Art. 43 Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para 
fines de recreación mediante contacto secundario. 
Art. 3. Las Autoridades Ambientales competentes cobrarán la tasa retributiva por 
vertimientos puntuales realizados a los cuerpos de agua en el área de su 
jurisdicción. 
Art.6. Previo al establecimiento de las metas de reducción de una cuenca, tramo 
o cuerpo de agua, la autoridad ambiental competente deberá entre otros
aspectos establecer los objetivos de calidad de los cuerpos de agua de acuerdo
a su uso conforme a los Planes de Ordenación del Recurso Hídrico.
Art. 12 Para efectos de establecer la meta individual de reducción de la carga
contaminante, los usuarios prestadores del servicio de alcantarillado sujetos al
pago de la tasa deberán presentar a la autoridad ambiental competente el Plan
de Saneamiento v Maneio de los Vertimientos.
Art. 1 Los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV., se 
constituven como el coniunto de prooramas, provectos v actividades, con sus 
-�,: !i)(&l
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respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en. , el 
saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolecc1on, 
transporte, tratamiento, y disposición final de las aguas residua_les descargadas 
al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales 
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que 
defina la autoridad competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. 
Art. 3 Del horizonte de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
deberá ser como mínimo a diez años. 
Art. 4 La información que debe ser presentada por las personas prestadoras de 
los servicios públicos de alcantarillado y que requieran el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. 
La información de que trata el artículo 4° de la Resolución 1433 de 2004 deberá 
ser presentada ante la autoridad ambiental competente por las personas 
prestadoras del servicio público de alcantarillado y sus actividades 
complementarias, en un plazo no mayor a cuatro {4) meses contados a partir de 
la publicación del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental 
competente defina los objetivos de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de 




Art. 1 O Uso para consumo humano y doméstico Artículo 11. Uso para la 
preservación de flora y fauna 
Decreto 3930 de 201 O 
Art. 12 Uso para pesca, maricultura y acuicultura 
Art. 13 Uso agrícola 
Art.14 Uso pecuario 
Art. 15 Uso recreativo 
Art. 16 Uso industrial 
Art.17 Uso Navegación y transporte acuático 
Art. 18 Uso estético 
Art. 20 Competencia para definir los criterios de calidad del recurso hidrico. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial dentro de los dieciocho 
(18) meses contados a partir de la publicación del presente decreto, definirá los
critE:rios de calidad para el uso de las aguas superficiales, subterráneas y
marinas.
Acuerdo CAR 43 de 
2006 Objetivos de Calidad de la Cuenca Río Bogotá 







-c----j río Bogotá 








R 25 de �etas de Reducción de Cargas Contaminantes de D8O5 y SST de la Cuenca delno Machetá 
Resolución CAR 
4064 de 201 0 Objetivos de Calidad de la Cuenca Río Blanco
r-.:R;-:e-:s-oT"lu-c7io:--, n�C;-:Aé-::R:c--�
3461 de 2009 Objetivos de Calidad de la Cuenca Río Negro 
Resolución CAR 
3462 de 2009 Objetivos de Calidad de la Cuenca Ubaté y Suárez
Resolución CAR 
3463 de 2009 Objetivos de Calidad de la Cuenca Río Minero
Resolución CAR 
2833 de 2008 Objetivos de Calidad.de la Cuenca Sumapáz
' •. 'i)t¡;\ - SGS SGS 
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Resolucíón CAR 
2814 de 2008 Objetivos de Calidad de la Cuenca Rio Machetá
Fuente. CAR. Consolidado SDAS 2010
3. Referentes Técnicos e Informativos
3.1 Referentes Técnicos: Mediciones de Campo en las Cuencas de la
Jurisdicción de la CAR
El monitoreo de la calidad del recurso hídrico en la Jurisdicción de la CAR; es
desarrollada por la oficina del laboratorio Ambiental de la Corporación.
4. 1. Estaciones de medición
La definición de los puntos de Monitoreo se realizó, teniendo en cuenta los 
criterios que se describen a continuación: 
a. Localización de un vertimiento directo al río principal, proveniente de
algún municipio y/o industria.
b. Localización sobre el cauce principal de un afluente importante: río,
quebrada, municipio y/o industria
c. Afluente con vertimientos de municipios aguas arriba
d. Afluente con caudales "limpios" y/o representativos
e. Inicio y/o final de la zona de estudio o tramo a modelar.
f. De acuerdo con la condiciones de topografía, la distancia máxima
entre dos puntos de monitoreo sobre el cauce principal.
g. Localización de estaciones Limnigráficas ó Limnimétricas, sobre el
cauca principal.
h. Localización de punto de monitoreo establecidos en estudios
anteriores.
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Los monitoreos se realizan en 237 estaciones ubicadas a lo largo de las cuencas 
de los ríos Bogotá, Sumapáz, Ubaté y Suárez, Negro, Minero, Gachetá, 
Magdalena, Machetá, y Blanco de la jurisdicción de la Corporación. 
Se monitorearon 81 puntos en la cuenca del río Bogotá, 41 en la cuenca del río 
Negro, 35 en la del Magdalena, 32 puntos en la cuenca del río Ubaté y Suárez, 18 
en la cuenca del río Sumapáz, 1 O en la cuenca del río Minero, 1 O en la cuenca del 
río Machetá, 7 en la cuenca del río Gachetá, y 4 en la del Blanco. 
Para el análisis de la calidad del recurso hídrico en la Jurisdicción de la CAR en 
este boletín se tomaron los puntos localizados sobre la corriente o cauce principal; 
para los cuales el río Bogotá cuenta con 43 puntos, para el río Negro 23 puntos,
para el río Ubaté y Suárez, 17 puntos, para el río Magdalena 17 puntos, para el río 
Sumapáz 1 O puntos, para el río Minero 6 puntos, para el río Machetá 6 puntos, 
para el río Gachetá 5 puntos y para el río Blanco 3 puntos. 
5. Logística del Monitoreo: Protocolo de toma, manejo y preservación de
muestras para análisis de calidad del agua. 
a. Objetivo y Aplicación
El Monitoreo se realiza con el fin de recolectar un volumen representativo del 
cuerpo de agua, que es sometido a análisis fisicoquímico y microbiológico; 
reflejando exactamente el estado del recurso para conocer sus cualidades y 
composición. En desarrollo de esta actividad, se debe cuidar que la muestra 
recolectada, conserve las características del lugar original, que las 
concentraciones de sus componentes no varíen y que no ocurran cambios 
significativos en su composición hasta el momento del análisis, lo cual se logra 
mediante un correcto manejo de la muestra en cuanto a su preservación, 
transporte y almacenamiento en condiciones de refrigeración. 
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b. Resumen del Método
En la figura No. 1, se presenta el diagrama de flujo de las actividades 
programadas durante el muestreo, que a continuación se describen: 
• Preparación del material de toma de muestra, el cual incluye frascos
de Monitoreo debidamente lavados, controlados y etiquetados,
preservantes, pipetas, termómetros, agua de lavado, agua destilada
y hielo, guardados en una nevera portátil, sogas, baldes, formato de
registro de campo, equipo de protección personal (gafas, máscara,
guantes, overol, botas pantaneras, chaleco salvavidas, arnés) y los
equipos portátiles de mediciones en campo.
• Toma de muestras, las cuales comprenden: i) mediciones de la Tº
ambiente, ii) registro en el formato de campo, iii) toma de muestras y
distribución en los frascos de acuerdo al parámetro de análisis; iv)
mediciones de Tº del agua y del aire, pH, Conductividad y demás
parámetros de campo requeridos, v) identificación de muestras, vi)
traslado de la muestra al laboratorio, vii) almacenamiento de las
muestras en cuarto frío hasta que son eliminadas, las muestras
deben estar vigiladas y controladas durante todo su proceso y
movimiento en el laboratorio.
• En desarrollo de las actividades de Monitoreo se realizo un
Monitoreo manual en el que predominan las facultades sensoriales
de quien toma las muestras, dadas las características del equipo que
se utiliza.
• Las muestras tomadas son de tipo puntual.
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6. Personal
Esta actividad la realizan cuadrillas de máximo dos (2) personas, conformadas por 
personal calificado, con conocimiento de los criterios y las normas de calidad, 
manipulación de muestras, preservación, almacenamiento y transporte de las 
mismas. 
a. Equipos, Materiales e Insumos
Entre los equipos necesarios para el desarrollo de las campañas de monitoreo, se 
encuentran: Geoposicionador satelital (GPS), Cámara fotográfica, pHmetro de 
campo, conductímetro de campo, y el Oxímetro. 
Algunos de los materiales: nevera portátil, hielo, baldes aforados, manilla o soga, 
probeta plástica, Beaker, toallas desechables, rótulos o cinta de enmascarar, 
marcador de tinta indeleble, garrafa de agua potable, frasco lavador, garrafa de 
agua destilada, termómetro, jabón extra neutro, linterna, bayetilla, agitador, 
formato de muestras y captura de datos en campo, recipiente para 
almacenamiento de residuos líquidos, kit de emergencia ambientales (derrames) y 
incluye hojas de seguridad de reactivos usados en campo. 
Reactivos: Acido Clorhídrico, Acido Sulfúrico, Acido Nítrico, Sulfato de Magnesio, 
Ácida Sódica, Hidróxido de Sodio, Acetato de Cinc, Carbonato de Magnesio al !0% 
(según sea requerido), Tiosulfato de sodio. 
7. Campañas Realizadas
La medición y análisis de los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos que 
realiza el Laboratorio de la Corporación se hacen a través de dos campañas al 
año, los cuales se relacionan en la siguiente tabla; describe además los métodos 
utilizados y los valores mínimos detectables. 
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Tabla 1 Parámetros Analizados en el Monitoreo de Calidad Hídrica. 
Alcalinidad Total 0,0 
Coliformes Totales * >l(AS/0(AP)
E. coli * >l(AS/0(AP)
Color 5,0 
Conductividad * 0,0 
Cromo +6 0,020 
080 • 2,0 
DQ() • 10,0 
Dureza Total 5 
Fósforo Orto* 0,006 
Fósforo Total 0,006 
N- Amoniacal 0,7 
N- Total* 1 
N- Nitrato 0,1 
N- Nitrito* 0,004 
Oxigeno Disuelto • 0,0 
pH * 1,00 
Sólidos Disueltos 2,5 
Sólidos Sedimentables 0,1 
Sólidos Suspendidos * 5 
Sólidos Totales 2, 5 
Sulfatos 1, 5 
Sulfuros 1,0 
Cobre 0,50-0,04 
Cromo total 0,50-0,23 
Plomo 0,40-0,16 
Sodio -1,38
NMP / 100 ml 
NMP / 100 ml 
Unidades Co/pt 
mS / cm 
mg/L 
mg CaC01 / L 
mg-P/ L 
mg-P/ L 
mg-NH¡ / L 
mg-N0r / L 
Unidades 
mg-SD / L 
mL / L / h 
mg-SST / L 
mg-ST / L 
mg-S04 / L 
mg-s· / L 
µg Cu/L (ppb) 
µg Cr/L (ppb) 
mg Pb/L (ppm) 
mg Na / L 
Titulación Potenciométrica (2320 B) 
Sustrato Definido (9223 B) 
Sustrato Definido (9223 B) 
Comparación Visual (2120 B) 
Electrométrico (2510 B) 
Prueba de 5 dias (5210 B) 
Reflujo Abierto (5220 B) 
Cálculo (2340 B) 
Ácido Ascórbico (4500-P E) 
Ácido Ascórbico (4500-P E) 
Nesslerización (417 B - Ed. 16) 
Macro-Kjeldahl (4500-Norg B) 
Ácido Cromotrópico (418 D - Ed 16)
Colorimétrico (4500-N02 B) 
Electrodo de membrana (4500-D G} 
Electrométrico (4500 H•) 
Secado a 180°C (2540 C) 
Volumétrico (2540 F) 
Secado a 103-105ºC (2540 D) 
Secado a 103-105ºC (2540 B) 
Turbidimétrico ( 4500 S04 • E) 
Iodométrico ( 4500 s· F) 
ICP-MS (EPA 200.8) 
ICP-MS (EPA 200.8) 
Absorción Atómica 3111
Absorción Atómica 3111 
Fuente. Oficina Laboratorio Ambiental de la CAR - OLAM. 2010 
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8. Descripción de los Parámetros
Los parámetros analizados en el presente documento son: Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Oxígeno Disuelto (OD), 
Coliformes Totales (CT) y Demanda Química de Oxigeno (DQO); que según RAS 
2000
1 están definidos de la siguiente forma: 
a. Coliformes Totales: Bacterias Gramnegativas de forma alargada
capaces de fermentar lactosa con producción de ácido y gas a la
temperatura de 35 o 37ºC (Coliformes totales) en 24 horas, aerobias
y anaerobias facultativas. Son oxidasa negativas no forman esporas
y presentan actividad enzimático de la B- galactosidasa (Ministerio
de Salud 1998) Aquellas que tienen las mismas propiedades a la
temperatura de 44 o 44.5°C se denominan Coliformes fecales.
b. Demanda Bioquímica de Oxigeno - DBOs: Cantidad de oxígeno
usado en la estabilización de la materia orgánica carbonácea y
nitrogenada por acción de los microorganismos en condiciones de
tiempo y temperatura especificados (generalmente cinco días y 20
ºC). Mide indirectamente el contenido de materia orgánica 
biodegradable. 
c. Demanda Química de Oxígeno - DQO: Medida de la cantidad de
oxígeno requerido para oxidación química de la materia orgánica del
agua residual, usando como oxidantes sales inorgánicas de
permanganato o Dicromato en un ambiente ácido y a altas
temperaturas.
d. Oxígeno disuelto - OD: Concentración de oxígeno medida en un
líquido, por debajo de la saturación. Normalmente se expresa en
1 
RAS 2000. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamíento Básico. Ministerío de Desarrollo 
Económico. Dírección de Agua Potable y Saneamíento Básico. seccíón 11. Título E. pg 6-7 .Noviembre .2000 
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mg/L. La importancia de OD para la vida acuática se debe a que, en 
los casos en que su nivel se sitúa por debajo de 4 mg/L, se pueden 
producir efectos nocivos en especies aerobias, es decir, aquellas que 
requieren oxigeno para sobrevivir. 
e. Sólidos suspendidos Totales - SST: Pequeñas partículas de
sólidos dispersas en el agua, no disueltas. Con este término se hace
referencia a los componentes orgánicos e inorgánicos presentes en
el agua. Sólidos constituidos por sólidos sedimentables, sólidos en
suspensión y sólidos coloidales, cuyo tamaño de partícula no pase
del filtro estándar de fibra de vidrio.
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Estado de la Calidad Hídrica en la Jurisdicción CAR 
La calidad del recurso hídrico es determinante para el desarrollo de las actividades 
previstas en cada una de las cuencas, sean de protección, conservación o 
usufructo. El presente capítulo describe las características generales, el perfil 
longitudinal y la topología de la fuente principal, así como el análisis de la calidad 
del agua en cada una de las nueve (9) cuencas de segundo orden de la 
jurisdicción de la Corporación. 
4.1 Cuenca río Bogotá 
La cuenca del río Bogotá, tiene un área de drenaje de 5,907 km2, riega el 
departamento de Cundinamarca en sentido noreste - sureste, desde su 
nacimiento en el municipio de Villapinzón a 3.300 m.s.n.m., hasta su 
desembocadura en el río Magdalena en el municipio de Girardot a una altura 600 
m.s.n.m.
A lo largo de los 310 km de recorrido, el río recorre 41 municipios con una 
población aproximada de 8.3 millones de habitantes, de los cuales 7 millones se 
localizan en el Distrito Capital. 
La cuenca del río Bogotá se encuentra dividida tres tramos: 
• La cuenca Alta desde su nacimiento hasta el norte de la zona urbana del
Distrito Capital, con una longitud de 165 km.
• La Cuenca Media, desde el inicio de la zona urbana de Bogotá hasta el
Salto de Tequendama, con una longitud de 90 km.
• La Cuenca Baja, aguas abajo del salto de Tequendama hasta su
desembocadura en el río Magdalena, con una longitud de 55 km.
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El sistema hídrico del río Bogotá está compuesto por: 
a) Una red natural conformado por quebradas, ríos, lagunas y humedales que en
la mayoría de los casos directamente aportan sus aguas al río Bogotá, b) nueve
embalses: Sisga, Tominé, Muña, Neusa, Regadera, Chisacá, Tunjos, Chuza y San
Rafael, y c) El Distrito de Riego de La Ramada, además de las obras construidas
para satisfacer necesidades de agua para uso doméstico, acueducto, riego y
generación eléctrica, con una gran variedad de paisajes, condiciones topográficas
y climas propios de la zona tropical andina.
Como características principales de la cuenca del río Bogotá deben señalarse, que 
en ella habitan cerca del 20% de la población del país, teniendo en cuenta al 
distrito capital y además genera el 28% de la actividad económica nacional. Esta 
alta ocupación y actividad hacen que cerca de las tres cuartas partes de la 
extensión de la cuenca presente conflictos en los usos del suelo y el agua, 
relacionados con la incompatibilidad entre la aptitud natural de los suelos y el uso 
actual. 
A lo anterior se le suman los problemas de disponibilidad del agua en términos de 
calidad, generado por vertimientos de tipo doméstico e industrial no tratados 
provenientes especialmente de la ciudad de Bogotá y zonas urbanas aledañas. 
La zona de estudio inicia aguas arriba de Villapinzón en la abscisa K O + 000 a 
una altura de 2755 m.s.n.m. y termina en la desembocadura en el río Magdalena 
en la abscisa K 326 + 370 a una altura de 260 m.s.n.m. 
Entre las corrientes de agua incluidas en las campañas de muestreo y aforo, se 
encuentran las quebradas Quincha, La Tenería, La Cuy, Honda, Santa Marta, Del 
Buey y Socotá, los ríos Tejar, Neusa, Negro, Teusacá, Frío, Chicú, Fucha, 
Tunjuelo, Salsillas, Soacha, Calandaima y Apulo, así como las descargas de 
aguas residuales de los municipios de Villapinzón, Chocontá, Gachancipá, 
Tocancipá, Chía, Cota, Tocaima y Agregados Chocontá, Papeles y Molinos, 
Terrnozipa, El Cortijo, Engativá, La Ramada, Canal y Colector de Soacha. Sin 
dejar de lado las descargas importantes al Río Bogotá del embalse del Sisga, 
Tominé, Muña, Juan Amarillo y el humedal Jaboque entre otros. 
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Además, se debe tener en cuenta las dos cadenas de generación hidroeléctrica 
de propiedad de EMGESA donde: la cadena 1 esta compuesta por cinco centrales 
en serie con una capacidad total de 550 Megawatios, toma las aguas directamente 
del río Bogotá y genera por las plantas de Canoas, Salto 1, Salto 11, Laguneta y 
Darío Valencia. La cadena 2 está compuesta por dos centrales con capacidad de 
600 Megawatios, que inicia con el bombeo de agua del río Bogotá al embalse del 
Muña, en Alicachín y de allí se descarga por tubería hasta la planta del Paraíso y 
la Guaca. Esta última se compone de El Charquito, Tequendama, Limonar y La 
Tinta, cuya descarga está localizada en el sector de la Guaca, razón por la cual se 
ubicó un punto de monitoreo en el lugar denominado Puente La Guaca, aguas 
debajo de esta descarga. Localizadas en el municipio de El Colegio. 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio "Modelación del Agua de 
las Corrientes principales de las Nueve Cuencas de Segundo Orden en la 
Jurisdicción de la CAR - 2007", para el río Bogotá se han tomado tres tramos y/o 
sectores para el seguimiento de la calidad del recurso hídrico; los cuales se 
describen a continuación: 
• Primer tramo: inicia en la abscisa K 0+000, en el sitio aguas arriba de Villa
pinzón, la elevación estimada en este punto es de aproximadamente 2.730
msnm y se extiende hasta la abscisa K76+670, finalizando en la cota 2.565
msnm, aproximadamente en las proximidades de la entrada a Termozipa.
La pendiente promedio de este tramo es del 0.214%, presentando valores
máximos al inicio del tramo, cercanos al 1 % y de 0.05% al final, donde las
pendientes descienden moderadamente.
• Segundo tramo: inicia en la abscisa K78 +170, aguas abajo de la descarga
de Termozipa, con una elevación de 2.570 m.s.n.m. Finaliza en la abscisa
K190+327, en el sector conocido como Variante Mondoñedo, con una
elevación de 2.484 m.s.n.m. Se caracteriza por presentar pendientes
bajas, alcanzado en algunos sectores valores muy cercanos al 0%, con una
media del tramo de 0.007%.
• Tercer tramo: inicia aguas abajo del Salto de Tequendama en la abscisa
K247+774, en el sitio conocido como La Guaca, con una elevación
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estimada de 665 m.s.n.m., y se extiende hasta la desembocadura del río 
Bogotá en el Magdalena. La pendiente media del tramo es de 0.334%. 
4.1.1 Peñil Longitudinal de la Cuenca 
Muestra los tramos en los que se encuentran dividida la cuenca, la identificación 
de los puntos de control distribuidos sobre el cauce principal, los sitios de 
monitoreo, los afluentes principales y las estaciones hidrométricas instaladas a lo 
largo de su recorrido en la cuenca. (Ver Figura 2). 
4.1.2 Antecedentes de Calidad Hídrica 
De acuerdo con el informe "Estado de Calidad Hídrica de la Jurisdicción CAR del 
año 2008", acerca de las condiciones del estado actual del río Bogotá, muestra 
que la cuenca alta presenta un estado relativamente bueno en cuanto a los 
parámetros físicos analizados de conductividad, sólidos suspendidos y pH. 
Los parámetros biológicos muestran también, como el grado de oxigenación en 
esta parte del río, es suficiente para originar procesos aeróbicos importantes que 
ayudan a la autodepuración del agua. Parámetros como el nitrógeno, el fósforo y 
la materia orgánica muestran concentraciones manejables, con un control más 
riguroso de los efluentes. En cuanto a la calidad microbiológica referente a las 
concentraciones de Coliformes Totales y de E. Coli, se encuentran muy elevadas 
(superiores a 10000 NMP/100mL). Esto impide el uso directo ó indirecto de éstas 
agua, para actividades humanas y agrícolas. Los metales por su parte a 
excepción del plomo, no mostraron concentraciones de importancia en esta parte 
de la cuenca. 
En la cuenca media, los altos niveles de materia orgamca y de nutrientes, 
sumados a la baja oxigenación y una alta concentración de patógenos muestran 
un elevado grado de deterioro del río. Cabe resaltar que en esta zona se 
encuentran ubicados efluentes domésticos e industriales altamente contaminados, 
los cuales impiden la auto-recuperación del río, generando ambientes anaeróbios, 
que influyen en la disminución de procesos biológicos, lo que implica una pérdida 
en la calidad hídrica del este sector . 
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En la cuenca baja, por el efecto de la caída del Salto de Tequendama la mayoría 
de procesos biológicos tienen lugar gracias al aumento importante en las 
concentraciones de Oxígeno Disuelto. Los valores de materia orgánica, nutrientes 
y patógenos se reduzcan en más de un 30%, en el primer tramo de la cuenca 
baja. 
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KO +000 KSO +000 K100 +000 K150 +000 K200 +000 
Abscisa 
¡-cauce • Puntos de Control 1 
Fuente: CAR. 2007 
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Sin embargo, aguas abajo debido a las descargas domésticas altamente 
contaminadas entre las que sobresalen las del río Apulo, la proveniente del 
municipio de Tocaima, junto con la descarga del Muña, el río pierde su capacidad 
de auto-recuperación y muestra nuevamente, niveles de contaminación bastante 
altos en su desembocadura al Río Magdalena. 
Al realizar el análisis de las condiciones en los tramos definidos, se consideró en 
términos generales, que la calidad del agua de las corrientes hídricas de la 
cuenca, es buena en sus nacimientos y partes altas de las subcuencas, pero a 
medida que aparecen los asentamientos humanos y se incrementan las 
actividades productivas, éste se va degradando. 
4.1.3 Objetivos de Calidad 
Los objetivos de Calidad del agua para esta cuenca, se establecieron en el 
Acuerdo CAR Nº 43 de 2006, teniendo en cuenta cinco usos del agua, de acuerdo 
a una clase, las cuales se describen en la siguiente tabla y su localización 







Tabla 2 Clases de Uso en la cuenca río Bogotá 
080 SST 00 CT 
DESCRIPCIÓN 
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (NMP/100ml) 
Corresponde a los valores asignados para uso humano y doméstico 
con tratamiento convencional, uso agrícola con restricciones y uso 7 
pecuario e industrial. 
Corresponde a los valores asignados para uso de consumo humano 
y doméstico con tratamiento convencional, preservación de Flora y 7 
Fauna, uso acrícola v Pecuario. 
Corresponde a los valores asignados a la calidad de los embalses, 
lagunas y humedales y demás cuerpos lenticos, ubicados dentro de 20 
la cuenca del río Bogotá 
Corresponde a los valores de los usos de agua para usos agrícolas 50 
con restricciones v pecuarios 
Corresponde a los valores de tos usos de agua para generación de 
70 
energía y usos industrial 
Fuente. Acuerdo 43 de 2006. CAR. 
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Mapa 2 Ob¡et1vos de Calidad Cuenca del río Bogotá 
CODIGO 
2120-01 Rio Bajo Bogotá 
2120-02 Rio Apulo 
2120-03 Rio Calandaima 
2120-04 Rio Medio Bogotá 
2120-05 Rio Muña 
2120-06 Embalse del Muña 
















l; 2120-08 Rlo Salsillas � 
2120-09 Rio Tunjueltto 
2120-10 Cerro Oriental 
2120-11 Río Chicú 
2120-12 Rio Frio 
2120-13 Rio Teusacá 
2120-14 Rio Negro 
2120-15 Rio Neusa 
2120-16 Río Bogotá 
2120-17 Embalse Tominé 
2120-18 Embalse Sisga 











Fuente. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. CAR 
73'45W 
Fuente. CAR. Subdirección Desarrollo Ambiental Sostenible. 2010. 
4.1.4 Factores de Presión Ambiental 
Los problemas de contaminación presentes en la cuenca.,_ se deben principalmente 
a los vertimientos de aguas residuales de origen municipal doméstico, industrial, 
minero, del sector curtiembres, la presencia de agentes químicos provenientes de 
los pesticidas y agroquímicos utilizados en los cultivos de papa, hortalizas, la 
inadecuada disposición final de los residuos sólidos en áreas próximas al río ó 
dentro de él y procesos de remoción en masa (Atlas Ambiental CAR. 2001). 
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4.1.5 Calidad del río Bogotá 
El seguimiento a la calidad del recurso hídrico de la cuenca, se realiza a través de 
la red de muestreo de calidad hídrica localizada sobre el río Bogotá. A 
continuación se presenta la localización de los puntos de muestreo, el análisis de 
la calidad del río Bogotá y los avances frente al logro de los objetivos de calidad 
propuestos para la cuenca. 
1. Localización de los Puntos de Muestreo (Monitoreo)
En la cuenca del río Bogotá se realiza el monitoreo en 81 puntos, de los cuales 43 
están localizados sobre el cauce principal del río Bogotá (ver tabla) y los restantes 
corresponden a los a fluentes y descargas de aguas residuales. 
El análisis del comportamiento de la calidad del río Bogotá, se basa en la 
información de cada uno de los puntos de monitoreo, y de manera tangencial 
utiliza la información de calidad de las descargas y de afluentes del río. Los 
mapas que se presentan a continuación corresponden a la distribución de los 
puntos de monitoreo, identificados sobre el cauce principal del río Bogotá. 











Aguas arriba Qda. Quincha 
Estación LM Chingacio 
Puente Vía Telecom 
Aguas abajo Municipio Chocontá 
Estación LG Saucio 
Estación LM Santa Rosita 
Puente Santander 
Aguas abajo Municipio Suesca 
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Aguas arriba Termozipa 
Hda. El Triunfo 
Estación LG - El Espino 
Aguas abajo río Negro 
Estación LG - Pte. Vargas 
Aguas arriba de Chia 
Aguas abajo de Chia 
Estación LG - Pte. La Balsa 
Aguas Abajo Río Frío 
Aguas abajo Engativá 
LG Pte. Cundinamarca 
LM Hda. San Francisco 
Aguas Abajo río Fucha 
LG La Isla 
Aguas abajo río Tunjuelo 
LG Las Huertas 
Pte. Variante Mondoñedo 
Aguas arriba Salto Tequendama 
Aguas abajo Qda. Honda 
Aguas abajo Rio Calandaima 
Estación Pte. Portillo 
Finca El Silencio 
A uas arriba Qda. El Bue 
Desembocadura río Bogotá 
Fuente. CAR 2007 
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Mapa 3 Local1zac1ón Puntos de Monitoreo río Bogotá - Cuenca Alta 
- MAPA 1 
LOCALIZACIÓN PUNTOS 
DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 
DE LA CAR · CUENCA DEL RIO BOGOTA 
� ll•b•r•da por: IVbdlr•<clón de o,,arrollo AMbl•nt•I 1011,r\lble. 









EN LA CUENCA 
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En el mapa 3 se muestra la 
localización de los primeros 11 
puntos de monitoreo, que se ubican 
entre la abscisa K0+000 aguas 
arriba de Villapinzón hasta la 
K48+155 que corresponde al punto 
aguas arriba del punto denominado 
descarga Papeles y Molinos. En los 
municipios de Villapinzón, Chocontá, 
Sesquilé y Suesca. 
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Mapa 4. Localizacrón Puntos de Monitoreo río Bogotá - Cuenca Alta 
MAPA 2 
LOCALIZACION PUNTOS 
DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 
DE LA CAR • CUENCA DEL RIO BOGOTÁ 
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En el mapa 4 se localizan los 
siguientes 12 puntos de 
monitoreo, ubicados entre las 
abscisas K59+495 desde el 
punto denominado aguas abajo 
Municipio de Gachancipá hasta 
K 110+625 en el punto aguas 
Abajo rlo Frío. Abarcando los 
municipios de: Gachancipá, 
Tocancipá, Zipaquirá, Sopó, 
Cajicá, Chía y Cota. 
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·- Mapa 5 Locahzac16n Puntos de Monitoreo ria Bogotá - Cuenca Media 
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En el mapa 5 se localizan 
los siguientes 13 puntos 
de monitoreo que se 
encuentran ubicados entre 
la abscisa K119+825 en la 
Estación Limnigráfica 
Puente la Virgen y la 
abscisa K 222+275 aguas 
abajo Quebrada Honda. 
Se localizan los municipios 
de: Cota, Funza, Soacha, 
San Antonio del 
Tequendama y Tena. 
I 
I 
)_ ¡_ (.__ ¡__ 
En el mapa 7 se localizan 5 puntos 
de monitoreo ubicados en la cuenca 
baja del río Bogotá, se ubican entre 
las .abscisas K22+034 en la Estación 
Puente la Guaca y la K251+513 en 
la Finca El Silencio. Abarcando los 
municipios de: El Colegio, 
Anapoima, Apulo y Tocaima. 
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Mapa 6. Local1zac1ón Puntos de Monitoreo rio Bogotá - Cuenca BaJa 
MAPA 4 
LOCALIZACION PUNTOS 
DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 
DE LA CAR · CUENCA DEL RIO BOGOTA 
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En el mapa 8 se ubican los 5 últimos 
puntos de monítoreo localizados en la 
cuenca baja del río Bogotá, se ubican 
entra las abscisas K279+013 en la 
Estación aguas abajo Río Calandaíma 
hasta la K333+806 en la desembocadura 
del río Bogotá. Abarcando los municipios 
de: Apulo, Tocaíma, Agua de Dios, 
Rícaurte y Gírardot. 
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Figura 3. Topología Cuenca Alta del río Bogota 
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Figura 5 Topología Cuenca BaJa del río Bogotá 
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2. Análisis de la Calidad Hídrica Actual del río Bogotá
Se analizaron cinco parámetros de calidad, entre físicos, quImIcos y 
microbiológicos, con base en los resultados reportados en las campanas del año 
201 O Las gráficas muestran los valores promedio, máximos y mínimos de cada 
parámetro, como un pérfil logitudinal del río Bogotá. 
Cabe aclarar que para el año 201 O la segunda campaña de monitoreo en esta 
cuenca no se desarrollo debido a la intensa ola invernal que azotó al país y 
especialmente a la zona por donde recorre el cauce del río. Solo en los 1 O 
primeros puntos se realizó el muestreo y se encuentran datos reportados para 
esta campaña. 
a. Demanda Bioquímica de Oxígeno - DBOs:
En términos de D8O5, la concentración de D8O5 se pueden diferenciar tres 
sectores diferenciados en el pérfil longitudinal del río, en donde se reportan 
concentraciones promedio anual de D8O5 menores a 50 mg/I , el valor minimo fue 
de 1,6 mg/1 registrado en el punto N º13 y el máximo de 240 mg/1 registrado en la 
en el punto Nº37, el cual se ubica en la cuenca media. 
Se observa que en la mayoría de los puntos no hay diferencias entre el valor 
promedio , el máximo y el minimo debido a que no se pudieron monitorear en la 
campaña 2 por las condiciones climatica. 
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1 2 3 5 8 10 11 13 14 16 18 12 21 22 24 26 28 30 32 34 36 37 39 41 43 46 49 51 52 54 56 58 62 63 64 67 68 71 74 76 78 79 81 
No. Punto de Monltoreo 
Río Bogotá: Comportamiento Demanda Bioquímica de Oxígeno - DBOS 
Promedio Anual 2010 
Fuente. CAR. SDAS 2011 
b. Demanda Química de Oxígeno - DQO:
La concentración de DQO tiene un comportamiento similar al de la 0BO5, pues se 
observan tres sectores diferenciados en el pérfil longitudinal del río. Sin embargo 
la relación entre DQO y DBOs, indica que en el sector comprendido entre 
Villapinzon y el punto Nº37 la Demanda de Oxígeno se ejerce principalmente por 
compuestos inorgánicos. En el siguiente sector, desde el punto punto Nº39 y hasta 
la desembocadura del río Bogotá en el río Magdalena, la relación indica una 
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mayor presencia de compuestos orgánicos, en los rangos típicos de aguas 
residuales domésticas. 
Asimismo la concentración promedio se encuentra aproximadamente en 75 mg/1 
evidenciada en el punto Nº 5 , el valor máximo de concnetración en 420 mg/1 en •el 
punto N º 62 que se ubica en la cuenca media y el valor mínimo se encuntra etre 
33 y 80 mg/1 en los puntos Nº 26,49,64 y 79 
Gráfica 2. Comportamiento de la Demanda Química de Oxígeno D00 - Promedio Anual 
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c. Oxígeno Disuelto - 00:
El comportamiento de la concentración de 0D es coherente con el pérfil de 0B05 
y DQO. En el tramo comprendido entre el punto de monitoreo N
º 1 y el punto 
Nº30, se presentan concentraciones de 0D con valores superiores a 2,5 mg/l, lo 
que implica que el río se comporta como un cuerpo hídrico aerobico y que permite 
el desarrollo de ecosistemas acuáticos. Registrandose el maximo valor promedio 
de 7,8 en el punto N º 1 ubicado en la parte alta. 
Entre el punto N
º32 y Nº63 se presentan concentraciones con valores menores a 
1,5 mg/1, con valores mínimos de 0,4 mg/1 en los puntos N
º 46, 56 y 58; en este 
sector se encuentran concentraciones con valores máximos de 0B05 entre 50 y 
240 mg/1 y de DQO entre 40 y 440 mg/1. 
2,00 
Gráfica 3 Comportamiento del Oxigeno Disuelto OD - Promedio Anual 
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Río Bogotá: Comportamiento Oxígeno Disuelto - 0D 
Promedio Anual 2010 
Fuente. CAR. SDAS. 2011. 
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Al final del recorrido del río Bogotá, en el sector comprendido entre el punto Nº67 y 
el Nº81 en la desembocadura del río Bogotá en el río Magdalena, se evidencia 
una recuperación de la concentración de OD, alcanzando valores máximos entre 
2,5 y 7,2 mg/I, exceptuando el punto Nº 79. 
Este sector correspondiente entre el Salto de T equendama y la cadena de 
generación de energía La Guaca, potencialmente mejoran las concentraciones de 
OD en el río. 
d. Sólidos Suspendidos Totales - SST:
El comportamiento de la concentración de Solidos Suspendidos Totales es 
ascendente. Inicia con valores entre los 50 y 540 mg/I, entre Villapinzón y el punto 
de monitoreo N º49. Posteriormente las concentraciones se incrementan hasta los 
650 mg/I al llegar el punto Nº 58 y luego se reduce a valores de 450 mg/I hasta el 
punto Nº74. Al llegar a la desembocadura en el río Magdalena se incrementan los 
sólidos a valores de 590 mg/1. Se puede observar que a lo largo del cauce del río 
Bogotá, las concentraciones altas de solidosJ. están asociadas con procesos de 
material de arrastre causados por la escorrentia superficial sobre aquellos suelos 
desprovistos de cobertura vegetal. Asimismo se relacionan con actividades de 
tipo extractivo localizadas a lo largo de la cuenca media y baja del río Bogotá. 
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Río Bogotá: Comportamiento Sólidos Suspendidos Totales • SST 
Promedio Anual 2010 
Fuente. CAR. SDAS 2011. 
e. Coliformes Totales• CT:
Los coliformes Totales son indicadores de niveles de contaminacion bacteria! en 
un cuerpo de agua, es decir su origen está asociado con actividades pecuarias y 
con descargas de aguas residuales domésticas. Los usos del agua en el terriotrio 
están condicionados por el contenido de bacterias patógenas. 
En el río Bogotá se pueden diferenciar dos tramos en función de la concentración 
de Coliformes Totales. El primero corresponde al sector comprendido entre el 
punto de monitoreo Nº1 y el Nº24 , donde se reportan concentraciones entre 102y 
107 NMP/100 mi. El segundo sector se localiza entre el punto Nº28 y la 
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desembocadura del río Bogotá en el río Magdalena, con concentraciones entre 







Gráfica 5 Comportamiento de los Cohformes Totales CT- Promedio Anual 
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No. Punto de Monltoreo 
Río Bogotá: Comportamiento Coliformes Totales - CT 
Promedio Anual 2010 
� 1----------------------------------� 
Fuente. CAR. SDAS 2011. 
En general, el río Bogotá presenta un comportamiento diferenciado en tres 
sectores, correspondientes en su mayoría con las divisiones alta, media y baja de 
la cuenca. La cuenca alta presenta bajas concentraciones de DBOs, DQO, 
Coliformes Totales, con valores adecuados de OD para el desarrollo de 
ecosistemas acuáticos. 
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En la cuenca media se reportan concentraciones elevadas de DBOs y DQO, 
especialmente para Coliformes Totales; además de valores de OD mínimos, hasta 
de 0,4mg/l. 
Finalmente, la cuenca baja del río Bogotá presenta una leve recuperación de la 
calidad hídrica en términos de D8O5, DQO y OD, sin embargo se evidencian altos 
valores de Solidos Suspendidos Totales, probablemente asociados con 
actividades de extracción y escorrentias superficiales sobre suelos desprovistos de 
vegetación. 
3. Avances en la Calidad del río Bogotá
Se han iniciado diferentes acciones para el saneamiento del río Bogotá, 
enmarcados en el logro de los objetivos de calidad propuestos para la cuenca en 
función de los usos previstos para el recurso hídrico. A continuación se presentan 
los avances que se observan en materia de calidad del río Bogotá entre el 2009 y 
el 2010. 
a. Demanda Bioquímica de Oxígeno - DB05:
En la cuenca alta del río Bogotá para el año 201 O, se presenta una reducción en 
las concentraciones de D8O5 en 14 de los puntos de monitoreo, exceptuando el 
punto los N°3, 5, 11, 14, 41 y 36 donde la concentración duplica el valor máximo 
permitido para la clase respectiva especialmente en los puntos 41 y 36. Cabe 
destacar que el punto de monitoreo Nº32 presenta la mayor reducción de D8O5
donde la concentración pasa de 19,6 mg/L en 2009 a 3,6 mg/L en 201 O. En el 
punto Nº 36 entre 2009 y 2010 la concentración aumenta en un en gran 
porcentaje pasando de 14,05 a 243 mg/1. 
En general en la cuenca alta, las concentraciones de D8O5 en la mayoría de los 
puntos de monitoreo se encuentran dentro los valores establecidos cumpliendo así 
con los objetivos de calidad. 
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Cabe aclarar nuevamente que solo se presento monitoreo de calidad en la primera 
campaña de 201 O y solo algunos de los primeros puntos de monitoreo en la 
campaña 2. 
Con respecto a la cuenca media los puntos de monitoreo Nº 46, 51, 52, 54,56, 58, 
62, 63, para el año 201 O, sus concentraciones se encuentran por encima del valor 
máximo permitido (50 mg/L) para la clase definida. En los puntos Nº 51 y 52 se 
presentan las concentraciones más altas, donde pasa de 181 mg/L en 2009 a 232 
mg/L en 2010 para el primer punto y de 61 mg/L a 222 mg/L para el punto el 
segundo punto. 
Por otra parte los puntos de monitoreo 67 y 68 reportan concentraciones de D8O5 
dentro de los valores máximos admitidos en la clase V, establecidas en este 
sector de la cuenca. Se destaca el punto Nº67, donde la hubo la mayor reducción 
porque cambió de 56,8 en 2009 a 2,6 en el año 201 O. 
Solo en un 38,47 % de los puntos de la cuenca media del río Bogotá se cumple 
con los objetivos de calidad para este parámetro, debido a que cinco (5) de los 
trece (13) puntos de monitoreo tienen concentraciones iguales o por debajo del 
límite permitido. 
En la cuenca baja, cuatro de los puntos monitoreados (71, 76, 78 y 81) 
disminuyeron sus concentraciones, las cuales se encuentran por debajo del limite 
permitido que es de de 50 mg/L, cumpliendo así con los objetivos de calidad, En 
el único punto donde hubo un aumento poco significativo fue en el Nº 74, que paso 
de 21, 3 mg/1 en 2009 a 25, 5 mg/1 en 2010. Sobresale una reducción de la 
concentración en todos los puntos entre los años 2009 y 201 O especialmente en 
el Nº76, correspondiente a la estación Puente Portillo. (Ver tabla). 
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Tabla 4.Promedio Bianual de la Demanda Bioquímica de Oxigeno 2009 2010, en los Puntos de Monitoreo 











































Aguas arriba Q. Quincha 3,45 
Estación LM Chingacio 11 
Puente Vía Telecom 7,5 
Aguas abajo Mun Chocontá 7 
Estación LG Saucio 3,1 
Estación LM Santa Rosita 4 
Puente Santander 2,1 
Aguas abajo Mun Suesca 3 
Aguas arriba descarga Papeles y Molinos 6,47 
Estación LG • P1e Florencia 
Aguas abajo Mun Gachancipá 2,25 
Estación LM - Tocanclpá 4 
Aguas arriba Termozlpa 
Hda El Triunfo 5 
Estación LG - El Espino 3,55 
Aguas Abajo Río Negro 9 
Estación LG - Ple Vargas 19,6 
Aguas Arriba de Chía 15 
Aguas Abajo de Chía 14,05 
Estación LG - Ple La Balsa 18 
Aguas Abajo Río Frío 13,3 
Estación LG - Ple La Virgen 185 
LM vuelta grande 6,5 
El Cortijo 9,4 
Aguas Abajo Engalivá 4,35 
LG Ple Cundinamarca 181 5 
LM hda San Francisco 61 
Aguas Abajo río fucha 37 6 
LG La Isla 54,15 
Aguas abajo río tunjuelo 76 5 








Finca El Silencio 38 
Aguas Arriba Quebrada El Buey 31 7 
Desembocadura Río Bo otá 29 95 
Fuente. CAR 2011. 
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Gráfica 6. Río Bogotá: Comparativo del Comportamiento de Demanda B1oquím1ca de Oxigeno 
0805. años 2009 - 201 O 
------------ ----------------------� 
Comparativo del Comportamiento de la DBOs, 2009-2010
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Fuente. CAR- SDAS 2011. 
b. Sólidos Suspendidos Totales SST:
En la cuenca alta para el año 201 O en todos los puntos de monitoreo, las 
concentraciones de SST superan el valor máximo permitido, para la clase 
respectiva (ver tabla). Se reportan concentraciones que cuadruplican lo 
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establecido en los objetivos de calidad, es el caso de los puntos de monitoreo que 
se ubican unos al inicio de la cuenca, los puntos Nº 1, 2, 8, 13 y al final los puntos 
Nº : 22, 28, 30, 34 37 y 41. Asimismo el punto con mayor concentración fue el Nº 
36 con 590 mg/1. En conclusión en la cuenca alta del río Bogotá, las 
concentraciones de SST en todos los puntos de monitoreo, no se encuentran 
dentro los valores establecidos incumpliendo así con los objetivos de calidad. 
Con respecto a la cuenca media para este parámetro, al igual que en la alta en 
todos los puntos de monitoreo para el año 201 O las concentraciones se 
encuentran por encima del valor máximo permitido para las clases IV y V (50 
mg/L-70 mg/L). En el punto Nº 58 se registra las concentraciones más elevadas, 
649 mg/L. Por consiguiente, en la cuenca media del río Bogotá no se cumple con 
los objetivos de calidad para este parámetro, debido a que todos los 13 puntos de 
monitoreo tienen concentraciones por encima del límite permitido. 
Para este parámetro en la cuenca baja todos los puntos monitoreados registran 
concentraciones muy altas con respecto a las del 2009, especialmente en los 
puntos Nº78 y Nº81, los cuales se encuentran por encima del valor permitido en 
los Objetivos de Calidad para la clase IV. En este sector tampoco se cumple con 
los Objetivos de Calidad (Ver grafica). 
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Tabla s. Promedio B1anual de los Sólidos Suspendidos Totales 2009-2010, en los Puntos de 
Monitoreo sobre la Cuenca del río Bogotá 
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Aguas arriba Villapinzón 
Puente Villaplnzón 
Aguas arriba Q. Quincha 50 
Estación LM Chlngacio 130 
Puente Vía Telecom 219 
Aguas abajo Mun Chacontá 222 
Estación LG Sauclo 180 
Estación LM Santa Rosita 86 
Puente Santander 110 
Aguas abajo Mun Suesca 89 
Aguas arriba descarga Papeles y Malinos 65 
Estación LG- Pte Florencia 94 
Aguas abajo Mun Gachancipá 78 
Estación LM - Tacanci á 92 
Aguas arriba Termozipa 
Hda El Triunfo 187 
Estación LG- El Es ino 120 
A uas Abajo Río Ne ro 267 
Estación LG - Ple Vargas 175 
Aguas Arriba de Chía 208 
Aguas Abajo de Chía 216 
Estación LG - Ple La Balsa 253 
Aguas Abajo Río Frío 184 
Estación LG- Pte La Virgen 228 
LM vuelta rande 198 
El Corti"o 455 
Aguas Abajo En atlvá 279 
LG Pte cundlnamarca 264 
LM hda San Francisco 288 
A uas Abajo río fucha 329 
LG La Isla 509 
Aguas aba o río tunJuelo 436 
LCl las Huertas 441 
Pte. Variante Mondoñeda 384 
Aguas arriba salto Te uendama 294 
Aguas aba·o Queb. Honda 525 
Estación Ple La Guaca 897 
Aguas Abajo Quebrada Santa Marta 391 
Agua abaio Río Calandaima 371 
Estación Pte. Portillo 444 
Finca El Silencio 424 
A uas Arriba Quebrada El Bue 895 
Desembocadura Río Bogotá 738 
Fuente. CAR 2011. 
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Gráfica 7. Río Bogotá Comparativo del Comportamiento de Sólidos Suspendidos Totales -SST 
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c. Oxígeno Disuelto - 0D:
En la cuenca alta del río Bogotá entre 2009 y 2010 las concentraciones de 00 se 
encuentran por encima de lo autorizado; pero en 201 O 14 puntos de monitoreo 
reportan concentraciones mayores a 4 mg/1 , el resto de los nueves puntos ( Nº 5, 
1 O, 11, 30, 32, 34, 37 39 y 41) , registran concentraciones de 00 que están por 
debajo del límite permitido , donde el menor valor reportado fue de 0,7mg/L en el 
punto 37 o. Cabe destacar que los puntos de monitoreo Nº 1, 2 y 12 presenta las 
concentraciones más altas (ver tabla). 
En general en la cuenca alta, las concentraciones de 00 correspondientes al 
52.17% de los puntos de monitoreo, se encuentran dentro los valores establecidos 
cumpliendo así con los Objetivos de Calidad. 
Con respecto a la cuenca media, puntos de monitoreo registran concentraciones 
mínimas de OD, a pesar de que para las clases en las que se encuentran estos 
puntos, no hay establecido un valor máximo permitido para éste parámetro. 
encontrándose concentraciones entre de 0,4 y 1,3 mg/1. Todo esto indica que hay 
altas concentraciones de D805, que disminuye la concentración de este 
parámetro (ver grafica). 
En la cuenca baja, en todos los puntos monitoreados los valores de la 
concentración de oxigeno disuelto aumentaron para 201 O, registrando 
concentraciones de 7,3 y 66, especialmente en el punto N
º 71 y 74 y exceptuando 
el punto N º 81 con una concentración de 2,9 mg/1. Lo anterior permite el 
desarrollo de la vida acuática. 
Cabe aclarar que para esta clase no se presentan valores máximos de OD. r,ler 
Tabla 6). 
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Tabla 6. Promedio 81anual del Oxigeno Disuelto 2009-2010, en los Puntos de Monitoreo sobre la 












































Aguas arriba Q. Quincha 6 
Estación LM Chingacio 6,65 
Puente Vía Telecom 5 
Aguas abajo Mun Chocontá 6,1 
Estación LO saucio 3 
Estación LM Santa Rosita 4,1 
Puente Santander B 
Aguas abajo Mun Suesca 5,4 
Aguas arriba descarga Papeles y Molinos 9 
Estación LO - Ple Florencia 8,4 
Aguas abajo Mun 0achancipá 5 
Estación LM - Tocancipá 4,B 
Aguas arriba Termoz:ipa 
Hda El Triunfo 3,2 
Estación LO - El Espino 4 
Aguas Abajo Río Negro 2,6 
Estación LO- Ple Vargas 1 
Aguas Arriba de Chía 1,25 
Aguas Abajo de Chia 
Estación LO - Pte La Balsa 1,3 
Aguas Abajo Río Frío 1 
Estación LO - Pte La Vlrg en 1,05 
L.M vuelta grande 1 ,1 
El Cortijo 1 ,1 
Aguas Abajo Engatlvá 0,95 
LO Pte Cundinamarca 0,6 
LM hda San Francisco 02 
Aguas Abajo río rucha 0,3 
LO La Isla 0,1 
Aguas abajo río tunJuelo 0,6 
LO las Huertas 0,3 
Ple. Variante Mondoñedo 07 
A uas arriba salto Tequendama 2,75 
A uas aba·o Queb. Honda 6,4 
Estación Pte La Guaca 6,25 
A uas Abajo Quebrada Santa Marta 4,95 
Agua abajo Río ca1andalma 6,25 
4,9 
2,55 
A uas Arriba Quebrada El Buey 4,8 
Desembocadura Río Bogotá 0,8 
Fuente. CAR 2011
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Grafica 7. Río Bogota: Comparativo del comportamiento de Oxigeno Disuelto 0D año 2009 - 2010 
Comparativo del Comportamiento del OD, 2009-2010
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Fuente. CAR- SDAS 2011 
d. Coliformes Totales - CT:
Para este parámetro en la cuenca alta, entre 2009 y 201 O las concentraciones de 
CT, disminuyeron en 14 de los puntos monitoreados, aunque están por arriba de 
lo permitido para esta clase. Cabe destacar que en el punto de monitoreo Nº 30 
se dio la mayor reducción pasando de concentraciones de 105 en 2009 a 103
NMP/ 100 mi, en 2010. 
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Por lo anterior en la cuenca alta las concentraciones de CT, la mayoría de los 
puntos de monitoreo, no se encuentran dentro los valores establecidos 
incumpliendo así con los Objetivos de Calidad (ver grafica) 
Con respecto a la cuenca media en 2010, se disminuyeron las concentraciones en 
todos los puntos monitoreados. Sin embargo todos se encuentran por encima del 
límite permitido en los objetivos de calidad. La reducción mas evidente se presentó 
en el punto Nº 68 que paso de 22500000 NMP/ 100ml en 2009 a 20000 NMP/ 100 
mi en 2010. 
En la cuenca baja las concentraciones en todos los puntos de monitoreo, las 
concentraciones se encuentran por encima del valor máximo permitido (20000 
NMP/100 mi) para la clase definida. Solo se destaca el punto Nº 78 que hay una 
reducción bastante significativa debido a que cambia de 19350000 en 2009 a 
93000 NMP/100 mi en 2010. Indicando que en esta parte del río Bogotá, no se 
cumplen con los objetivos de calidad para este parámetro. (Ver Tabla). 
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Tabla 7 Promedio B1anual Punto de Mon1toreos 2009-2010 Cohformes Totales 
rio Bogotá 
-�-��--
ALTA 3 Aguas arriba Q. Quincha 862000 4100000 20000 11
ALTA 5 Estación LM Chlngaclo 2350000 504000 20000 11 
ALTA 8 Puente Vía Telecom 39000 42000 20000 11 
ALTA 10 Aguas abajo Mun Chocomá 147000 142000 20000 11 
ALTA 11 Estación LO sauclo 28000 240000 20000 11 
ALTA 13 Estación LM Santa Rosita 12400 16000 20000 11 
ALTA 14 Puente Santander 9600 2300 20000 11 
ALTA 16 Aguas abajo Mun Suesca 57500 7300 20000 11 
ALTA 18 Aguas arriba descarga Papeles y Molinoi 13000 1800 20000 u 
ALTA 12 Estación LO• Pte Florencia 6008,3 640 20000 11 
ALTA 21 Aguas abajo Mun Gachanclpá 12700 1100 20000 u 
ALTA 22 Estación LM. Tocancipá 15000 2000 20000 11 
ALTA 24 Aguas arriba Terrnozlpa 660 20000 u 
ALTA 26 Hda El Triunfo 1320000 20000 IV 
ALTA 28 Estación LO - El Espino 108650 73000 20000 IV 
ALTA 30 Aguas Abajo Río Negro 1850000 12000 20000 N 
ALTA 32 Estación LG • Ple Vargas 365000 820000 20000 IV 
ALTA 34 Aguas Arriba de Chía 235000 750000 20000 IV 
ALTA 36 Aguas Abajo de Chia 770000 65000000 20000 IV 
ALTA 37 Estación LG • Ple La Balsa 350000 770000 20000 IV 
ALTA 39 Aguas Abajo Rfo Frío 3375000 1300000 20000 IV 
ALTA 41 Estación LG - Ple La Virgen 835000 610000 20000 IV 
MEDIA 43 LM vuelta grande 235000 •10000 20000 IV 
MEDIA 46 EICOrtijo 123500000 27000000 20000 IV 
MEDIA 49 Aguas iá.bajo Engatlvá 12010500 20000 IV 
MEDIA 51 LO Ple Cundlnamarca 66500000 13000000 20000 IV 
MEDIA 52 LM hda san Francisco 54500000 27000000 20000 IV 
MEDIA 54 Aguas Abajo rfo fucha 111500000 32000000 20000 IV 
MEDIA 56 LO La Isla 76500000 27000000 20000 N 
MEDIA 58 Aguas abajo río tunJuelo 90500000 49000000 20000 IV 
MEDIA 62 LO las Huertas 59000000 31000000 20000 N 
MEDIA 63 Ple. Variante Mondoñedo 72500000 14000000 V 
MEDIA 64 Anuas arrltla sano Teauendama 120650000 V 
MEDIA 67 Aauas atlaJo Queb. Honda 3370000 65000 V 
MEDIA 68 Estación Ple La Guaca 22500D00 20000 V 
B
A
JA 71 Anuas Abalo Quebrada Santa Marta 21000000 39000 20000 IV 
BAJA 74 Agua abajo Río Calandalma 49000900 200000 20000 IV 
BAJA 76 Estación Pta. Portillo 53250000 05000 20000 N 
BAJA 78 Finca El SIiencio 19350000 93000 20000 IV 
BAJA 79 Aguas Arriba Quebrada El Buey 1900000 20000 IV 
BAJA 81 Desembocadura Río BOgOtá 7600000 2400000 20000 r,¡ 
Fuente. CAR 2010 
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Gráfica 8. Río Bogotá Comparativo del Comportamiento de Coliformes Totales CT 
año 2009 - 201 O 
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2.1.6 Gestión de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
Los municipios pertenecientes a esta cuenca, que han presentado los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), son los municipios de: 
Villapinzón, Chocontá, Suesca, Guatavita, Sesquilé, Gachancipá, Tocancipá, 
Cogua, Nemocón, Zipaquirá, La Calera, Sopó, Cajicá, Chía, Cota, Tabio, Tenjo, 
.:, 1'". (&\ '&l -� SGS SGS 
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Bogotá, Bogotá - ACUALCOS, Subachoque, El Rosal, Facatativá - Cabecera, 
Facatativá - Zona rural, Bojacá, Funza, Madrid, Mosquera, Soacha - Acuapolis -
EAAB, Soacha - Cabecera, Soacha - Rincón, Sibaté, San Antonio del 
Tequendama, Tena, El Colegio, Zipacón, Anolaima, Cachipay, La Mesa, 
Anapoima, Apulo, Viotá, Tocaima, Tocaima (Salada y Pubenza), Agua de Dios y 
Girardot. 
Los PSMV fueron propuestos en su gran mayoría por alcaldías, y el resto por las 
empresas prestadoras de servicios públicos y centros poblados. 
Al 31 de diciembre de 2010 los PSMV aprobados son los de los municipios de: 
Funza mediante resolución Nº 2880 de 23 de noviembre de 2009, Sopó mediante 
resolución Nº 2848 del 23 de noviembre de 2009, Cogua mediante resolución Nº 
2312 de 9 de julio de 2010, Zipaquirá mediante resolución N º 2181 de 6 de julio de 
201 O, El colegio mediante resolución Nº 1058 de 9 de abril de 201 O, Anolaima 
mediante resolución Nº 2999 del 20 de septiembre de 201 O. Los municipios de 
Tenjo, Tabio, Soacha- Santa Ana, Tena, Cachipay y Anapoima se encuentran en 
etapa de resolución de aprobación 
En la cuenca del río Bogotá se encuentran establecidas además de los objetivos 
de calidad , las metas de reducción de Carga Contaminante puntual de Demanda 
Bioquímica de Oxigeno -DB05 y Sólidos Suspendidos Totales -SST - a través del 
acuerdo 40 de 2009. 
Por otra parte el 6 de diciembre de 2004, el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social -CONPES- aprobó un conjunto de medidas orientadas a 
optimizar el manejo ambiental del Río Bogotá, en consideración a los graves 
problemas de contaminación que enfrenta, debido principalmente a los 
vertimientos de aguas residuales de los municipios que drenan a su cuenca. 
Dentro de este documento se dispuso un plan de acción cuyo horizonte de 
proyección está planteado bajo el principio de gradualidad y acorde con los 
recursos económicos para desarrollarlo, estrategia que debe propender por el 
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cumplimiento de los Objetivos de calidad, en la búsqueda de unas condiciones 
que podrían considerarse ideales para el río. Ver siguiente tabla. 
Tabla 8. Cond1cIones Ideales para Cuenca Río Bogotá 
Parámetro Condiciones Ideales 
D8O (mg/L) <7 
SST (mg/L) <10 
OD (mg/L) >4
C. Totales (NMP/100 mi) 1000 
Cadmio (mg/L) 0.01 
Cromo (mg/L) 0.05 
Níquel (mg/L) 0.01 
Plomo (mg/L) 0.05 
Fuente. CAR. Acuerdo 43 de 2006. Objetivos de Calidad Cuenca Río Bogotá 
2.1. 7 Actividades del Plan de Acción: 
CUENCA ALTA 
❖ Control y tratamiento de los efluentes industriales
❖ Ampliación de coberturas de las redes de alcantarillado en los
municipios
❖ Optimización de las PTAR
❖ Conexión de todos los sistemas de alcantarillado a las PTAR
❖ Manejo de vertimiento de mataderos.
❖ Construcción de unidades sanitarias
�:•,�'";(&\� 
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CUENCA MEDIA Y BAJA 
❖ Dragado y rectificación del río Bogotá
❖ Ampliación de la PTAR de salitre (incluido desinfección)
❖ Construcción del Sistema para el tratamiento de las aguas residuales
restantes de la cuenca media (Bogotá y Soacha).
❖ Construcción de las obras complementarias de alcantarillado de
Bogotá
❖ Recuperación Ambiental del Muña, donde junto a EMGESA se
comprometa a implementar un tratamiento adicional de aireación en
el embalse que complemente el tratamiento secundario.
❖ Ampliación de coberturas de alcantarillado de los municipios de la
cuenca baja
❖ Saneamiento de los vertimientos de los principales aportantes de la
cuenca baja
❖ Manejo de de vertimientos especiales como: mataderos y rellenos
sanitarios.
❖ Construcción de unidades sanitarias
Con las anteriores ejecuciones de obra y acciones para saneamiento del río 
Bogotá se espera: 
❖ Reducir los costos de tratamiento de potabilización de agua.
❖ Mejorar las condiciones de salubridad, tanto de las comunidades
vecinas, como de las comunidades que habitan aguas abajo.
❖ Preservar la flora y la fauna.
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❖ Cumplir con los objetivos de calidad para toda la cuenca.
❖ Lograr la remoción de la materia orgánica (medida como D8O5) y de
los sólidos suspendidos (SST) presentes en los vertimientos de
aguas residuales domésticas de los cascos urbanos de los
municipios que hacen parte de la jurisdicción de la CAR, con el fin de
disminuir los efectos contaminantes sobre los cuerpos de agua
❖ Al cumplir EMGESA su compromiso, se reduce la generación de
olores ofensivos y la producción de vectores (moscas, mosquitos, y
roedores).
4.2 Cuenca río Sumapáz 
Esta cuenca se encuentra ubicada en la parte sur occidental del departamento de 
Cundinamarca. Tiene una extensión de 2.504 Km, que corresponde al 13.5 % del 
área de la jurisdicción de la CAR; con un perímetro de 394 Km., y elevación media 
es de 2.393 m.s.n.m., y la pendiente de su cauce principal es de 0.015 m/m. 
En esta cuenca se localizan los municipios de Fusagasugá, Pasea, Silvana, 
Granada, Tibacuy, Arbeláez, San Bernardo, Pandi, Venecia, Cabrera, Nilo y parte 
de Ricaurte. 
La cuenca del río Sumapáz está comprendida entre las estaciones Limnimétrica 
Dos Mil en la abscisa K O + 00 aguas arriba del municipio de Cabrera y la 
denominada Desembocadura de éste en el Río Magdalena en la abscisa 
K127+920. 
En el recorrido del río Sumapáz se encuentran afluentes importantes que 
transportan las aguas negras de los municipios de Cabrera, Venecia, Pandi, 
lcononzo, Arbeláez, Pasea, Fusagasugá, Silvana, Granada, Melgar, Nilo y Carmen 
de Apicalá. 
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Las estaciones presentes en el trayecto del cauce principal dentro de la zona de 
estudio, se denominan: Limnimétrica LM Dos Mil, Limnigráfica LG El Profundo, 
Limnigráfica LG La Playa, Limnigráfica LG El Limonar. 
La cuenca del río Sumapáz está subdividida en tres tramos, con características 
topográficas y sedimentológicas bien definidas, los cuales son: 
• Primer tramo: se localiza en la parte alta del río, aguas arriba del municipio
Cabrera, antes de la desembocadura de la Quebrada Negra en el río
Sumapáz. Se ha tomado como punto inicial el sitio donde se encuentra
instalada la estación Limnigráfica Dos Mil; este tramo se caracteriza por
presentar pendientes altas a moderadas (valores máximos superiores al
12% y los mínimos cercanos al 1%). La pendiente media estimada para el
tramo es de aproximadamente 2,33%. El tramo se inicia a la altura de la
estación Limnigráfica "Dos Mil", a una elevación de 2. 063 m.s.n.m. y se
extiende hasta la desembocadura de la quebrada Grande, a una elevación
cercana a los 1.761 m.s.n.m., en la abscisa K 10+670, la cual coincide con
la longitud total de este tramo.
• Segundo tramo: comprendido entre la abscisa K10+670, a una cota
aproximada de 1.761 m.s.n.m. y se extiende hasta la estación limnigráfica
el Limonar, en la abscisa K53+630, cuya elevación estimada es de 354
msnm. En este tramo se presentan pendientes moderadas a bajas, el valor
medio de este parámetro se ha estimado en un 3,27%. Se han
identificando pendientes máximas superiores al 25% y mínimas inferiores al
1 %. La longitud de este tramo es de 43,2 Km.
• Tercer Tramo: comprendido desde la abscisa K53+630, a una elevación
de 354 m.s.n.m., se extiende hasta la desembocadura de éste en el río
Magdalena en la abscisa K85+ 736. Este tramo se caracteriza por presentar
bajas pendientes, con un valor medio de 0,29%. El flujo se desarrolla sobre
una zona relativamente plana hasta la desembocadura en el río Magdalena
a una cota de 259 m.s.n.m.
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4.2.1 Perfil Longitudinal de la Cuenca 
El perfil longitudinal de la cuenca del río Sumapáz se ubica en la figura que 
aparece a continuación, donde los puntos de control se encuentran distribuidos en 
3 tramos a lo largo de toda la cuenca. 
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Figura 6 Perfil Longitudinal Cuenca rio Sumapáz 
Río Sumapaz 
3000+------+---------,f------+------+------+---
Tramo 1 Tramo2 Tramo3 




750 Las pendientes (S) están en%. 
Los Caudales fueron estimados con base 
en los datos de rendimientos hidricos 
presentados en el Atlas Ambiental de la 
CAR 2001. 
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4.2.2. Antecedentes de calidad hídrica 
En la cuenca del río Sumapáz no existe una mejora de la calidad, pues presenta 
altos contenidos de materia orgánica, sólidos suspendidos y patógenos en su 
cuenca alta. Sin embargo según el informe calidad (2008) se puede decir que la 
calidad hídrica del Sumapáz es buena, los demás parámetros fisicoquímicos están 
dentro de los valores normales, y los altos contenidos de sólidos suspendidos son 
debidos a la erosión que la cuenca presenta. 
Así mismo la concentración de nutrientes no excede los O, 1 mg/L, evidenciando el 
cumplimiento de los límites máximos permisibles. En los puntos donde el río 
recibe las descargas de los ríos Cuja, Panches, Paguey y en la estación 
Limnigráfica Profundo, se observa un aumento considerable en los parámetros de 
sólidos y patógenos, entre otros; lo que incide negativamente en la cuenca baja 
del río Sumapáz. 
4.2.3 Objetivos de Calidad 
Los objetivos de Calidad del agua para esta cuenca se establecieron en la 
Resolución 2833 de 30 de Diciembre de 2008. (Ver tabla). Dentro del recorrido del 
río Sumapáz, el uso del agua está distribuida, de acuerdo con los Objetivos de 
Calidad, de la siguiente manera (ver mapa) 
Tabla 9 Clases de Uso Agua - Cuenca Río Sumapáz 
DBO SST 00 CT CLASE DESCRIPCIÓN 





Corresponde a los valores asignados para uso humano y doméstico 
con tratamiento convencional, uso agrícola con restricciones y uso 
oecuario e industrial. 
Corresponde a los valores asignados para uso de consumo humano 
y doméstico con tratamiento convencional, preservación de Flora y 
Fauna. uso agrícola v oecuario. 
Corresponde a los valores asignados a la calidad de los embalses, 
lagunas y humedales y demás cuerpos lenticos, ubicados dentro de 
la coenca del rio Boaotá 
Corresponde a los valores de los usos de agua para usos agrícolas 
con restricciones v oecuarios 
Fuente CAR Resolución 2833 de 2008 
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Mapa 8 ObJetivos de Calidad Cuenca río Sumapáz 
MAPA 
OBJETIVOS DE CALIDAD 
CUENCA DEL RiO SUMAPAZ 
RESOLUCIÓN 2233 DE 2008 
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4.2.4 Factores de Presión Ambiental 
Los vertimientos provenientes de los municipios, se constituyen en la principal 
fuente de contaminación por materia orgánica, incluyendo los mataderos de las 
cabeceras municipales (Fusagasugá, Silvania, Arbeláez) y el desarrollo turístico 
(construcción de condominios vacacionales, hoteles). En cuanto a los vertimientos 
que degradan la calidad química del agua se encuentran los generados por los 
lixiviados de los basureros. La contaminación industrial se concentra en las 
granjas Avícolas y Porcícolas, pues generan gran cantidad de residuos sólidos y 
líquidos. (Atlas Ambiental de la CAR 2001 ). En la siguiente figura se muestra la 
topología de la cuenca en la cual se referencian los elementos de elevaciones 
topográficas, coordenadas, usos del agua y descargas a lo largo del río Sumapáz. 
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Figura 7. Topologta de la Cuenca del río Sumapáz 
CONVENCIONES 
■ Cabecera Municipal 
A Elltación LG - LM 
• Punto de Mueslreo 
LEYENDA 
Consumo ht.lmano y doméstico con 
tratamiento c:orivencional 
Presevación de flora y fall'la 
Uso agrícola y pecuario 
Uso agrícola restringido. generación de 
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4.2.5 Calidad del río Sumapáz 
1. Localización de los Puntos de Monitoreo
En la cuenca del río Sumapáz se encuentran 17 puntos de monitoreo. Sin 
embargo para el análisis se tuvieron en cuenta sólo 10 puntos (ver Tabla), los 
localizados sobre el cauce principal, a lo largo de la cuenca (ver mapas). 
Tabla 10 Puntos Mon1toreados sobre Fuente Pnncipal 
No. Nombre Punto Monitoreo 
1 Estación LG Dos Mil 
3 Estación LG Profundo 
5 Estación LG La Playa 
Aguas abajo Río Negro 
9 Aguas abajo Río Cuja 
11 Aguas abajo Río Panches 
12 Aguas arriba Melgar 
13 Aguas abajo Melgar 
15 Aguas abajo Río Paguey 
17 Punto de Cierre 
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Mapa 9 Local1zac1ón Puntos de Mon1toreo río Sumapáz - Cuenca Alta y Media 
MAPA 1 
LOCALIZACIÓN PUNTOS 
DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 
LA CAR - CUENCA DEL RIO SUMAPÁZ 
, VENECIA 
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Mapa 1 O. Localización Puntos de Monitoreo río Sumapáz - Cuenca BaJa 
MAPA 2 
LOCALIZACIÓN PUNTOS 
DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 
LA CAR - CUENCA DEL RIO SUMAPAZ 
30 
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En el mapa 10, se 
localizan siete (7) 
puntos de monitoreo, 
que se ubican entre la 
abscisa K44+665 
correspondiente a la 
Estación Aguas abajo 
río negro, hasta la 
abscisa K 80+905 en el 
punto correspondiente 
a Punto de Cierre. 
Recorre los municipios 
de Pandi y Ricaurte. 
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2.6 Análisis Actual de la Calidad Hídrica del río Sumapáz 
a. Demanda Bioquímica de Oxígeno - D805:
La concentración promedio anual de DBO5 se encuentra entre 2,2 y 3,5 mg/1. 
Presenta un comportamiento fluctuante entre el punto Nº1 y Nº5 donde el valor de 
la concentración aumenta, pasando de 2,2 a 3,5 mg/L. Estas concentraciones 
disminuyen paulatinamente hasta el punto Nº 7. En los dos puntos de monitoreo 
siguientes se aprecia, un leve aumento donde la concentracion llega a los 3 mg/I. 
Desde el punto Nº 12 hasta el N º 15 hay aumento gradual de la conconcentración 
y luego vuelve a disminuir en el último. El valor máximo de la concentración de 
DBO5 es de aproximadamente 4,5 mg/I y el minimo es de 2 mg/ (ver gráfica) . 
De acuerdo con todo lo anterior, podemos decir que para éste parámetro el río 
Sumapáz en el trayecto monitoreado, cuenta con cargas considerables en materia 
orgánica; las cuales se pueden asociar a las descargas que recibe de sus 
afluentes, de municipios como: Cabrera, Pandi, Venecia, Arbeláez, Fusagasugá, 
Silvania entre otros 
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Gráfica 9. Río Sumapáz: Comportamiento Demanda Bioquímica de Oxigeno D605 
Promedio Anual 201 O 
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No. Punto de Monftoreo 
Río Sumapáz: Comportamiento de la Demanda Bioquímica de Oxígeno- DBOS 
Promedio Anual 2010 
Fuente. CAR SDAS. 2011 
b. Demanda Química de Oxígeno - DQO:
15 17 
La concentración de la DQO para el río Sumapaz se comporta en manera similar a 
la OBO5, pues se presentan concentraciones promedio entre los 35 y 70 mg/L El 
valor máximo es de 120 mg/I y el mínimo de 23 mg/I (ver gráfica). Sin embargo 
éstas concentraciones entre el punto Nº 1 y el 5 presentan pequeñas variaciones. 
En las siguientes estaciónes (N º9,11,12, 13,15 y 17) ésta aumenta de 40 a 55 
mg/I, evidenciandose un incremento progresivo pero poco significativo con 
respecto, a la estación inmediatamente anterior . 
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La relación entre DQO y D805, indica que la Demanda de Oxígeno se ejerce 
principalmente por compuestos orgánicos en rangos típicos de aguas residuales 





Gráfica 1 O Río Sumapáz Comportamiento Demanda Qui mica de Oxigeno DQO 
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Río Sumapaz: Comportamiento Demanda Química de Oxígeno - DQO 
Promedio Anual 2010 
Fuente. CAR. SDAS. 2011 
c. Sólidos Suspendidos Totales - SST:
El comportamiento de la concentración de Sólidos Suspendidos Totales presenta 
valores promedios, entre los 60mg/l y los 900 mg/1. Se registra un valor máximo 
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de 1800 mg/1 en el punto de monitoreo Nº 5, y el valor mínimo de 40 mg/1 en el 
punto N º 1 (ver gráfica). 
Estos valores altos de concentraciones de SST pueden darse debido a las 
condiciones de inestabilidad del suelo, que generan procesos de remosión en 
masa y erosión, que contribuyen con cantidades considerables de solidos 
suspendidos. 
Gráfica 11 Río Sumapáz Comportamiento Sólidos Suspendidos Totales SST 
Promedio Anual 201 O 
2000 
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d. Oxígeno Disuelto - 0D:
El comportamiento de las concentraciónes de 00, es poco variable en la cuenca, 
pues registra una concentración promedio anual entre 6,9 y 8.5 mg/1. El valor 
máximo es de 9 mg/1, en el punto N º 9, y el mínimo de 5.9 mg/1 en el punto de 
monitoreo Nº 7 ( ver gráfica). 
Lo anterior evidencia que para este parametro el río Sumapaz en el trayecto 
monitoreado cuenta con condiciones ideales para proporcionar el desarrollo de 
vida dentro de esta fuente de agua. 
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e. Coliformes Totales CT :
El comportamiento de las concentraciones de los Coliformes Totales en el río 
Sumapáz en el añon 2010 , se encuentra distribuido de manera casi uniforme a 
lo largo de la cuenca. Se reportan concentraciones promedio entre 104 y 105 
NMP/100, valor máximo de 105 NMP/100 registrado en los puntos Nº3 y 5 y 
valores minimos de 103 NMP/100 mi en el punto Nº 1 (ver gráfica). 
Estos valores respecto a los parámetros microbilógicos se consideran altos; 
deduciendo que ésta fuente hídrica debe realizar acciones para reducir sus 
concentraciones. 
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En general, el río Sumapaz presenta un comportamiento diferenciado en dos 
sectores, cuyo limite natural es el punto de monitoreo N º 7. Se presentan 
concentraciones bajas de 0B05 y elevadas de DQO, asi como de SST. En la 
mayor parte el 0D se encuentra con registros apropiados para permitir la 
existencia de vida dentro de la cuenca . Sin embargo las concentraciones de 
Coliformes Totales resportadas, restringen los usos del recurso hídrico en gran 
parte de la cuenca. 
2. Avance en la Calidad del río Sumapáz
Se han iniciado diferentes acciones para el saneamiento del río Sumapáz, 
enmarcados en el logro de los Objetivos de Calidad propuestos para la cuenca, en 
función de los usos previstos para el recurso hídrico. A continuación se presentan 
los avances que se observan en materia de calidad del río Sumapáz entre el 2009 
y el 2010. 
a. Demanda Bioquímica de Oxigeno 0B05:
El comportamiento de este parámetro en el año 201 O en todos los puntos 
monitoreados presenta una disminución en sus concentraciones (ver tabla) con 
respecto al año 2009. Especialmente en los puntos de monitoreo Nº 1, Nº3, Nº 13 
y N º 15 (ver figura). 
Estos resultados en relación con los Objetivos de Calidad determinan que éstos se 
están cumpliendo y se debe seguir teniendo control y ejecutando acciones para 
que no sigan aumentando las cargas de materia orgánica en este río. 
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No. Punto de Punto monitoreo 
DBOS 





1 Estación LG Dos Mil 
3 Estación LG Profundo 
5 Estación LG La Plava 
7 Aauas Abaio Río Nearo 
9 AQuas Abaio Río Cuia 
11 Aauas Abaio Río Panches 
12 Aauas Arriba Melaar 
13 AQU8S Abajo Melaar 
15 AQuas Abaio Río Paauev 
























Gráfica 14. Río Sumapáz Comparativo del Comportamiento de Demanda Bioquímica de Oxigeno 
0BO5- año 2009 - 2010 
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b. Oxigeno Disuelto 0D:
Las concentraciones de OD en el año 201 O presentan una disminución en dos de 
los diez puntos monitoreados (Nº5, y N º7). La reducción más alta se presenta en 
el punto Nº7b donde pasó de 7,2 a 6,9 mg/l(ver tabla) 
En el resto de las estaciones (N º1,Nº3,N º9,Nº11, N º13, Nº15 y Nº7) se presentó 
un pequeño aumento de las concentraciones de OD, registrandose en el punto 
Nº1, el representativo que paso de 7,8 a 8,45 mg/I (ver gráfica). 
Con respecto al Objetivo de Calidad en esta cuenca, las concentraciones de OD 
permiten cumplir con lo establecido para este parametro. 
Tabla 12 













Estación LG Dos Mil 
Estación LG Profundo 
Estación LG La Playa 
Aguas Abajo Río Negro 
Aguas Abajo Río Cuja 
Aguas Abajo Rlo Panches 
Aguas Arriba Melgar 
Aguas Abajo Melgar 
Aguas Abajo Rio Paguey 































Fuente. CAR. SDAS 2011 
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Gráfica 15. Ria Sumapáz. Comparativo del Comportamiento de Oxigeno Disuelto -OD­
año 2009 - 2010 
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♦ promedio 2010 Promedio 2009 
Fuente. CAR. SDAS. 2011 
c. Sólidos Suspendidos Totales SST:
12 13 1S 17 
Las concentraciones de SST en el año 2010 se incrementaron progresivamente 
(ver tabla) en cinco estaciones (N º1, N º5, Nº7, Nº9 y Nº15), registrando el valor 
máximo en la estación Nº17 que pasa de los 207 en el 2009 a 558 mg/I en el 
2010. En única estación que disminuyó la concentración en un valor considerable, 
fue en el puntos Nº3; que paso de 105 mg/I en 2009 a 90.5 mg/I en 2010 (ver 
gráfica). 
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En relación con los Objetivos de Calidad para este parámetro no se cumplen, 
debido a que sus concentraciones están por encima de los valores permitidos. 
Cabe aclarar que la mayoría del aporte de sólidos está condicionado por la 
geomorfología existente en la cuenca. 
Tabla 13 
No. Punto PROMEDIO 
PROMEDIO OBJETIVO 
de Punto monitoreo SST (mg/L) 
SST CALIDAD SST 
Clase SST 
(mg/L) (mg/L) Valor Monitoreo AÑO 2009 











Estación LG Dos Mil 
Estación LG Profundo 
Estación LG La Playa 
Aouas Abajo Río Neoro 
Aauas Abaio Río Guia 
Aauas Abajo Río Panches 
Aouas Arriba Melgar 
Aauas Abajo Melgar 
Aauas Abaio Río Paauev 











Fuente. CAR. SDAS 2011 
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Gráfica 16. Río Sumapáz. Comparativo del Comportamiento de Sólidos Suspendidos Totales 
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El valor más restrictivo para la concentración de Coliformes Totales es 20.000 
NMP/100 mi; establecido en los Objetivos de Calidad, definidos para las clases 11 y 
IV. Así mismo la concentración establecida reportada en la cuenca es superior en
el 201 O frente a la de 2009 exceptuando el punto Nº 9 cuya concentración es de
13500 NMP/ 100 mi. Debido a que en el 90% de los puntos monitoreados, se
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encuentra por encima del valor permitido no se cumple con los objetivos de 
Calidad para el presente parámetro. 
Lo anterior determina que se deben ejecutar acciones importantes, para garantizar 
la disminución en los aportes, y así reducir las concentraciones de Coliformes 
















Estación LG Dos Mil 
Estación LG Profundo 
Estación LG La Plava 
AQuas Abaio Río Neoro 
Aouas Abaio Río Guia 
Aouas Abajo Río Panches 
AQuas Arriba MelQar 
AQuas Abaio Meloar 
Aouas Abaio Río Paguey 
Punto de Cierre 
PROMEDIO PROMEDIO OBJETIVO 
CALIDAD CT 
CT CT 
(NMP/100ML) (NMP/100ML) (NMP/100ML) 
AÑO 2009 AÑO 2010 �al_orMax1mo 
3000 24980 20000 
7650 62050 20000 
9150 106650 20000 
36000 22000 20000 
29500 13500 20000 
155000 25000 20000 
425000 31000 20000 
350000 89000 20000 
170000 150000 20000 
145000 93500 20000 
Fuente. CAR SDAS 2011 
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Gráfica 17. Río Sumapáz Comparativo del Comportamiento de Col1formes Totales- CT­
año 2009 - 2010 
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Fuente. CAR. SDAS.2011 
13 
4.2.6 Gestión de la Corporación Autónoma de Cundinamarca 
15 17 
Los municipios pertenecientes a esta cuenca, que han presentado los Planes de 
Saneamiento y Manejo de vertimientos (PSMV), son: Arbeláez, Fusagasugá, 
Pasea, Granada, San Bernardo Nilo y los Centros poblados veredas San Martín y 
el Paso; propuestos por las alcaldías respectivas, exceptuando el de Fusagasugá 
que fue propuesto por la Empresa de Servicios de Fusagasugá (EMERFUSA), 
aprobado con Resolución No. 2941 del 14 de agosto de 2010. Actualmente el 
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resto se encuentran en periodo de evaluación por parte de funcionarios de la 
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible SDAS. 
Por otro lado dando cumplimiento a lo previsto en el articulo 9º del decreto 3100 
de 2003 la CAR mediante la resolución Nº 3225 del 16 de Diciembre de 2009, dio 
inicio al proceso de consulta para el establecimiento de la Meta Global de 
Reducción de Carga Contaminante Puntual, para DBO5 y SST, en la cuenca 
acogida mediante Acuerdo Nº 24 de 7 de Diciembre de 201 O. 
4.3 Cuenca río Magdalena 
La cuenca hidrográfica del río Magdalena tiene una extensión de 256.622 Km2 ,
correspondiente al 24,8% del territorio nacional. Allí se localizan las principales 
ciudades del país y más de 700 municipios, de 18 departamentos. En ella reside 
cerca del 75% de la población colombiana. 
La Corporación Autónoma Regional CAR, tiene dentro de su jurisdicción, en la 
margen oriental de río el territorio comprendido entre los municipios de Girardot y 
Puerto Salgar, con una extensión de 220.650 Ha, correspondiente al 11,8% de su 
territorio. Los municipios que la conforman son: Nariño, Guataquí, Jerusalén, Pulí, 
Beltrán, San Juan de Río Seco y Chaguaní, y parcialmente a los municipios de 
Puerto Salgar, Guaduas, Quipile y Girardot. 
El tramo del río Magdalena objeto del presente documento, se inicia tomando la 
abscisa K0 + 000, en el sitio sobre el río a la altura del puente de la variante 
Girardot-Espinal, a una elevación aproximada de 258,8 m.s.n.m. Extendiéndose 
hasta la abscisa K 230 + 800, en el sitio de la desembocadura del río Negro en el 
Magdalena, a una elevación aproximada de 147 m.s.n.m. 
El tramo del río Magdalena en jurisdicción de la CAR, para efectos del análisis 
dividió en tres subtramos, para los cuales se describen brevemente en los párrafos 
siguientes. 
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• Primer tramo: está comprendido entre el sitio Puente Variante Girardot­
Espinal en la abscisa K O + 000, hasta la estación hidrométrica
Arrancaplumas, localizada en la abscisa K 163 + 180, a la altura del
municipio de Honda (Tolima). Este tramo se ha seleccionado debido a que
cuenta con resultados de modelaciones anteriores (Universidad de los
Andes, 2005), lo cual permitirá usar algunos parámetros obtenidos en
dichas modelaciones y de ser posible retroalimentar el modelos
implementado previamente con los datos que sean recolectados en el
presente estudio, validando y/o actualizando los resultados obtenidos
anteriormente. La pendiente media de este tramo es de aproximadamente
0,05%.
• Segundo tramo: está comprendido entre las estaciones Limnigráficas de
Arrancaplumas y Puerto Salgar, entre las abscisas K 163 + 180 y K 202 +
559. La pendiente media de este tramo es del 0,06%; una de las razones
principales para la sectorización del tramo fue la presencia de las
estaciones hidrométricas al y inicio y final del mismo, esto permitirá contar
con los datos de los caudales registrados en el sector durante las
campañas de Monitoreo.
• Tercer tramo: lo conforma la parte final del recorrido ue hace el río
Magdalena dentro de la jurisdicción de la Corporación; entre el puente de
La Dorada, localizado a la altura de los municipios de Puerto Salgar y La
Dorada, hasta el punto denominado "Aguas abajo de la desembocadura del
río Negro" en el Magdalena; la pendiente media de este tramo es de
aproximadamente 0,04%.
4.3.1 Perfil Longitudinal de la Cuenca 
El perfil longitudinal de la cuenca del río Magdalena, se ubica en la figura que 
aparece a continuación, donde los puntos de control se encuentran distribuidos en 
los tres tramos a lo largo de toda la cuenca 
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Figura 8 Perfil Longitudinal de la Cuenca río Magdalena 
Rio Ma dalena
NOTA: 
Las pendientes (S) estan en % . 
.& Estación Hidrométrica 
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4.3.2 Antecedentes de Calidad Hídrica 
En general la calidad del agua en la cuenca del río Magdalena, se mantiene en un 
buen estado, debido a los grandes caudales que presenta este cuerpo de agua. 
Se debe tener en cuenta que esta fuente hídrica recibe todos las aguas residuales 
de los municipios de Girardot, Flandes, Ambalema y Beltrán que aportan grandes 
cantidades de materia orgánica, Sólidos y Patógenos. (Informe Calidad 2008). En 
la figura siguiente se muestra la topología definitiva de la cuenca del Río 
Magdalena en la jurisdicción de la CAR. 
4.3.3 Objetivos de Calidad 
A diferencia del resto de cuencas en jurisdicción de la CAR, la correspondiente al 
río Magdalena, no cuenta a la fecha de finalización del presente documento con 
Objetivos de Calidad. 
4.3.4 Factores de Presión Ambiental 
De acuerdo con el Atlas Ambiental de la CAR (2001) y el Plan de Manejo y 
Ordenamiento de la Cuenca - POMCA del río Magdalena de 2006, la principal 
fuente de contaminación proviene de los vertimientos orgánicos de las cabeceras 
municipales y de los mataderos (Principalmente San Juan de Rioseco, Girardot y 
Puerto Salgar). La contaminación proveniente de la actividad agropecuaria 
corresponde en su mayoría de cultivos y de las prácticas de ganadería extensiva. 
Aunque hay extracción de yeso, piedra y caliza su impacto no es tan fuerte en la 
contaminación del agua. 
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Figura 9 Perfil Longitudinal Cuenca del río Magdalena 
K0-+000 
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4.3.5 Calidad del río Magdalena 
1. Localización de los Puntos de Monitoreo
Para la cuenca del río Magdalena se encuentra establecidos 36 puntos de 
monitoreo. Para efectos del presente análisis, se tuvieron en cuenta 18 puntos de 
controles (ver tabla) localizados sobre cauce principal, distribuidos a lo de la 




















Tabla 15 Puntos Morntoreados sobre Fuente Pnnc1pal 
Nombre Punto Monitoreo 
río Magdalena Puente Variante 
Aguas arriba río Sumapáz 
Aguas arriba río Coello 
LG Nariño 
Aguas abajo río Opia 
Aguas arriba río Tetaré 
Aguas arriba río Venadillo 
Aguas abajo río Recio 
Agua arriba río Lagunillas 
Río Magdalena Cambao 
Aguas abajo Quebrada Santiago 
LG Arrancaplumas 
Aguas abajo municipio de Honda 
Aguas arribas Quebrada Yegua 
Aguas arriba Dorada 
LG Puerto Salgar 
Aguas abajo río Pontana 
Cierre Magdalena 
Fuente. CAR 2010. 
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En el mapa se ubican 







correspondiente a la 
Río Magdalena Puente 
Variante hasta K54 + 
137 en el punto 




Nariño y Guataquí. 
Mapa 11 Locahzac1ón Puntos de Monitoreo río Magdalena 
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En el mapa se ubican 
los 3 puntos de 
monitoreo, que se 
encuentran entre la 
abscisa K 63 +215 
correspondíente a la 
estación Aguas arriba 
rio Tetare hasta K95 + 
035 en el punto 
Aguas abajo río Recio. 
Abarcando los 
Municipios de: Pulí y 
Beltrán 
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Mapa 12. Localtzac1on Puntos de Mon1toreo río Magdalena 
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Mapa 13 Localización Puntos de Mon1toreo río Magdalena 
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En el mapa se ubican 
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2. Análisis Actual de la Calidad Hídrica Río Magdalena
Se analizaron cinco parámetros de calidad física, química y microbiológica, con 
base en los resultados reportados en las campañas del año 2011. Las gráficas 
presentan los valores promedio, máximo y minimo de cada parámetro a lo largo de 
los puntos de monitoreo sobre el cauce p"rincipal del río Magdalena. 
a. Demanda Bioquímia de Oxígeno - D805:
El comportamiento de la concentración de la DBOs tiene una fluctuación a lo largo 
del río y presenta valores promedio anuales que oscilan entre los 0,5 y 7,9 mg/1, y 
valores máximos de 13 mg/I en el punto de monitoreo N º 15 y minímo de 0,5 mg/I 
en el punto N º18. Cabe destacar que el punto 21 y 23 registran ambos valor 
máximo de 10 mg/1. los puntos N º 1, 2, 9,18, 29, 30 y 33 registran poca diferencia 
entre sus valores promedios, máximos y minímos. 
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Gráfica 18 Río Magdalena. Comportamiento Demanda B1oquim1ca de Oxigeno 0BO5 Promedio 
Anual 2010 
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No. Punto de Monftoreo 
Río Magdalena: Comportamiento de la Demanda Bioquímica de Oxígeno • DBOS Promedio Anual 2010 
Fuente. CAR. SDAS.2011 
b. Demanda Química de oxígeno - DQO:
La concentración de DQo, es alta (ver gráfica), con promedios anuales que varían 
entre los 10 y 330 mg/1, con valores máximos de 650 mg/I en el punto de 
monitoreo Nº5 y valores mínimos, que oscilan entre los valores de 1 O y 50 mg/I, 
localizadas en todos los puntos Nº 1, y N º35. Todos los puntos exceptuando los Nº
5 y 35 registran poca diferencia entre sus valores promedios, máximos y minímos. 
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No. Punto de Monitoreo 
Río Magdalena: Comportamiento Demanda Qulmi,a de Oxígeno• DQO 
Promedio Anual 2010 
Fuente. CAR. SDAS.2011 
c. Sólidos Suspendidos Totales:
• ' 
30 33 35 
La concentración de SST tiene un comportamiento diferenciando en dos sectores. 
Presenta valores promedio anuales entre los 100 y 1319 mg/1. El valor máximo de 
concentración es de 2094 mg/1 registrado en el punto Nº 11 y el valor minímo de 
80 mg/1 reportado en el punto Nº 80 0/er gráfica) . 
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Gráfica 20 Rio Magdalena Comportamiento Sólidos Suspendidos Totales Promedio Anual 2010 
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No. Punto de Monitoreo 
Río Magdalena: Comportamiento de los Sólidos Suspendidos Totales 
SST Promedio Anual 2010 
18 
'---- ··------- -- -- -- ---- - ------- _______________ ____ _, 
Fuente. CAR. SDAS.2011 
d. Oxígeno Disuelto - 0D:
El comportamiento de la concentración de OD muestra que el río Magdalena 
presenta una buena calidad hídrica (ver figura) porque el valor promedio de este 
parametro registrado oscila entre 4,5 y 7 mg/1 y los valores mínimos es de 3,9 mg/1, 
registrado en el punto Nº 13. El valor máximo en concentración es de 9 mg/1 
regsitrado en el punto Nº 35. 
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Gráfica 21. Río Magdalena Comportamiento Oxigeno Disuelto 
Promedio Anual 2010 
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No. Punto de Monltoreo 
Río Magdalena: Comportamiento del Oxígeno Disuelto - 0D 
Promedio Anual 2010 
----------------�----------------
Fuente. CAR. SDAS. 2011. 
e. Coliformes Totales CT:
Los Coliformes Totales son indicadores de los niveles de contaminación 
provenientes de bacterias, en un cuerpo de agua. Su orígen está asociado con las 
actividades pecuarias y con las descargas de aguas residuales domésticas. Los 
usos del agua en el terriotrio están condicionados ampliamente por el contenido de 
bacterias patógenas. En el río Magdalena se registran concentraciones promedios 
de Coliformes Totales entre 104 y 106 NMP/100 mi, y valores minimos de 104
(t,.�{i)'&\ 
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NMP/100 mi en los en los puntos de monitoreo Nº 9, 13, 21,23, 27 y 29 (ver 
gráfica). 
Gráfica 22 Río Magdalena. Comportamiento Coliformes Totales- CT- Promedio Anual 2010 
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No. Punto de Monltoreo 
Río Magdalena: Comportamiento Coliformes Totales - CT 
1 
Promedio Anual 2010 
i--- -- ---- ··-· - -� ----- ----. - -- ----
Fuente. CAR. SDAS-2011 
En general, el río Magdalena a lo largo del tramo evaluado, presenta un 
comportamiento regular, registrando concentraciones bajas de D8O5 y DQO, al 
contrarios de las altas concentaciones de Solidos Suspendidos Totales y 
Coliformes Totales. Sin embargo, la concentración de OD muestra la buena 
calidad del recurso desde el punto de vista físico-químico y de demanda de 
oxigeno. 
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3. Avance en la Calidad del río Magdalena
Se han iniciado diferentes acciones para el saneamiento de los principales 
cuerpos hídricos en la cuenca del río Magdalena. A continuación se presentan los 
avances que se observan en materia de calidad del río Magdalena entre el 2009 y 
el 2010. 
a. Demanda Bioquímica de oxígeno - DBOs:
La concentración de DBOs reportada para el año 2010 es mayor en el 38 % de los 
puntos registrados frente a los datos del 2009, sin embargo las concentraciones 
continúan siendo bajas. El punto que registra la mayor aumento es el Nº 23 que 
cambio su concentración de 3mg/l en 2009 a 8 mg/1 en 201 O (ver gráfica). 
Asimismo los puntos Nº 2, 9, 11 y 29 disminuyeron sus concentración en 201 O, 
donde el punto de mayor reducción fue el Nº 2 que cambio de 14 mg/1 en 2009 a 
2 mg/1 en 2010. El resto de puntos hay poca diferencia en la concentración entre 
un año y otro. Lo anterior muestra que hay una mejora en la calidad del recurso 
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Gráfica 23 Rio Magdalena Comparativo del Comportamiento de Demanda Bioquímica de Oxigeno 
- DBOs- año 2009 - 201 O
.-------- ------------
Comparativo del Comportamiento de la DBOs, 2009-2010 
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Fuente. CAR. SDAS. 2011 
b. Oxígeno Disuelto - 0D:
A diferencia del comportamiento de la 0B05 y la DQO, la concentración de 0D reportada 
fue mayor para el año 201 O frente a la del año 2009 (ver gráfica), debido a que en todos 
los puntos monitoreados hubo aumento en las cocentraciones. Lo que representa una 
incremento en la calidad del recurso para este último año. En el punto Nº29 se registra el 
mayor auemnto de concentración pasando de 2.5 mg/L en 2009 a 6.5 mg/L en 2010 
_,!�,}(&l(G\ 
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Gráfica 24. Río Magdalena Comparativo del comportamiento de Oxigeno Disuelto 00 
año 2009 - 201 O 
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♦promedio2010 Promedio2009 
Fuente. CAR. SDAS. 2011 
c. Sólidos Suspendidos Totales SST:
La concentración de SST reportada fue mayor para el año 2010 frente al 2009 , debido a 
que en el 56 % de los puntos monitoreados, la concentración aumentó, especialmente en 
los punto Nº21, N º23 y Nº25 ; en los cuales el cambio de concentración paso de 400 a 
1300mg/l en el primer punto, de 400 a 900mgl/ en el segundo y de 390 a 900 mg/I en el 
tercer punto (ver gráfica ). Lo anterior determina la reducción de la calidad del recurso 
para este último año 
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Gráfica 25. Río Magdalena: Comparativo del comportamiento de Sólidos Suspendidos Totales• 
SST· año 2009 - 2010 
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Comparativo de Comportamiento de los SST, 2009-2010 
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Fuente. CAR SDAS. 2011 
a. Coliformes Totales CT :
Al igual que la concentración de los SST, los Coliformes Totales 11 de los puntos 
monitoreados (N º 1,7 ,9, 11, 13, 15,21,23,25 ,29,30) presentaron una disminución de
concentración en 201 O , donde le punto Nº 29 fue el mas representativo . En los puntos Nº 
2 ,5 , 19,27 y 33 las concnetraciones entre los años 2009 y 201 O fueron poco difrenciables. 
(ver gráfica). Asimismo el punto que presentó mayor aumento fue el Nº 35 su
concentración paso de 104 en 2009 a 106 en 2010. Adicionalmente, la concentración 
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promedio para los dos años es superior a 1 x 104 en todos los puntos de monitoreo; lo que 
indica que los usos del recurso son restringidos. 
Gráfica 26. Río Magdalena Comparativo del comportamiento de Cohformes Totales CT 
año 2009 - 2010 
Comparativo de Comportamiento de los CT, 2009-2010 
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Nro. Punto de Monttoreo 
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Fuente. CAR. SDAS. 2011 
2.3.6 Gestión de la Corporación Autónoma de Cundinamarca 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR- a través de la 
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible, dentro de sus procesos de 
planificación del recurso hídrico tiene proyectado para el año 2011. el inicio del 
proceso de definición de los Objetivos de Calidad para esta cuenca. 
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4.4 Cuenca río Negro 
Esta cuenca hace parte de la hoya hidrográfica del río Magdalena y se ubica al 
noroccidente del departamento de Cundinamarca. Tiene una extensión de 4.235 
km2 , que corresponde al 22,7% del área de la jurisdicción de la CAR, su perímetro 
es de 459 Km, su elevación media es de 1256 m.s.n.m. y la pendiente de su cauce 
principal es de 0.019 m/m. 
Sobre esta cuenca se encuentran los municipios de Alban, Bituima, Caparrapí, 
Guaduas, Guayabal de Síquima, La Peña, La Vega, Nimaima, Nocaima, Pulí, San 
Francisco, San Juan de Río Seco, Sasaima, Supatá, Vergara, Vianí, Villeta, Utica, 
Quebrada negra, El Peñón, Topaipí, la Palma, Pacho, Yacopí y Parte de Chaguaní 
y San Juan de Río Seco. 
El tramo en estudio del río Negro está comprendido desde el punto, Aguas arriba 
del primer vertimiento de aguas residuales domésticas del Municipio de Pacho, 
hasta la desembocadura del río sobre el Magdalena. La abscisa K0+000 del 
cauce, se toma en la desembocadura del río Batán en el Negro. 
El río Negro en la parte inicial de su recorrido recibe las aguas servidas del 
municipio de Pacho; a lo largo de su recorrido recibe afluencias importantes, entre 
los cuales se pueden mencionar el río Murca, Pinzaima, Tobía, Patá, Guaduero, 
Macopay y Guaguaquí entre ríos y quebradas de menor importancia. 
En el río Negro se pueden identificar tres tramos o sectores, los cuales se 
describen a continuación: 
• Primer tramo: lo constituye la parte alta del río, el cual se caracteriza por
presentar pendientes altas a moderadas, en las proximidades del municipio
de Pacho. La pendiente media estimada para el tramo es de
aproximadamente 2,5%, presentando valores máximos cercanos al 10,5%,
aguas arriba del primer vertimiento del municipio de Pacho. El tramo se
inicia a la altura de 1.693 m.s.n.m., y se extiende hasta el sitio donde se
encuentra instalada la estación limnigráfica Charco Largo a una elevación
·4':i(i;\16)
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cercana a los 963 m.s.n.m., en la abscisa K28+145. La longitud total del 
tramo es de aproximadamente 29, 18 km. 
• Segundo tramo: está comprendido entre la abscisa K28+145, a una altura
sobre el nivel del mar de 963, y se extiende hasta la desembocadura de la
quebrada Zusne, en la abscisa K91+594 cuya elevación estimada es de
364 m.s.n.m. En este tramo se presentan pendientes moderadas a bajas;
el valor medio de este parámetro se ha estimado en un 0,94%. La longitud
del tramo es de 63,45 Km.
Presenta pendientes moderadas en la parte inicial del mismo, las cuales
descienden suavemente a medida que se avanza en sentido del flujo;
presenta característica de valle angosto en su parte inicial, el cual se amplia
considerablemente al final del mismo.
• Tercer Tramo: se desarrolla desde la abscisa K91+594, a una elevación de
364 msnm y se extiende hasta la desembocadura de éste en el río
Magdalena en la abscisa K187+229. Este tramo se caracteriza por
presentar bajas pendientes, con un valor medio de 0,22%.
El flujo se desarrolla sobre amplias planicies de inundación desde la
elevación 364 m.s.n.m. hasta la elevación 151 m.s.n.m.
4.4.1 Perfil longitudinal de la Cuenca 
El perfil longitudinal del río Negro, se ubica en la figura que aparece a 
continuación, donde los puntos de control se encuentran distribuidos en 3 tramos 
a lo largo de toda la cuenca. 
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Figura 1 O Perfil Longitudinal Cuenca ria Negro 




- Las pendientes (S) están dadas en %. 
- Los Caudales mostrados son los promedios 
registrados en algunas estaciones o 
estimados con base en rendimientos hidricos. 
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4.4.2 Antecedentes de Calidad Hídrica 
Las condiciones del trayecto establecido durante las dos (2) campañas de 
monitoreo efectuadas en el año 2007, y las dos (2) campañas en el 2008 y una 
campaña en 2009; se determinó que la calidad del agua de la cuenca del río 
Negro, es óptima. La concentración de oxígeno se encuentra por encima de los 7 
mg/1. 
La alta concentración de Sólidos Suspendidos Totales, evidenciada en los puntos 
monitoreados sobre la cuenca, es debida a la inestabilidad de las laderas y al alta 
recarga de acuíferos en esta zona, generando en épocas de lluvia el arrastre de 
gran cantidad de sedimentos. Por lo anterior se considera que las condiciones 
naturales de la cuenca reporta altos niveles de Sólidos Suspendidos Totales (SST) 
los cuales no pueden ser disminuidos por medio del control de las fuentes 
contaminantes de origen antrópico. 
La concentración de patógenos no supera los 105 NMP/100ml de Coliformes 
Totales en las campañas de monitoreo. Por otro lado los Nitratos y Nitritos 
presentan concentraciones muy bajas a lo largo de la cuenca, con respecto a los 
estándares de calidad establecidos para consumo humano y doméstico. 
4.4.3 Objetivos de Calidad 
Los objetivos de Calidad del agua para esta cuenca se establecieron a través de la 
Resolución 3461 de 28 de Diciembre de 2009, incluyendo las clases y parámetros 
con sus respectivas concentraciones (ver tabla). Dentro del recorrido del río 
Negro, el uso del agua está distribuida, de acuerdo a los objetivos de calidad, de la 
siguiente manera (ver mapa) 
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Tabla 16 Clases de Uso del Agua para la Cuenca río Negro 
DBO SST OD CT 
DESCRIPCIÓN 
(mgfL) (mg/L) (mg/L) (NMP/100ml) 
Corresponde a los valores asignados para uso humano y doméstico 
con tratamiento convencional, uso agrícola con restricciones y uso 7 1500 >4 
pecuario e industrial. 
Corresponde a los valores asignados para uso de consumo humano 
y doméstico con tratamiento convencional, preservación de Flora y 20 2000 >4
Fauna, uso agrícola v oecuario. 
Corresponde a los valores asignados a la calidad de los embalses, 
lagunas y humedales y demás cuerpos lenticos, ubicados dentro de 20 20 >4 
la cuenca del río Neoro 
Corresponde a los valores de los usos de agua para usos agrícolas 
con restricciones v pecuarios 
50 2000 NA 
Fuente. CAR. Resolución 3461 de 2009 
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4.4.4 Factores de Presión Ambiental 
Los problemas de contaminación presentes en la cuenca se deben principalmente 
a los vertimientos con residuos orgánicos de las aguas residuales de las áreas 
urbanas de Villeta, Útica, Pacho, Supatá, La Palma, Guaduas, y San Francisco. 
Lo anterior agravado por el desarrollo turístico que se encuentra en los ejes de 
Guaduas - Villeta y Villeta - La Vega. En éstos sectores se han construido 
condominios vacacionales que generan un impacto significativo para la cuenca. 
La Subcuenca de tercer orden que presenta los problemas de contaminación más 
relevantes es la del Río Medio Negro. 
Así mismo, la actividad económica más importante, presente a lo largo de este 
cuerpo de agua, es la agropecuaria, lo que influye en la presencia de de altos 
contenidos de agroquímicos, utilizados en los cultivos (POMCA 2007) 
En la siguiente figura se muestra la topología de la cuenca en la cual se 
referencian los elementos de caudal, elevaciones topográficas, coordenadas, usos 
del agua y descargas a lo largo del río. 
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Figura 11 Topologla del Cuenca no Negro 
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4.4.5 Calidad del río Negro. 
1. Localización de los Puntos de Monitoreo
La cuenca del río Negro cuenta con 41 puntos de monitoreo; pero para efectos del 
análisis de presente documento, sólo se incluyeron 23 puntos de monitoreo (ver 


























Tabla 17. Puntos Monitoreo sobre la Fuente Principal 
Nombre Punto Monitoreo 
Río Piñal 
Río Piñal aguas debajo de Pacho 
Río Negro aguas abajo del río Batán 
Agua abajo río Patasía 
Agua abajo río Veraguas 
Aguas abajo Quebrada Honda 
Aguas abajo Quebrada La Chorrera 
Estación LG Charco Largo 
Aguas abajo del río Pinzaima 
Estación LG Paso del Rejo 
Estación LG T obia 
Aguas arriba Útica 
Agua abajo Quebrada Negra 
Agua abajo Quebrada Terama 
Agua abajo río Pata 
Estación LG Guaduero 
Agua abajo Quebrada Zusne 
Estación LG Colorados 
Aguas arriba río Macopay 
Aguas abajo río Macopay 
Aguas abajo Estación Guaguaqui 
Estación LG Puerto Libre 
Desembocadura r Magdalena 
Fuente. CAR 2010. 
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Mapa 18. Locallzac1ón Puntos de Mon1toreo no Negro - Cuenca Media 
MAPA 2 
LOCALIZACIÓN PUNTOS 
DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 
DE LA CAR · CUENCA DEL RIO NEGRO 
llabotado por: Subdirección de 0t••rrollo Ambiental Sostenlble. 
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Mapa 19 Localización Puntos de Monitoreo río Negro - Cuenca Media 
MAPA 3 
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Mapa 20. Localización Puntos de Monitoreo río Negro - Cuenca Ba¡a 
MAPA 4 
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2. Análisis Actual de la Calidad Hídrica río Negro
a. Demanda Bioquímica de Oxígeno - DBOs:
La concentración de 0B05 tiene un comportamiento diferenciable para dos 
sectores del río Negro (ver gráfica). El primer sector se localiza entre el punto Nº 
1 en el municipio de Pacho y el N º 26 con concentraciones promedio anual 
menores 3 mg/1, y el otro sector que se encuentra entre el punto Nº 27 y el 41, 
presenta concentraciones promedio entre entre 3 y 7 mg/1. El valor maximo es 
de 11 mg/1., regsitardo ene le punto Nº 35. El segundo sector se presentan las 
mayores concentraciones de DBOs; lo cual podría relacionarse con la presencia 
de la descargas de municipios como: Pacho, el Peñon, Nimaima entre otros. 
En todos los puntos valor minimo registrado se encuentran en concentraciones 
entre los 2 y 2, 7 mg/1 este ultimo lo reporta el punto Nº 35. 
1 
Gráfica 27. Rio Negro Comportamiento Demanda Bioquímica de Oxigeno -DBO5-
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b. Demanda Química de Oxígeno - DQO:
La concentración de DQO entre los dos sectores se encuentra bien diferenciada, 
en el périil longitudinal del rio. Se reportan concentraciones promedio entre 1 O y 
120 mg/I, con valores máximos de 240 mg/I reportados en el punto Nª 22 . En el 
sector comprendido entre el punto Nº 26 y el Nº41, se presentan valores 
promedios entre los 10 y 160mg/l; y valores máximos de 290 mg/I, registrado en 
el punto Nª 39 . El valor minímo registrado es de 9 mg/I en el punto Nº 5. 
Evidenciandose una mayor presencia de compuestos inorgánicos (ver gráfica) 
Gráfica 28 Río Negro Comportamiento Demanda Química de Oxigeno DQO 
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Fuente. CAR. SDAS. 2011 
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c. Sólidos Suspendidos Totales (SST):
El comportamiento de la concentración de los Solidos Suspendidos Totales 
registra valores promedios que oscilan entre los 200mg/l y 3900 mg/1 este ultimo 
registrado en el punto de monitoreo Nº38. El valor máximo registrado es de 8600 
mg/I en el punto 38 el cual se considera puede tener su causa en las condiciones 
geomorfológicas tan inestables de la cuenca, debido específicamente a 
fenomenos importantes de remosión en masa y/o deslizamientos, alimentando 
directamente la corriente con cargas elevadas de depósitos, especialmente en 
épocas de lluvia. La cuenca presenta una tasa de erosión de 194,8 ton/ha/año 
(POMCA 2006). 
El valor mínimo es de 100 mg/I registrado en los tres primeros puntos 
monitoreados en esta cuenca. Cabe destacar que los valores mínimos se 
diferencian en tres sectores el primero va del punto 1 al Nº 9, el segundo del punto 
Nº 11 al Nº 26 y el tercero del Punto Nº 27 al 31. 
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Gráfica 29 Río Negro Comportamiento Sólidos Suspendidos Totales - SST - Promedio Anual 2010 
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d.Oxígeno Disuelto - 00:
El comportamiento de la concentración de 00 es constante a lo largo del río, es 
decir, entre las estaciónes N º 1 y Nº41. Se registran concentraciones promedio de 
00 entre 5,5 y 9 mg/I (ver gráfica), lo que indica que el río permite la permanecía, 
existencia y desarrollo de vida en buenas condiciones. 
El valor máximo de 00 corresponde a los 9, 9 mg/I en la estación Nº 1y 2 . En el 
punto Nº26 se presenta el valor de la mínima concentracion, de 4, 2 mg/1. 
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Gráfica 30. Río Negro Comportamiento Oxigeno Disuelto• OD· Promedio Anual 2010
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Fuente. CAR. SDAS. 2011 
e. Coliformes Totales CT
El comportamiento de las concentraciónes de Coliformes Totales en el río Negro 
se encuentran distribuidas uniformemente a lo largo de la cuenca; donde se 
reportan valores promedio entre 103 y 106 NMP/100 mi, desde el punto Nº1 y el 
último punto de monitoreo (ver gráfica). El valor mínimo registrado es de 103 
NMP/100 mi, en el punto Nº 1. El máximo se encuentra por encima de los 105 
NMP/100 mi en los puntos Nº2, N
º3, Nº5, Nº18, Nº20, Nº24, y Nº30. 
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En general, el río Negro presenta un comportamiento uniforme, en cuanto a la 
D805, DQO, con concentraciones bajas y concentraciones altas respecto a los 
SST. En gran parte de los puntos de monitoreo las concentraciones de 0D se 
ecuentran dentro de los límites permitidos, lo que posibilita las condiciones aptas 
para el desarrollo de vida en este tipo de hábitat. Así mismo las concentraciones 
de Coliformes Totales reportadas, presentan valores muy elevados, condicionando 
de manera directa, el uso del recurso hídrico en algunos de los tramos de la 
cuenca .. 
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3. Avance en la Calidad del río Negro
Se han iniciado diferentes acciones para el saneamiento del río Negro, 
enmarcados en los logros de los Objetivos de Calidad propuestos para la cuenca 
en función de los usos previstos para el recurso hídrico. A continuación se 
presentan los avances que se observan en materia de calidad del río Negro entre 
el 2009 y el 2010 
a. Demanda Bioquímica de oxígeno - DBOs:
La concentración de D8O5 en el 201 O disminuyó levemente a lo largo de los 
puntos monitoreados, con respecto al 2009; resaltan los puntos Nº2 , donde la 
reducción pasa de los 5,25 mg/I en 2009 a 2,2 mg/1 en 201 O , evidenciando una 
notable mejora. Solo en el punto Nº 35 aumento la concentracion de D8O5 donde 
paso de 4,4 a 6,85 mg/1 (ver tabla) 
Para este parámetro las concentraciones registradas en la cuenca, se encuentran 
dentro de los límites permitidos en los Objetivos de Calidad; debido a que sus 
valores están por debajo de los 20 y 50 mg/1. (ver gráfica) 
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PROMEDIO PROMEDIO OBJETIVO 































2009 2010 Valor 
Río Piñal 2 20 
Río Piñal Aguas Abajo de Pacho 5,25 2,2 20 
Río Negro Aguas Abajo del Río Batán 4,85 2,75 20 
Aguas Abajo del Río Patasía 3,25 2,3 50 
Aguas Abajo Río Vera guas 2,85 2,6 50 
Aguas Abajo Quebrada Honda 2,45 2,3 50 
Aguas Abajo Quebrada La Chorrera 2.45 50 
Estación LG Charco Largo 2,2 50 
Aguas Abajo del río Pinzaima 2 50 
Estación LG Paso del Rejo 2 50 
Estación LG Tobia 2 2,2 50 
Aguas Arriba Utica 2,5 2,1 50 
Aguas Abajo Quebrada Negra 2,45 50 
Aguas Abajo Quebrada Terama 2,1 50 
Aguas Abajo Río Pata 2.75 2 50 
Estación LG Guaduero 3 5 ,1 50 
Aguas Abajo Quebrada zusne 4,05 2,05 50 
Estación LG Colorados 3,5 2,95 50 
Aguas Arriba Río Macopay 2 3,25 50 
Aguas Abajo Río Macopay 4,4 6,85 50 
Aguas Abajo Río Guaguaqui 4,3 2,95 50 
Estación LG Pto. Libre 5,65 3,65 50 
Desembocadura Río Magdalena 5,8 4,45 50 
Fuente: CAR. SDAS 2011 
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Gráfica 32. Río Negro Comparativo del Comportamiento de Demanda 81oquím1ca de Oxigeno 
0805. año 2009 -201 O 
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Fuente. CAR. SDAS. 2011 
b. Oxígeno Disuelto - 0D:
La concentración de OD reportada para el año 2010, aumentó notablemente en el 
punto 1,2, 3, 5, 17 ,18 27,30 y 34. Pero en dos de ellos, N°1 y el Nº2, se refleja 
de manera significativa, pues los valores pasan de 7,6 a 8,8 mg/I y de 7,5 a 8,65 
mg/I respectivamente (ver gráfica) 
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En cuanto a los Objetivos de Calidad las concentraciones de este parámetro, se 
encuentran dentro del rango permitido, pues el 100 % de los puntos se encuentran 
con valores por encima de los 4 mg/1 (ver gráfica) 
Tabla 19. 
PROMEDIO PROMEDIO OBJETIVO No.Punto de 
Punto monitoreo OD (mg!l) OD (mgil) CALIDAD OD Clase OD Monitoreo (mg!l) Valor AÑO2009 AÑO 2010 
Máximo 
1 Río Piñal 7,6 8,8 >4 11 
2 Río Piñal Aguas Abajo de Pacho 7,5 8,65 >4 11 
3 Río Negro Aguas Abajo del Río Batán 7,2 8,45 >4 11 
5 Aguas Abajo del Río Patasía 7,5 8,25 N.A IV 
7 Aguas Abajo Río Veraguas 6,9 7,5 N.A IV 
9 Aguas Abajo Quebrada Honda 7,1 6,45 N.A IV 
11 Aguas Abajo Quebrada La Chorrera 6,8 6,55 N.A IV 
13 Estación LG Charco Largo 6,8 6,65 N.A IV 
15 Aguas Abajo del río Pinzaima 7,0 7 N.A IV 
17 Estación LG Paso del Rejo 6,9 7,3 N.A IV 
18 Estación LG Tobia 7,3 7,9 N.A IV 
20 Aguas Arriba Utica 8 6,4 N.A IV 
22 Aguas Abajo Quebrada Negra 8,1 6,2 N.A IV 
24 Aguas Abajo Quebrada Terama 7,9 6,25 N.A IV 
26 Aguas Abajo Río Pata 7,8 5,2 N.A IV 
27 Estación LG Guaduero 7 7,3 N.A IV 
30 Aguas Abajo Quebrada zusne 6,8 7 N.A IV 
33 Estación LG Colorados 7,3 7,5 N.A IV 
34 Aguas Arriba Río Macopay 6,05 N.A IV 
35 Aguas Abajo Río Macopay 7,3 5,5 N.A IV 
38 Aguas Abajo Río Guaguaqui 7,4 5,75 N.A IV 
39 Estación LG Pto. Ubre 8 5,95 N.A IV 
41 Desembocadura Río Magdalena 7,1 5,2 N.A IV 
Fuente: CAR. SDAS 2011 
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Gráfica 33 Rio Negro· Comparativo del Comportamiento de Oxigeno Disuelto - OD­
año 2009- 201 O 
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Fuente. CAR. SDAS. 2011 
c. Sólidos Suspendidos Totales SST:
Las concentraciones de SST registradas en 11 puntos (11, 13, 17, 18, 20, 22, 24, 
26, 27, 30, 34) exceptuando los puntos Nº 38, 39 y 41 aumentaron sus 
concentraciones pero se encuentran por debajo del límite permitido en los 
objetivos de calidad. Los puntos Nº 1, 2, 3, 5, 7 , 9, 15, 33 y 35 tuvieron una 
disminución en sus concentraciones, donde el valor de mayor reducción se dio en 
el punto Nº 3 el cual paso de 563 mg/1 en 2009 a 216 mg/I en 2010. 
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, .. ,1 
En el 87 % de los puntos de monitoreados en el año 201 O, se registran 
concentraciones menores al límite máximo establecido en los Objetivos de Calidad 
para la cuenca; evidenciándose un mejoramiento importante en las condiciones 
para este parámetro en la cuenca media y baja. fVer gráfica). Sin embargo en los 
puntos Nº 38,39 y 41 la concentración medida se encuentran por encima del 
límite permitido; lo que determina en el futuro, un seguimiento permanente de 
estos tres puntos, que permita la identificación de los agentes que influyen en el 
cambio en la calidad de la corriente. 
Tabla 20 
PROMEDIO PROMEDIO OBJETIVO 
No. Punto de 
Punto monitoreo SST (mg/L) SST (mg/L) CALIDAD Clase SST 
Monitoreo 
AÑO 2009 AÑO 2010 SST (mg/L) 
V�lnr 
1 Rlo Pif'lal 152,5 147,5 2000 11 
2 Rlo Pif'\al Aquas Abaio de Pacho 295,5 230 2000 11 
3 Río NeQro Aquas Abaio del Rlo Batán 563,5 216,5 2000 11 
5 Aguas Abaio del Rlo Patasla 450,5 337 2000 IV 
7 Aguas Abaio Río Veraquas 1000 470 2000 IV 
9 Aguas Abajo Quebrada Honda 944,5 743 2000 IV 
11 Aguas Abajo Quebrada La Chorrera 828 2150,5 2000 IV 
13 Estación LG Charco Laroo 596 767 2000 IV 
15 Aquas Abaio del rlo Pinzaima 825 821,5 2000 IV 
17 Estación LG Paso del Reio 803 1106 2000 IV 
18 Estación LG Tobia 918,5 1112 2000 IV 
20 Aauas Arriba Utica 487,5 1507,5 2000 IV 
22 AQuas Abaio Quebrada NeQra 580 1893,5 2000 IV 
24 Aguas Abajo Quebrada Terama 494 1514,5 2000 IV 
26 Aguas Abajo Río Pata 483 5 586 2000 IV 
27 Estación LG Guaduero 592,5 807,5 2000 IV 
30 Aguas Abajo Quebrada Zusne 553 829 2000 IV 
33 Estación LG Colorados 1850,5 1117,5 2000 IV 
34 AQuas Arriba Rro Macooav 378 1247 5 2000 IV 
35 Aguas Abajo Río Macopay 1522 1118 2000 IV 
38 Aauas Abajo Río Guaauaqui 1975 4565 2000 IV 
39 Estación LG Pto. Libre 744 3000 2000 IV 
41 Desembocadura Río Magdalena 428,474 2606 2000 IV 
Fuente: CAR. SDAS 2011 
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Gráfica 34. Río Negro. Comparativo del Comportamiento de Sólidos Suspendidos Totales 
SST- afio 2009 -2010 
Comparativo de Comportamiento de los SST, 2009-2010 
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Fuente. CAR. SDAS. 2011 
d. Coliformes Totales - CT:
Las concentraciones de los Coliformes Totales son superiores a lo establecido 
como valor más restrictivo en los Objetivos de Calidad definidos para las clases 11 
y IV respectivamente. En 9 puntos de monitoreo (3, 5, 15, 18, 24, 27 ,30, 34 y 38) 
hubo un incremento en las concentraciones de CT para 201 O sobresaliendo el 
punto Nº 27, donde paso de 125000 a 386000 NMP/100 mi . 
En ninguno de los sectores se reportan valores dentro de lo definido para los 
usos del agua previstos. La concentración reportada en 14 puntos para el 201 O 
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es inferior a lo registrado en el 2009; y la disminución que hubo fue mínima poco 
significativa. Todo lo anterior indica que no se cumple con los objetivos de 
calidad para este parámetro. 
Tabla 21 
No. Punto de 
PROMEDIO PROMEDIO OBJETIVO 
Punto monitoreo CT CT CALIDAD CT Clase CT 
Monitoreo (NMP/100ML) (NMP/100ML) (NMP/100ML) 
AÑO ,nnq AÑO ,010 V:alnr 
Río Piñal 67000 2500 >20000 11 
2 Río Piñal Aguas Abajo de Pacho 367500 175000 >20000 11 
3 Río Nearo Aguas Abajo del Río Batán 365000 480000 >20000 11 
5 Aguas Abaio del Río Patasía 145000 180000 >20000 IV 
7 Aguas Abajo Río Veraguas 184100 155000 >20000 IV 
9 Aguas Abajo Quebrada Honda 99900 31500 >20000 IV 
11 Aauas Abajo Quebrada La Chorrera 77850 32500 >20000 IV 
13 Estación LG Charco Largo 55500 36000 >20000 IV 
15 Aguas Abajo del rlo Pinzaima 70500 103500 >20000 IV 
17 Estación LG Paso del Rejo 123850 85500 >20000 IV 
18 Estación LG Tobia 77750 185000 >20000 IV 
20 Aauas Arriba Utica 121200 240000 >20000 IV 
22 Aguas Abajo Quebrada Negra 121200 117500 >20000 IV 
24 Aguas Abajo Quebrada Terama 121200 155000 >20000 IV 
26 Aauas Abajo Río Pata 121200 35000 >20000 IV 
27 Estación LG Guaduero 125000 3862000 >20000 IV 
30 Aguas Abajo Quebrada Zusne 127850 240000 >20000 IV 
33 Estación LG Colorados 1004100 855000 >20000 IV 
34 Aguas Arriba Rlo Macopay 1212000 >20000 IV 
35 Aouas Abaio Río Macopay 251500 67000 >20000 IV 
38 Aguas Abajo Río Guaguaqui 1320000 193500 >20000 IV 
39 Estación LG pto. Libre 555000 288000 >20000 IV 
41 Desembocadura Río Magdalena 335000 202500 >20000 IV 
Fuente. CAR. SDAS 2011 
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Gráfica 35 R,o Negro Comparativo del Comportamiento de Cohformes Totales CT 
año 2009 -2010 
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2.4.6 Gestión de la CAR 
De los municipios pertenecientes a esta cuenca, han presentado Planes de 
Saneamiento y Manejo de vertimientos El Peñón, Villeta, La Vega, Nimaima 
Guayabal de Siquima, Albán, Bituima y la Peña; propuestos por las alcaldías. En 
estos momentos todos se encuentran en proceso de evaluación por parte de 
funcionarios de la Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible SDAS. 
Por otro lado la CAR, y a través de la Subdirección de Desarrollo Ambiental 
Sostenible, mediante Resolución Nº 3372 de 21 de octubre de 2010, dio inicio al 
:� : (i'¡ 'G) __. SGS SGS 
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proceso de las mesas de consulta para establecimiento de metas de carga 
contaminante puntuales de D805 y SST en esta cuenca 
4.5 Cuenca río Minero 
Esta cuenca pertenece a la hoya hidrográfica del río Magdalena, se ubica al norte 
del departamento de Cundinamarca y cubre una extensión de 998 Km2 en la 
jurisdicción de la CAR. 
Limita al norte con el departamento de Boyacá, al sur con la cuenca del río 
Bogotá, por el occidente con parte de la cuenca del río Negro y por el oriente con 
la cuenca del río Ubaté-Suárez. Comprende los municipios de Paime, Villa 
Gómez, San Cayetano, Topaipí, Carmen de Carupa, Yacopí en Cundinamarca y 
los municipios de Buenavista, Chiquinquirá y Saboya en el departamento de 
Boyacá. 
La altitud de la cuenca varía entre los 600 hasta los 3600 m.s.n.m., con 
temperaturas entre los 8 y los 28ºC, con un régimen de lluvias tipo bimodal, con 
totales anuales de 1952 m.m., lo que hace que el área de estudio sea de carácter 
húmedo y superhúmedo, como en las subcuencas del Río Guaquimay y Negro. 
Sin embargo, en algunos sectores se identifica un régimen seco debido a las 
condiciones topográficas. 
El tramo del río Negro (parte alta del río Minero), se inicia con la abscisa K0+000 
la parte alta de la quebrada los Robles (fuentes receptoras de las aguas servidas 
del municipio de San Cayetano), a una elevación de 3.234 m.s.n.m. 
El río Negro se forma por la unión de la corriente antes mencionada y la quebrada 
La Chorrera, en la abscisa K10+169. El río Negro (Parte alta del río Minero), en su 
recorrido recibe como afluencias principales los ríos Blanco y Mencipá, receptores 
de las aguas residuales de los municipios de Paime y Villagómez respectivamente. 
La confluencia del río Negro con el río Guaquimay, da origen al río Minero, en los 
límites de la jurisdicción. 
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El tramo se divide en dos sectores bien definidos por su diferencia en pendientes 
topográficas, granulometrías del lecho y bancas y por la geometría de la sección 
transversal. 
• Primer sector: comprendido entre el nacimiento de la quebrada los Robles
(según la delineación realizada), empezando en la abscisa K0+000, hasta la
abscisa K22 +800, desde el puente sobre el río Negro en la vía que de San
Cayetano conduce a Paime. En este tramo se encuentran elevaciones que
oscilan entre los 3.234 m.s.n.m. en la parte alta, hasta 1.057 m.s.n.m. al
final del tramo. además se caracteriza por pendientes altas a moderadas,
las cuales oscilan de un 29,5% en la parte alta del cauce (entre las abscisas
K1 +987 y 1<2+111 ), descendiendo hasta alcanzar valores cercanos al 0,3%
al final del tramo; la pendiente media del tramo estimada es del 9,65%.
• Segundo sector: se encuentra entre abscisa K22+800, desde el puente
sobre el río negro en la vía que de San Cayetano conduce a Paime, hasta
la abscisa K39+000, en la unión de los río Negro y Guaquimay, en los
límites de la Jurisdicción de la Corporación, donde forma el río Minero.
Este tramo se caracteriza por las pendientes moderadas a bajas (7,07% a
0,001 %); las secciones transversales del río en este tramo presentan una
leve ampliación en relación con la geometría de la parte alta del cauce a
modelar, la granulometría del lecho y las bancas de las secciones está
conformada por cantos redondeados de tamaño mediano.
4.5.1 Perfil Longitudinal de la Cuenca 
La identificación de algunos puntos de control distribuidos a lo largo de la cuenca, 
así como también los sitios de monitoreo, los afluentes principales y las estaciones 
hidrométricas instaladas a lo largo del recorrido de la cuenca del río Minero se 
presentan en la siguiente figura 
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Figura 12 Perfil Long1tud1nal Cuenca no Minero 
Río Minero 
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4.5.2 Antecedentes de Calidad Hídrica 
Las condiciones del trayecto establecido durante las dos (2) campañas de 
monitoreo efectuadas en el año 2007, y las dos (2) campañas en el 2008, se 
determinó que la calidad del agua de la cuenca del río Minero, en términos 
generales, es muy buena. La concentración de oxígeno se encuentra por encima 
de 7 mg/1, lo cual, sumado a la baja cantidad de materia orgánica muestra que el 
río aún está en capacidad de asimilar los contaminantes provenientes de 
vertimientos domésticos de los municipios de Paime, Villa Gómez y San Cayetano. 
La alta concentración de Sólidos Suspendidos Totales, evidenciada en los puntos 
de monitoreados (sobre el río Negro), es debida a la inestabilidad de las laderas y 
a una alta recarga de acuíferos en esta zona; generando en épocas de lluvia, el 
arrastre de gran cantidad de sedimentos. La tasa de erosión en la cuenca es de 
263.7 Ton/Ha/año. Por lo anterior se considera que las condiciones naturales de 
la cuenca reporta altos niveles de Sólidos Suspendidos Totales - SST, los cuales 
no pueden ser disminuidos por medio del control de las cuentes contaminantes de 
origen antrópico. 
Asimismo, la concentración de patógenos es baja, pues en promedio se observan 
concentraciones inferiores a 103 NMP/100ml de E. Coli (Coliformes Fecales) en las 
campañas de monitoreo. 
Por otra parte la concentración de nutrientes, en general, es muy baja, excepto el 
Fósforo Total presenta una concentración promedio menor a 0.8 mg/I, 
sobrepasando el límite máximo permisible de 0.1 para aguas ideales en la cuenca 
alta del río Negro, lo que refleja la presencia actual de un exceso de nutrientes; 
por lo tanto, la calidad puede estar alterando la cuenca en estudio. 
Lo referente a los Nitratos y Nitritos presentan concentraciones muy bajas a lo 
largo de la cuenca, con respecto a los estándares de calidad establecidos para 
consumo humano y doméstico. 
Por último los cuerpos de agua presentan una caracterización físico - química 
que indica un pH cercano a la neutralidad, una conductividad que indica un grado 
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de mineralización medio, relacionándose con la concentración de sólidos 
disueltos. No se detectaron grasas y aceites, sin embargo se evidencia 
contaminación por concentración de Hierro, Níquel y fenoles superiores a la norma 
en su clase más restrictiva. 
4.5.3 Objetivos de Calidad 
Los objetivos de Calidad del agua para esta cuenca, se determinaron en la 
resolución 3463 de 28 de Diciembre de 2009 (ver tabla). Dentro del recorrido del 
río Minero, el uso del agua está distribuida, de acuerdo a los objetivos de calidad 






Tabla 22 Usos del Agua Río Minero 
DBO SST 00 CT DESCRIPCIÓN 
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (NMP/100ml) 
Corresponde a los valores asignados para uso humano y doméstico 
con tratamiento convencional, uso agrícola con restricciones y uso 7 
oecuario e industrial. 
Corresponde a los valores asignados para uso de consumo humano 
y doméstico con tratamiento convencional, preservación de Flora y 10 
Fauna, uso agrícola v pecuario. 
Corresponde a los valores asignados a la calidad de los embalses, 
lagunas y humedales y demás cuerpos lenticos, ubicados dentro de 20 
la cuenca del río Boaotá 
Corresponde a los valores de los usos de agua para usos agricolas 20 
con restricciones v oecuarios 
Fuente. CAR. Resolución 3463 de 2009 
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Mapa 21. Ob¡et,vos de Calidad de la Cuenca del Rio Minero 
MAPA 
OBJETIVOS DE CALIDAD 
CUENCA DEL RIO MINERO 
RESOLUCION 3463 DE 200t 
CUINCÁ ... 
lllo ■ INIAO 
IN 1,.A 
JUltUOIC:CIÓN ... 100 200 Km 
Fuente. CAR 2010 
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4.5.4 Factores de Presión Ambiental 
Los problemas de contaminación presentes en la cuenca se deben principalmente 
a los vertimientos residuales de las áreas urbanas de Paime, Villa Gómez y 
Buenavista, y en general a los residuos orgánicos provenientes de las cabeceras 
municipales; lo que ha ido en detrimento no sólo del paisaje sino de la calidad del 
agua y de los suelos. Se evidencian fuentes de contaminación relacionadas con la 
disposición inadecuada de residuos sólidos, provocando quemas a cielo abierto. 
En algunas veredas se presentan cultivos de caña y adjunto a esta actividad se 
observa un inadecuado uso de materiales de combustión como es la utilización de 
llantas para la elaboración de productos de la caña como es la panela, melaza 
(Atlas Ambiental de CAR 2001). 
En la siguiente Figura se muestra la topología definitiva de la Cuenca del Río 
Minero en la jurisdicción de la CAR 
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4.5.5 Calidad del río Minero 
1. Localización de los Puntos de Monitoreo
Para la cuenca del río Minero se monitorean 10 puntos; pero en este análisis se tuvieron 
en cuenta 7 puntos de control (ver tabla) localizados sobre la fuente principal, distribuidos 
en la cuenca (ver mapas) 
Tabla 23 Puntos Mon1toreados sobre Fuente Principal 
No. Nombre Punto Monitoreo 
2 Aguas abajo Oda Los Robles 
3 Aguas arriba del río Blanco 
5 Río Negro aguas abajo del río Blanco 
7 Agua abajo río Mencipa 
8 río Negro 
10 Río Minero, aguas bajo río Guaquimay 
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Mapa 22. Localización de los Puntos de Monitoreo río Minero - Cuenca Alta 
MAPA 1 
-----��= LOCALIZACION PUNTOS 
DE IIONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 
DE LA CAR • CUENCA DEL RIO 
MINERO 
,. ,. 
� �'&\ ,.. SGS SGS 
Autoridad Ambiental con Alternativas de Desarrollo 
En el mapa se ubican 2 puntos de 
monitoreo, que se localizan entre la 
abscisa K 0+000 en la Quebrada los 
Robles y la K0+280 Río negro aguas 
abajo quebrada los Robles. Abarcando 
el municipio de: San Cayetano. 
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Mapa 23 Localización de los Puntos de Monitoreo río Minero - Cuenca Media 
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En el mapa se ubican 4 puntos de 
monitoreo, que se localizan entre la 
abscisa K16+280 en la estación Aguas 
arriba Río Blanco y la K18+490 en la 
estación denominada Río Mensipa. 
Abarcando el municipio de: Paime. 
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Mapa 24 Localización de los Puntos de Mon1toreo río Minero - Cuenca BaJa 
-Quebradas 
- RlosPrincipales 
- Centro• Poblado• 
- Cuerpo& de agua 
MAPA 3 
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2. Análisis Actual de la Calidad Hídrica río Minero
a. Demanda Bioquímia de oxígeno - D805 :
La concentración de D8O5 tiene un comportamiento parejo en la cuenca. En el 
tramo monitoreado las concentraciones promedio anual de D8O5 estan entre 1, 
65 y 3, 15 mg/I y valores maximos de 4,20 mg/I regsitrado en en el punto Nº 2 . 
El valor minimo registrado es de 1, 20 mg/1 en el punto Nº 8 . 
Por lo anterior este parametro cuenta con concentraciones bajas lo cual indica que 














Gráfica 36 Río Minero Comportamiento Demanda Bioquímica de Oxigeno- DB05 
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No. Punto de Monltoreo 
10 
Río Minero: Comportamiento de la Demanda Bioquímica de Oxígeno­
DBOS Promedio Anual 2010 
Fuente. CAR. SDAS 2011 
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b. Demanda Química de oxígeno - DQO:
La concentración de DQO los promedio reportados estan entre 1 O y 90 mg/1 y 
valor maximo de 130 mg/1 . La minima concentración se encuentra en 5 mg/L 
registardo en el punto Nº 7. El punto Nº 3 y 1 O presentan las concentraciones 
maximas, minimas y de promedio mayores. 50% de los puntos monitoreados( 5, 7 









Graf1ca 37 Río Minero Comportamiento Demanda Química de Oxigeno DQO­
Promed10 Anual 201 O 
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Río Minero: Comportamiento de la Demanda Química de Oxígeno - DQO Promedio Anual 
2010 
Fuente. CAR. SOAS 2011 
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c. Sólidos Suspendidos Totales (SST):
El comportamiento de la concentración de Solidos Suspendidos Totales tiene el 
mismo comportamiento de la DQO. Donde se registran valores promedios que 
estan entre 222 mg/1 y 1916 mg/1. El valor máximo registrado es de 2317 mg/1 
en el punto Nº 3. Las concentracion de SST minima registrada es de 215 mg/1 en 
el punto Nª 5 (ver figura) 
Gráfica 38 Río Minero Comportamiento Sóltdos Suspendidos Totales SST 
Promedio Anual 201 O
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No. Punto de Monltoreo 
Río Minero: Comportamiento de los Sólidos Suspendidos Totales - SST Promedio Anual 
2010 
Fuente. CAR. SDAS 2011
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d.Oxígeno Disuelto - 00:
El comportamiento de la concentración de OD, es practicamente constante a lo 
largo del río; desde la estación incial hasta la final , en donde se presentan 
concentraciones promedio entre 6 y 7,5 mg/1 . Todos los puntos exeptuando el 
punto Nº 5 , registran poca diferencia entre sus valores promedios, máximos y 
minímos (ver figura); lo que indica que esta en buen estado de calidad y que 
proporciona las mejores condiciones para la existencia de vida en sus aguas. 
















No. Punto de Monitoreo 
Río Minero: Comportamiento del Oxígenos Disuelto - OD 
Promedio Anual 2010 
Fuente. CAR. SDAS 2011 
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kcfA1RI 
e. Coliformes Totales CT
El comportamiento de la concentración de coliformes totales en río Minero 
reportan concentraciones promedio de 105 NMP/100 mi. El valor minimo es de 
103 NMP/100 mi en los puntos Nº 7 Y 1 O (ver figura). Por otra parte los tres 
primeros puntos registran poca diferencia entre sus valores promedio, maximo y 
mínimo. 
Las concentraciones para este parametro estan elevadas, indicando que se 
deben realizar acciones contundentes para mejorar las condiciones microbilógicas 
del agua. 
e 
Gráfica 40 Río Minero Comportamiento Coliformes Totales- Cohformes Totales- CT 
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No. Punto de MonJtoreo 
Río Minero: Comportamiento de los Coliformes Totales - CT 
Promedio Anual 2010 
Fuente. CAR. SDAS 2011 
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En general, el río Minero presenta un comportamiento uniforme en la mayoría de 
los parametros exceptuando, la DQO, SST, y los Coliformes Totales que 
presentan concentraciones.elevadas. Al contrario del Oxigeno Disuelto que 
registra valores adecuados indicando buenas condiciones para el mantemiento de 
la vida dentro de esta cuenca. 
3. Avance en la Calidad del río Minero
Se han iniciado diferentes acciones para el saneamiento del río Minero, 
enmarcados en el logro de los Objetivos de Calidad propuestos para la cuenca en 
función de los usos previstos para el recurso hídrico. A continuación se presentan 
los avances que se observan en materia de calidad del río Minero entre el 2009 y 
el 2010. Cabe aclarar que la línea de los objetivos de calidad para cada clase en 
esta cuenca no aparece por que las concentraciones registradas son mucho 
menores. 
a. Demanda Bioquímica de Oxígeno - D805:
La concentración de D8O5 reportada para el sector correspondiente al río minero 
en todos los puntos (ver tabla) es menor a los límites definidos, cumpliendo así 
con los Objetivos de Calidad para los usos establecidos. Se observa que en el 
año 201 O la concentración de 0BO5 fue inferior en los puntos Nº 3, 5 y 8 
reportados frente al 2009(ver gráfica). 
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(mgil) AÑO (mgil) AÑO 
2009 
Aguas abajo Quebrada Los Robles 2 
Aguas arriba del Rio Blanco 2,3 
Rio Negro, despues del Rio Blanco 2 
Despues Rio Mencipa 2 
Rio Negro 2 
Rio Minero, despues Rio Guaquimay 2 
Fuente. CAR. SDAS 2011 
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Gráfica 41. Río Minero Comparativo del Comportamiento Demanda B1oquim1ca de Oxigeno -
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Nro. Puntos de Monltoreo 
♦ promedio 2010 Promedio 2009 
Fuente. CAR. SOAS 2011 
b. Oxígeno Disuelto - 0D:
-- ---- ---
La concentración de OD reportada correspondiente al sector del río Minero, es 
superior a 4 mg/1. Aún cuando no se cuentan con un valor límite de concentración 
de OD, en la clase IV. Lo reportado en el 100% de los puntos determina que el río 
se encuentra en buenas condiciones de calidad (ver figura). La información 
reportada para el 201 O muestra una disminución pequeña en la concentración de 
OD en el punto 2 debido a que paso de 7,1 mg/I en 2009 a 6,1 mg/1 en el 2010. 
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Punto monitoreo OD (mg!l) OD (mgil) 
( l) V I 
Clase OD 
on oreo 





2 Aguas abajo Quebrada Los Robles 7,1 6,1 >4
3 Aguas arriba del Rio Blanco 7,35 7,6 >4
5 Rio Negro, despues del Rio Blanco 7,45 7,8 N.A
7 Despues Rlo Menclpa 6,35 6,9 N.A
8 Rio Negro 6,55 6,7 N.A
10 Rio Minero, despues Rio Guaquimay 63 6,8 N.A







Gráfica 42 Río Minero Comparativo del Comportamiento Oxigeno Disuelto- OD- Año 2009 - 2010 
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c. Sólidos Suspendidos Totales SST:
Las concentraciones de SST registradas en 201 O muestran un aumento en las 
concentraciones de todos los puntos. Sin embargo en cuatro de los 6 puntos 
monitoreados ubicados entre los puntos Nº 5 hasta el N°1 O presentan 
concentraciones menores a las permitidas en los objetivos de calidad. Los puntos 
Nº 2 y N º3 presentaron un incremento significativo en las concentraciones entre el 
2009 y 2010 (ver figura). 
Con respecto a los Objetivos de Calidad el 60% de los puntos registran 
concentraciones menores al límite máximo establecido en los Objetivos de Calidad 
para el sector monitoreado. 
Tabla 26 





Aguas abajo Quebrada Los Robles 
Aguas arriba del Ria Blanco 
Río Negro, despues del Río Blanco 
Despues Río Mencipa 
Río Negro 
Ria Minero, despues Ria Guaquimay 
PROMEDIO PROMEDIO 
OBJETIVO 




ANO 2009 AÑO 2010 
mgiL) Valor 
Máximo 
1265 1624 1500 1 
1109,5 1916 1500 1 
211 222,5 1500 IV 
488 571,5 1500 IV 
515 715,5 1500 IV 
570,5 1575 1500 IV 
Fuente. CAR. SDAS 2011 
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Gráfica 43. Río Minero Comparativo del Comportamiento Sólidos Suspendidos Totales SST­
año 2009 - 201 O 
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d. Coliformes Totales CT:
8 10 
La concentración de Coliformes Totales es superior a lo establecido como límite 
máximo en los Objetivos de Calidad definidos para las clases I y IV. Siendo así 
que en la mayoría de los puntos monitoreados no cumple con los valores dentro 
de lo definido para los usos del agua previstos. La concentración reportada en la 
cuenca para el 201 O es mayor en el 99% de los puntos monitoreados y en el 1 % 
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restante disminuyó la concentración a lo registrado en el 2009, (punto Nº 5) (ver 
gráfica). Lo anterior determina que para este parámetro no se están cumpliendo lo 
adoptado en la resolución 3463 de 2009. 
Tabla 27 o 
OBJETIVO 
No. Punto de 
Monítoreo 
Punto monitoreo 
PROMEDIO PROMEDIO CALIDAD CT
CT CT (NMP/100ML) Clase CT 
(NMP/100ML) (NM_�.i100ML) Valor 
2 
10 
AÑO 2009 ANO 2010 Máximo 
Aguas abajo Quebrada Los Robles 6500 
Aguas arriba del Río Blanco 13000 
Rio Negro, despues del Río Blanco 17500 
Despues Río Mencipa 47000 
Río Negro 54000 
Río Minero, despues Río Guaquimay 35500 
Fuente. CAR. SDAS 2010 
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Gráfica 44 Río Minero. Comparativo del Comportamiento de Coliformes Totales año 2009 - 201 O 
r------------------------------------, 
Comparativo de Comportamiento de los CT, 2009-2010 
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Fuente. CAR. SDAS 2011 
8 10 
4.5.6 Gestión de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
Los municipios pertenecientes a esta cuenca, debieron presentar los Planes de 
Saneamiento y Manejo de vertimientos para finales de 201 O. Sin embargo hasta 
la fecha de publicación del presente boletín, ninguno había sido presentado. 
Además la CAR, y a través de la Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible, 
mediante Resolución Nº 3371 de 21 de octubre de 2010, dio inicio al proceso de 
las mesas de consulta para establecimiento de metas de carga contaminante 
puntuales de 0805 y SST en esta cuenca. 
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4.6 Cuenca río Ubaté y Suárez 
La cuenca de primer orden de los ríos Ubaté y Suárez, se ubica al norte del 
departamento de Cundinamarca y al suroccidente del departamento de Boyacá; 
tiene una superficie de 196.910 hectáreas, el 10.5% del área CAR Comprende 
los municipios de Tausa, Sutatausa, Ubaté, Carmen de Carupa, Fúquene, Susa, 
Guachetá, Simijaca, Lenguazaque y Cucunubá, perteneciente a Cundinamarca y 
Chiquinquirá, Caldas, San Miguel de Serna, Ráquira y Saboya a Boyacá. 
El tramo inicial de estudio para esta cuenca comienza en la estación Limnimétrica 
a Malilla en el sector de Carmen de Carupa con la abscisa K O + 1, y termina en la 
abscisa K74+402 en la estación Limnigráfica de Garavito a 2 500 m.s.n.m. 
Durante el recorrido del río Ubaté-Suárez se observan afluentes importantes como 
son: el río El Hato, sin dejar de lado los ríos Suta, Lenguazaque, Susa, Simijaca y 
Chiquinquirá, los cuales reciben los vertimientos de los municipios aledaños. Los 
municipios de Ubaté, Tausa y Sutatausa vierten al Río Suta, cuya desembocadura 
sobre el río se encuentra en la abscisa K15+408. 
Por otra parte el municipio de Susa, vierte sus aguas residuales al río del mismo 
nombre, encontrando la desembocadura aguas abajo de la Laguna de Fúquene en 
la abscisa K35+571, sin dejar de lado el vertimiento del municipio de Simijaca en 
el río Simijaca en la abscisa K39+815 y el Río Chiquinquirá el cual recibe las 
aguas residuales de los municipios de Chiquinquirá y Caldas, siendo éste un 
afluente importante en la abscisa K51 +452. 
Después de la Laguna de Fúquene se observa otra parte del trayecto en la zona 
de estudio donde el agua se encuentra estancada hasta la esclusa Tolón ubicada 
aguas arriba del río Chiquinquirá, debido a que en el momento de las visitas era 
época seca y las compuertas se encontraban cerradas. Otro aspecto que cabe 
resaltar es que la oficina de la CAR, provincial Chiquinquirá, está dragando el río 
Suárez y la laguna de Fúquene lo cual interfiere en las mediciones a tomar. 
Se ubican las estaciones medidoras de caudal, Limnimétricas (LM) o Limnigráficas 
(LG), presentes dentro de la zona de estudio, las cuales se mencionan a 
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continuación: LM La Malilla, LM La Boyera, LG Puente Barcelona, LM Esclusa El 
Cubio, LG Puente Colorado, LG Puente San Miguel, LG Esclusa Tolón, LG La 
Balsa, LG Garavito. 
La cuenca del río Suárez en conjunto con la cuenca del río Bogotá son las áreas 
de mayor intervención dentro de la jurisdicción de la CAR; razón por la cual 
durante el estudio del río Suárez, se han identificado con relativa facilidad tres 
sectores bien definidos 
• Primer tramo lo constituye la parte alta del río Ubaté, el cual se ha tomado
desde el vertimiento de la estación Limnimétrica La Malilla, aguas arriba del
vertimiento de la quebrada El Hato en el río Ubaté. Este tramo tiene una
longitud aproximada de 12,3 Km, su pendiente media es del 3,34%,
presentando valores máximos, que oscilan entre 8 y 10%; mientras que las
pendientes mínimas estimadas en este tramo presentan valores inferiores
al 1% en algunos sitios.
• Segundo tramo, se localiza entre las abscisas K12+314 y K52+752; la
longitud aproximada del tramo es de 40,5 Km. Se caracteriza por presentar
bajas pendientes, con un valor promedio de 0,04%. En este sector se
encuentra localizada la Laguna de Fúquene, en donde desemboca el río
Ubaté, en la abscisa K 29 + 806. La laguna se extiende hasta la abscisa
K35+750.
Este tramo se caracteriza por el alto grado de intervención, ya que en este
sector se encuentran un gran número de canales y vallados, utilizados para
drenar en las temporadas de lluvia y a su vez colectar el agua requerida
para el riego en épocas de sequía (Atlas Ambiental de la CAR 2001).
• Tercer tramo identificado, se extiende desde la desembocadura del río
Chiquinquirá en el Suárez, a una elevación cercana a los 2.562 m.s.n.m.,
finalizando en el límite de la jurisdicción de la Corporación, en la abscisa
K75+702; este tramo tiene una longitud aproximada de 22,9 Km, la
elevación estimada al final del sector es de 2.485m.s.n.m. Se caracteriza
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por las pendientes bajas, su pendiente media es de 0,45%, mostrando un 
ligero incremento al final del sector, cuyo valor medio es del 0,65. 
4.6.1 Antecedentes de Calidad Hídrica. 
Las condiciones de calidad en el trayecto, se efectuaron de acuerdo con los 
monitoreo efectuados dos en el año 2007, dos en el año 2008, y una campaña en 
2009. Se considera en términos generales que la calidad de la cuenca del río 
Ubaté - Suárez es buena, pero presenta un deterioro representativo, después de 
la desembocadura del río Suta, con las aguas provenientes de los municipios de 
Tausa, Sutatausa y Ubaté. 
La concentración de Colíformes totales es elevada después de la desembocadura 
del río Suta y aguas abajo del río Chiquinquirá, alcanzando valores de 2.4X106
NMP/100 mi, restringiendo así su uso. 
Otra consideración importante se refiere a la Laguna de Fúquene pues presenta 
problemas serios de eutroficación; debido en gran medida al río Ubaté, sus 
afluentes y canales poseen en sus aguas nutrientes procedentes de las 
actividades agrícolas y pecuarias de la zona. 
4.6.2 Objetivos de Calidad 
Los objetivos de Calidad del agua para esta cuenca se determinaron a través de la 
Resolución 3462 de 28 de diciembre de 2009. En la siguiente tabla se presentan 
los límites de las sustancias definidas según el uso del agua establecido. En el 
mapa se presentan los objetivos de calidad para cada una de las fuentes hídricas 
de la cuenca. 
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Tabla 28 Usos del Agua Cuenca Río Ubaté y Suaréz 
DBO SST OD CT DESCRIPCIÓN 
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (NMP/100ml) 
Corresponde a los valores asignados para uso humano y doméstico 
con tratamiento convencional, uso agrícola con restricciones y uso 7 10 4 
oecuario e industríal. 
Corresponde a los valores asignados para uso de consumo humano 
y doméstico con tratamiento convencional, preservación de Flora y 
Fauna, uso aarícola v oecuario. 
10 20 >4
Corresponde a los valores asignados a la calidad de los embalses, 
lagunas y humedales y demás cuerpos lenticos, ubicados dentro de 20 20 >4
la cuenca del río Ubaté - Suárez 
Corresponde a los valores de los usos de agua para usos agrícolas 
50 30 NA 
con restricciones v pecuarios 
Fuente. CAR. Resolución 3462 de 2009 
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4.6.3 Factores de Presión Ambiental 
Los impactos sobre este recurso se asocian al vertimiento directo de aguas 
residuales domésticas e industriales generadas en los cascos urbanos y en los 
centros de producción industrial. También se asocian a la presencia de industrias 
de procesamiento de carbón (Hornos de Coquización), industrias de producción de 
ladrillos y elementos cerámicos a base de arcilla (Chircales) y el procesamiento de 
lácteos. En menor proporción se reporta la presencia de canteras y plantas de 
asfalto. También esta cuenca afronta una fuerte presión por la expansión de la 
frontera agropecuaria. 
El agua residual proveniente de la industria minera contiene en su mayoría altos 
porcentajes de sólidos suspendidos y sólidos disueltos, los cuales aportan a las 
fuentes receptoras, entre otras características, un color fuerte, generando un gran 
impacto en las corrientes que componen la cuenca. (Atlas Ambiental de la CAR 
2001). 
4.6.4 Calidad del río Ubaté - Suárez 
El seguimiento a la calidad del recurso hídrico de la cuenca, se realiza a través de 
la red de muestreo de calidad hídrica localizada sobre el río Ubaté - Suárez. A 
continuación se presenta la localización de los puntos de muestreo, el análisis de 
la calidad del río y los avances frente al logro de los objetivos de calidad 
propuestos para la cuenca. 
1. Localización de los puntos de muestreo
En la cuenca del río Ubaté-Suárez existen diez (1 O) puntos de monitoreo (ver 
tabla) localizados sobre el río; en los cuales se basa el análisis de calidad hídrica 
del río. Los mapas que se presentan a continuación corresponden a la 
distribución de los puntos de control mencionados. 
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Tabla 29 Puntos Monitoreados sobre Fuente Principal 
Nombre Punto Monitoreo 
LG La Malilla 
Aguas arriba río Hato 
Estación La Boyera 
LG Puente Barcelona 
Aguas abajo río Suta 
LM Esclusa El Cubio 
LG Puente Colorado 
Aguas arriba Laguna Fúquene 
Aguas abajo Laguna Fúquene 
LG San Miguel Puente Concreto 
Aguas bajo río Simijaca 
LG Esclusa Tolón 
Aguas abajo río Chiquinquirá 
Aguas abajo Puente Tierra 
Esclusa Merchán 
Aguas abajo Oda. La Ruda 
LG Garavito 
Fuente. CAR 2007 
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Mapa 26 Local1zac1ón Puntos de Monítoreo río Ubaté - Suárez Cuenca Alta 
MAPA 1 
LOCALIZACION PUNTOS 
OE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 
DE LA CAR • CUENCA DEL RiO 
UBATÉ-SUAR EZ GUACHETA 
,,� 
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En el mapa se localizan los 5 puntos de 
monitoreo, que se ubican entre la 
abscisa K 0+000 correspondiente a la 
Estación LG la Manilla y la K16 + 659 
en el punto Aguas Abajo río Suta. 
Abarcando los Municipios de: Ubaté y
Sutatausa 
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Mapa 27. Localización Puntos de Monitoreo río Ubaté - Suárez Cuenca Media 
-
MAPA2 
-====:-'7 LOCAllZACION PUNTOS 
DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 
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En el mapa se localizan los 3 puntos de 
monitoreo, que se ubican entre la 
abscisa K 21+629 correspondiente a la 
Estación LM Escuela el Cubio y la 
K27 + 361 en el punto Aguas Arriba 
Laguna Fúquene. Abarcando los 
Municipios de: Fúquene. 
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En el mapa se 
localizan los 4 puntos 
de monitoreo, que se 
ubican entre la abscisa 
K34 + 571
correspondiente a la 
Estación Aguas Abajo 
Laguna Fúquene. y la 
K 50+ 156 en el punto 
LG Escuela Tolón. 
Abarcando los 
Municipios de: San 
Miguel de Serna y 
Chiquinquirá. 
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Mapa 28 Localizac1ón Puntos de monitoreo río Ubaté - Suárez Cuenca Media - Baja 
... MAPA 3 
LOCALIZACIÓN PUNTOS 
DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 
DE LA CAR · CUENCA DEL RIO 
CONVENCIONES 
� Puntas de Monít:lreo 
Quebradas 
- Rlos PrincipaJes 
.. Centros Poblados 
1111 Cuerpo; de agua 
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2. Análisis Actual de la Calidad Hídrica Río Ubaté y Suárez
Se analizaron cinco parámetros de calidad física, química y microbiológica, con 
base en los resultados reportados en las campañas de los años 2009 y 201 O . 
Las gráficas muestran los valores promedio, máximo y mínimo de cada parámetro 
a lo largo de la cuenca. 
a. Demanda Bioquímia de oxígeno - 0BO5:
El comportamiento de la concentración de la 0805, es estable a lo largo del cauce 
principal, y presenta dos sectores el primero que va desde el punto Nº 1 al Nº 21 
Con valores promedio anuales que oscilan entre los 5 y 80 mg/1. Y el otro sector 
que corresponde desde el punto Nº 24 al 32 , con valor promedio entre 20 y 180 
mg/1, este ultimo registrado en el punto Nº 24. 
El valor máximo reportado se encuentran sobre los 350 mg/1 reportado en el punto 
Nº24 y el valor minimo de 74 mg/ L registrado en el punto Nº 1.
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Gráfica 45. Río Ubaté y Suárez Comportamiento Demanda B1oquím1ca de Oxigeno - DBO5 
Promedio Anual 201 O 
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Nro. Punto de Monltoreo 
Río Suárez: Comportamiento de la Demanda Bioquímica de Oxígeno - D8O5 Promedio 
anual2010 
Fuente. CAR- SDAS 2011 
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b. Demanda Química de oxígeno - DQO:
Al igual que la 0B05, el comportamiento de la concentración de la DQO es 
constante hasta el punto N º 21 con concentraciones que oscilan entre 20 y 60 
mg/1. En el punto N º 24 hay un aumento de la concentración y luego hay un 
decrecimineto , disminuyendo considerablemente hasta el ultimo punto. Presenta 
valores promedio anuales , que oscilan entre los 20 y 220 mg/1. El valor máximo 
reportado esta sobre los 390 mg/1 y se registra en el punto N º24 y el valor minimo 
en los puntos 1 y 3 con conentración de 20 mg/1 . 
Gráfica 46 Río Ubaté y Suárez Comportamiento Demanda Química de Oxigeno - DQO 
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c. Sólidos Suspendidos Totales SST :
La concentración de SST reportan valores promedio entre 90 y 420 mg/1. El 
segundo tramo se localiza entre el punto Nº 24 y el 32. El valor máximo de 690 
mg/1, en el punto Nº 24 y el minimo es registrado en los tres primeros puntos con 
concentraciones menores a 80 mg/1. 
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Río Suárez: Comportamiento de los Sólidos Suspendidos Totales• SST 
Promedio anual 2010 
- -- ---- ---
Fuente. CAR- SDAS 2011 
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d.Oxígeno Disuelto - 00:
El comportamiento de la concentración de OD presenta concentraciones promedio 
que oscilan entre 0,5 y 7 mg/1. El valor maximo lo registran los puntos 1 y 3 con 
concentración igual a 7, 9 mg/I. El valor minimo tiene cocentraciones de 0,70 mg/I 
, 046 mg/I y 0,50 mg/I en los puntos 9, 10 y 24 respectivamente. 
Gráfica 48 Río Ubaté y Suárez Comportamiento Oxigeno Disuelto - 00 Promedio Anual 2010 
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e. Coliformes Totales CT:
Los Coliformes Totales son indicadores de los niveles de contaminacion bacteria! 
en un cuerpo de agua; su origen está asociado a las actividades pecuarias y a las 
descargas de aguas residuales domésticas. Los usos del agua en el territorio 
están condicionados ampliamente por el contenido de bacterias patógenas. En el 
río U bate y Suarez la concentración de Coliformes Totales presenta un 
comportamiento diferenciable en tres sectores. El primero, localizado entre el 
punto Nº1 y el Nº6, presenta concentraciones bajas entre 103 y 10
4
. El segundo 
sector, comprendido entre el punto Nº8 y Nº21, reporta valores promedio anuales 
entre los 104 y 107 con valores maximos de 107 . Estas concentraciones restringen 
el uso del recurso para actividades agropecuarias. El sector final se localiza entre 
el punto Nº27 y el Nº32 donde se registran concentraciones promedio anual entre 
los 104 y 108 , con valores máximos de 1,4 x 108 .
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Promedio anual 2010 
Fuente. CAR. SDAS 2011 
En general, el río Ubaté-Suaréz presenta un comportamiento diferenciado en dos 
sectores, cuyo limite natural es la descarga del río Suta. Mostrando bajas 
concentraciones DQO y SST y altas en 0BO5 . Los valores de OD son 
fluctuantes , pero adecuados para el desarrollo de ecosistemas acuaticos. 
Igualmente las concentraciones de Coliformes Totales resportadas, restringen los 
usos del recurso hídrico en el tramo comprendido entre el punto N º8 y el Nº32 . 
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3. Avance en la Calidad del río Ubaté-Suárez
Se han iniciado diferentes acciones para el saneamiento del río Ubaté-Suárez, 
enmarcados en el logro de los Objetivos de Calidad propuestos para la cuenca en 
función de los usos previstos para el recurso hídrico. 
A continuación se presentan los avances en materia de calidad de la cuenca del 
río Ubaté y Suárez entre el 2009 y el 2010. 
a. Demanda Bioquímica de Oxígeno - DBOs:
En general, la concentración de D8O5 reportada en el río Ubaté-Suárez es inferior 
a los límites máximos establecidos en los Objetivos de Calidad para la cuenca, en 
los 12(1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 18,21, 28,30 y 32) de los 14 puntos monitoreados (ver 
tabla). Se observa que en el año 201 O la concentración de D8O5 fue inferior en la 
mayoría de puntos reportados frente al 2009, exceptuando en los puntos Nº 8, 10, 
24 y Nº27 (Ver grafica). 
Por tanto lo anterior determina que se cumple en el gran parte de la cuenca los 
objetivos de calidad. 
;' �ti;\ - SGS SGS 
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Tabla 30 
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Aguas arriba Rio Hato 3,25 
Estación La Boyera 2 
Lg Puente Barcelona 4,2 
A uas abajo Río Suta 3,35 
LM Esclusa El Cubio 26,75 
LGPunete Colorado 7,4 
Aguas arriba Laguna Fúquene 4,6 
Aguas abajo Laguna Fúquene 3,9 
LG San Miguel- Puente Concreto 2,55 
LG Esclusa Tolón 2,3 
Aguas abajo Río Chiquinquirá 5,35 
Aaguas abajo Puente Tierra 28 
Esclusa Merchán 40,05 
Aguas abjao Quebrada La Ruda 4,5 
LG Garavito 4,8 
LG GARAVIT0 4,65 
Fuente. CAR $DAS 2011 
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Gráfica 50. Río Ubaté y Suarez Comparativo del comportamiento de Demanda Bioquímica de 














Comparativo del Comportamiento de la DBOS, 2009-2010 
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Fuente. CAR. SDAS 2011 
b.Oxígeno Disuelto - 00:
La concentración de 0D está conforme a lo establecido en los Objetivos de 
Calidad, tanto para el año 2010, como para el 2009. No obstante, en el año 2010 
en 9 puntos de monitoreo(8, 10, 11, 12, 24, 27, 28, 30 y 32) se regsitran 
concentraciones menores a 4 mg/1. Los registros muestran que la calidad del 
:lf, (G\(c,\ 
- SGS SGS 
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recurso se redujo, pues se evidencia una disminución de alrededor de la mitad de 
la concentración de OD frente al 2009. 
Entre tanto solo los puntos N º1, N º3, Nº5 y Nº6 para 2010 registran 
concentraciones por encima de lo definido en los Objetivos de Calidad y los puntos 
N
º 13, 18 y 21 aunque no hay concentracion de OD para la clase sus 
concentraciones estan por arriba de los 4 mg/1. 
De acuerdo con lo anterior, puede decirse que sólo en el sector descrito 































Aguas arriba Rio Hato 6,1 
Estación La Boyera 6,5 
Lg Puente Barcelona 6,65 
Aguas abajo Río Suta 6,5 
LM Esclusa El Cubio 4.75 
LGPunete Colorado 1,05 
Aguas arriba Laguna Fúquene 1 .7 
Aguas abajo Laguna Fúquene 1 ,2 
LG San Miguel- Puente Concreto 1,85 
LG Esclusa Tolón 2,3 
Aguas abajo Río Chiquinquirá 3,05 
Aaguas abajo Puente Tierra 1 ,5 
Esclusa Merchán 1,25 
Aguas abjao Quebrada La Ruda 1 ,15 
LG Garavito 1 ,9 
LG GARAVITO 4,2 
Fuente. CAR. SDAS 2011 
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Gráfica 51 Río Ubaté y Suárez Comparativo del comportamiento de Oxigeno Disuelto - 0D 
ano 2009 - 2010 
Comparativo del Comportamiento del OD, 2009-2010
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Fuente. CAR. SDAS 2011 
c. Sólidos Suspendidos Totales SST:
En el año 201 O la concentración de SST se mantuvo por encima de los límites 
máximos establecidos en los Objetivos de Calidad en todos los puntos 
monitoreados_ Se reporta un gran aumento de concentracion en el sector 
comprendido entre el punto N º8 y el Nº30 . El punto donde se evidencia la anterior 
situación es en el Nº 24 donde paso de 57 mg/1 en 2009 a 424,5 mg/1 en 2010. 
.i.;'ilfGl 
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Tabla 32. 
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Punto monitoreo 
Aguas arriba Río Hato 
Estación La Boyera 
Lg Puente Barcelona 
Aguas abajo Río Suta 
LM Esclusa El Cubio 
LGPunete Colorado 
Aguas arriba Laguna Fúquene 
Aguas abajo Laguna Fúquene 
LG San Miguel- Puente Concreto 
LG Esclusa Tolón 
Aguas abajo Río Chiquinquirá 
Aaguas abajo Puente Tierra 
Esclusa Merchán 






SST (mgil) SST (mg.1l) SST (mgJl) 
AÑO 2009 AÑO 201 O Valor 
Máximo 
9,8 74,65 20 
8,35 86,85 20 
14,5 86,5 20 
12,15 85,35 20 
19,5 251,5 20 
18,9 307,5 20 
19,1 195,5 20 
22,6 174,5 20 
14 156 30 
6,5 176 30 
10,85 182 30 
57 424,5 30 
38,5 370 30 
29 184 30 
22 202 30 
33,85 129 30 
Fuente. CAR. SDAS 2011 
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Gráfica 52 Rio Ubaté y Suárez Comparativo del Comportamiento de Sólidos Suspendidos Totales 












Comparativo de Comportamiento de los SST, 2009-2010 
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Fuente. CAR. SDAS 2011 
d.Coliformes Totales CT:
La concentración de Coliformes Totales es superior a los límites max1mos 
establecidos en los Objetivos de Calidad para el 63 % de los puntos establecidos, 
para el año 2010. Esto se observa evidentemente en el punto Nº 27 cuya 
.� - SGS SGS 
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concnetración esta en el orden de 107 • Solo en los tres primeros puntos se
cumpliria con las concentraciones definidas para la Clase 111. 
Debido a que este tipo de contaminante tiene diferentes orígenes es importante 
identificar las fuentes posibles e iniciar procesos para el control de los vertimientos 
y así alcanzar los valores previstos. 
Tabla 33 



















Aguas arriba Rio Hato 
Estación La Boyera 
Lg Puente Barcelona 
Aguas abajo Río Suta 
LM Esclusa El Cubio 
LGPunete Colorado 
A uas arriba Laguna Fúquene 
Aguas abajo Laguna Fúquene 
LG San Miguel- Puente Concreto 
LG Esclusa Tolón 
Aguas abajo Río Chlquinquirá 
Aaguas abajo Puente Tierra 
Esclusa Merchán 








(NMP/100ML) Clase CT 
ANO 2009 AÑO 2010 V
alor 
Máximo 
4520 4900 >5000 111 
2800 2480 >5000 111 
11550 4350 >5000 111 
12600 >5000 111 
1320000 9200000 >5000 111 
240000 159500 >5000 111 
136000 1207500 >5000 111 
240000 126000 >5000 111 
21500 70600 >20000 IV 
4100 4300 >20000 IV 
1200 4450 >20000 IV 
562000 55120000 >20000 IV 
240000 70120000 >20000 IV 
1270000 1212000 >20000 IV 
123300 1212000 >20000 IV 
112000 17500 >20000 IV 
Fuente. CAR. SDAS 2011 
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Gráfica 53 Río Ubaté y Suárez· Comparativo del Comportamiento de Coliformes Totales CT 
año 2009 - 201 O 
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Nro. Punto de Monltoreo 
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Fuente. CAR. SDAS 2011 
2.6.5 Gestión de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
De los municipios pertenecientes a esta cuenca, han presentado Planes de 
Saneamiento y Manejo de vertimientos Ubaté, Lenguazaque, Fúquene, Saboya, 
Chiquinquirá y Cucunubá; propuestos por las alcaldías. En estos momentos todos 
se encuentran en la primera Fase del proceso de evaluación por parte de 
funcionarios de la Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible SDAS. 
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4.7 Cuenca río Blanco 
Esta cuenca cuenta con dos sectores en el territorio jurisdicción de la CAR, 
perteneciente a la cuenca del Orinoco. El sector norte en el municipio de la Calera 
con una extensión de 138 km2, nace en las áreas protegidas declaradas del 
Parque Nacional Natural Chingaza y La Reserva Forestal Protectora Productora 
de Río Blanco, posteriormente en el sitio denominado La Unión se une al río 
Negro, y con este nombre llega a la planicie llanera desembocando en el río 
Guatlquía. El sector sur se ubica en la vertiente oriental del páramo de Sumapáz, 
en el área rural del Distrito Capital Bogotá, conformado por las subcuencas, del río 
Chochal, seguida por las de los ríos Gallo, Santa Rosa y Pontezuela, para un total 
de 464 km2. El sector objeto del presente análisis, es el sector norte, es decir el 
localizado en el municipio de La Calera. 
El sector sobre la corriente principal objeto del análisis, se encuentra entre las 
abscisas 1<2+347 a 2.307 m.s.n.m., sobre el río Blanco, a la altura de Mundo 
Nuevo en lugar donde se encuentra la estación Limnimétrica del mismo nombre, 
hasta el sitio denominado, Puente Ají por la vía que conduce a Choachí en la 
abscisa K13+966. 
Esta corriente se forma en la Laguna Buitrago en los límites con el municipio de 
Guasca, en cuyo recorrido se encuentran los afluentes de las quebradas 
Calostros, Chorro Regado, Quisquiza y la Junia, para luego desembocar al río 
Negro en el sector de la Unión. (Informe Calidad Hídrica 2007) 
El tramo del río Blanco al cual se le realizó el seguimiento de calidad hídrica, 
presenta características morfométricas similares, pues no presenta variaciones 
importantes en la pendiente, las características Geométricas del cauce y el 
material constituyente del lecho. 
Este sector está comprendido entre las abscisa 1<2+000, aguas arriba de la 
desembocadura de la quebrada Los Calostros en el río Blanco; hasta la abscisa 
K15+423, a la altura de la desembocadura de la quebrada La Junia, en los límites 
de la jurisdicción de la CAR. Presentan pendientes moderadas a altas, que 
-�-�"":�(&\rol� ,.._ SGS '- SGS 
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oscilan desde 5,5%, la máxima, y un valor mínimo de 2,4%. La pendiente media 
estimada para el tramo es de 3,8%. El segmento del río Blanco que se analizó 
para el presente boletín tiene una longitud aproximada de 13,5 km2 
4.7.1 Perfil Longitudinal de la Cuenca 
El sector del río Blanco seleccionado para el seguimiento de la calidad del agua se 
presenta en la siguiente figura. Además se indican los sitios a lo largo del cauce 
principal en los cuales se han realizado los monitoreos durante las campañas, los 
afluentes principales y las estaciones hidrométricas instaladas sobre el río. 
�(i) 
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4.7.2 Antecedentes de Calidad Hídrica 
Según el Informe de Calidad (CAR 2008), ésta es una cuenca con buena calidad 
hídrica, con concentraciones de Oxigeno Disuelto por encima de los 6 mg/L. 
Los valores de materia orgánica y Sólidos Suspendidos se encuentran dentro de 
los rangos normales en aguas superficiales. Además la cantidad de patógenos 
presentes no representa riesgos a la salud del hombre, eso si es tratada 
previamente, por medios convencionales. 
Los nutrientes muestran concentraciones bajas y no representan un problema, 
tanto para los posibles métodos de tratamiento de potabilización del agua, como a 
nivel ambiental por eutrofización. 
4. 7 .3 Objetivos de Calidad
Los objetivos de Calidad del agua para esta cuenca se determinaron a través de la 
Resolución 4064 de 21 de diciembre de 201 O. En la siguiente tabla se presentan 
los límites de las sustancias definidas según el uso del agua establecido. En el 
mapa se presentan los objetivos de calidad para cada una de las fuentes hídricas 





Tabla 34 Usos del Agua Cuenca Río Blanco 
OBO SST 00 CT 
DESCRIPCIÓN 
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (NMP/100ml) 
Corresponde a los valores asignados para uso de consumo humano 
y doméstico con tratamiento convencional, preservación de Flora y 5 
Fauna, uso aaricola v oecuario 
. Corresponde a los valores asignados para uso humano y doméstico 
con tratamiento convencional, uso agrícola con restricciones y uso 6 
oecuario e industrial. 
Corresponde a los valores de los usos de agua para usos agrícolas 6 
con restricciones v pecuarios 
Fuente. CAR Resolución 4064 de 2009 
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Mapa 30 ObJet,vos de Calidad Cuenca río Blanco- Sector Norte Mun1c1p10 La Calera 
1:25.000 
Objetivos de Calidad - Sector Norte La Calera 
( 
Fuente. CAR. SDAS. 2010. 
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Mapa 31. Objetivos de Calidad Cuenca río Blanco - Sector Sur Zona Rural Bogotá o.e.
1 Objetiv o s  de Calidad - Sec tor Bo g o tá
Fuente. CAR. SDAS. 201 O. 
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4.7.4 Factores de Presión Ambiental 
Los principales impactos ambientales presentes en la cuenca son en gran medida los 
ocasionados por agentes químicos, al recurso hídrico. Al suelo los provocados por el uso 
pesticidas, agroquímicos y la actividad ganadera. A pesar de que existen estos impactos 
por las actividades antrópicas desarrolladas en el área de la cuenca, no son de mayores 
consideraciones. (POMCA -2006). En la siguiente Figura se muestra la topología 
definitiva de la cuenca de Río Blanco en la jurisdicción de la CAR 
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Figura 15 Topología Cuenca rio Blanco 
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4. 7 .5 Calidad del río Blanco
1. Localización de los Puntos de Monitoreo
En la cuenca del río Blanco se encuentran cuatro (4) puntos de monitoreo de calidad; pero 
para el presente análisis sólo se incluyeron los tres (3) puntos, localizados sobre la 





Tabla 35 Puntos de localizados sobre Río Blanco 
Nombre Punto Monitoreo 
Estación LM Mundo Nuevo 
Aguas abajo Quebrada Quísquiza 
Puente Ají 
/4. (i;l(i) - ""'SGS • SGS 
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Mapa 32. Localización Puntos de Monitoreo Rio Blanco 
IIAPA 1 
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En el mapa se localizan los 3 puntos de 
monitoreo, que se ubican entre la 
abscisa K 0+000 correspondiente a la 
Estación Limnimétrica Nuevo Mundo y 
K10 + 163 en el punto Puente Ají. 
Abarcando la zona rural del Municipio de 
la Calera. 
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2. Análisis Actual Calidad de la Cuenca río Blanco
a. Demanda Bioquímia de Oxígeno - D805:
En la cuenca de río blanco se diferencia un sector donde las concentraciones de la 
DBOs son muy bajas, encontrándose los promedios entre 2 y 2,4 mg/I desde el 
punto inicial (Nº 1) de monitereo hasta el punto final (Nº4) (ver figura). Aunque el 
valor máximo registrado es de 2,8 mg/I en la estación Nº4; teniendo en cuenta que 
para este parámetro no existe ningún tipo de alteración que influyan en las 
condiciones del agua. El valor mínimo de concentración es de 1,9 mg/I donde 
todos los puntos monitoreados lo registran. 
Gráfica 54 Río Blanco Comportamiento Demanda Bioquímica de Oxigeno- 0805 
Promedio Anual 2009 - 2010 
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Río Blanco: Comportamiento de la Demanda Bioquímica de Oxígeno -
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Fuente. CAR - SDAS 2011 
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b. Demanda Química de oxígeno - DQO:
La concentraciónes de DQO entre en el unico sector de este río, se encuentran 
valores promedios entre 10 y 10,8 mg/I y valor maximo de 11,6 mg/I en el 
punto Nº 1 y el valor mínimo es de 1 O mg/I registrado en todos los punto 
monitoreados. Sin embargo la relación entre DQO y DBOs, determina que el 
sector esta en condiciones ideales; debido a que no se presentan altas 








Gráfica 55. Río Blanco Comportamiento Demanda Química de Oxigeno - DQO 
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c. Sólidos Suspendidos Totales - SST:
El comportamiento de la concentración de Solidos Suspendidos Totales inicia con 
valores promedios que estan entre los 90 y 210mg/l entre el punto Nº1 y el Nº4. 
Solo se registra un valor máximo de 820mg/l en el punto de monitoreo N
º 
4 (ver 
figura). El valor minimo de concentración es de 50 mg/I reportado en los puntos Nº
3 y 4. Al igual que en lo demás parametros, las concentraciones de SST son 
bajas. Determinando así que el río blanco se encuentra en buenas condiciones de 
calidad. 
Gráfica 56 Río Blanco Comportamiento Sólido Suspendidos Totales - SST -
Promedio Anual 2010 
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d. Oxigeno Disuelto - 0D:
El comportamiento de la concentración de 00, es constante a lo largo del río; 
desde la estación Nº 1 y Nº4, donde se presentan concentraciones promedio de 
00 de 8,4mg/l. El valor máximo registrado es de 8,8 mg/L y el valor mínimo de 
6,9 mg/1 ambos registrados en el punto Nº 4 (ver gráfica). Lo que evidencia 
nuevamente que este río cuenta con buena calidad ; asegurando la capacidad de 
mantener y permitir el desarrollo de vida en esta cuenca. 
Gráfica 57 Río Blanco· Comportamiento Oxigeno Disuelto -0D - Promedio Anual 2010 
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e. Coliformes Totales CT
El comportamiento de la concentración de Coliformes Totales en el río Blanco; se 
encuentra distribuido uniformemente a lo largo de la corriente principal; donde se 
reportan concentraciones promedio de 103NMP/100ml desde el punto Nº1 y la 
ultima estacion de monitoreo. El valor máximo de 104NMP/100 mi reportado en el 
punto Nº 4 y valor mínimo de 102NMP/100ml, registrado en el punto de monitoreo 
Nº3 (ver gráfica) 
Con este parametro las condiciones microbiológicas del agua para esta cuenca, se 
encuentran en buen estado para el consumo humano; pero que se deben realizar 
tratamientos convencionales para este fin.
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En general, el río Blanco presenta un comportamiento uniforme, debido a las 
concentraciones bajas de 0805 , SST, Coliformes Totales. Lo contrario ocurre en 
todos los puntos donde se presentan valores altos de 00; Determinando la 
importancia de mantener estas condiciones de calidad. 
3. Avance en la Calidad del río Blanco
A continuación se presenta un análisis comparativo entre el año 2009 y el año 
2010; para cada uno de los parámetros anteriormente mencionados. 
a. Demanda Bioquímla de oxígeno - 0B05:
Para la cuenca de río Blanco entre el año 2009 y 201 O, no hay una diferencia 
significativa en las concentraciones de D8O5 debido a que se presenta un leve 
aumento y disminución en los tres puntos monitoreados respectivamente (ver 
tabla) . Con estas concentarciones la cuenca para este parametro esta cumpliendo 
con los objetivos de calidad (ver figura). La linea que determina la concentracion 
máxima permitida no se visuliza para este parametro debido a que esta muy 
encima de lo registrado en este año. 
Tabla 36. Promedio 81anual Punto de Monitoreos 2009-201 O Demanda 81oquím1ca de Oxigeno 
- Río Blanco
No. Punto ele 
Punto monitoreo DBO5 DBO5 CALIDAD ClaseDBO5 
Monitoreo (mgil) AÑO (mg,1l) AÑO DBO5 (mgil) 
3 
2009 
Estación LM Nue'«l Mundo 23 
Aguas Abajo Quebrada Quisquizá 2 
Puente Ají 2,3 
Fuente CAR. SDAS 2011 
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Gráfica 59. Rio Blanco. Comportamiento Demanda B1oquím1ca de Oxigeno DBOs 
Promedio Plunanual 2009 - 201 O 
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b.Sólidos Suspendidos Totales -SST:
El comportamiento de la concentración de Solidos Suspendidos Totales, para el 
año 2010; presenta auemnto en sus concentraciones, en el 100% de los puntos de 
monitoreo (ver gráfica), En el punto N º1, se resgitra el mayor aumento pues pasa 
de 68,35 mg/I en 2009 a 92 mg/I en el 201 O. A pesar que esta cuenca en los años 
í' ,  . (i) (i) 
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anteriores reportaba bajas concentraciones de SST, esto puede estar asociado a 
algun proceso natural como el de remosion en masa. 
De acuerdo a lo anterior para este parametro no se estan cumpliendo con los 
objetivos de calidad. ). La linea que determina la concentracion máxima permitida 
no se visuliza para este parametro debido a que esta muy encima de lo registrado 
en este año. 
Tabla 37. Promedio B1anual Punto de Monitoreos 2009-2010 Sóhdos Suspendidos Totales - Ria
Blanco 
OBJETIVO 
PROMEDIO PROMEDIO CALIDAD 
No. Punto de 
Monitoreo 
Punto monitoreo SST (lllg!l) SST (mg1l) SST (mg1l) ClaseSST 
AÑO 2009 AÑO 2010 Valor 
Máximo 
Estación LM Nuevo Mundo 68,35 92 50 11 
Aguas Abajo Quebrada Quisquizá 73,35 75 60 IV 
Puente Ají 79 90,35 60 IV 
Fuente. CAR. SDAS 2011 
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Gráfica 60 Ria Blanco Comparativo del Comportamiento de Sólido Suspendidos Totales 
SST - año 2009 -2010 
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Fuente. CAR - SDAS 2011 
c. Oxigeno Disuelto - 0D:
El comportamiento de la concentración de OD entre 2009 y 2010 aumento en 
todos los puntos monitoreado (N º1, Nº3 y Nº4); donde se registran 
concentraciones entre los 7,35 y 8,35 mg/1 en 2010 (ver tabla). En el punto de 
monitoreo Nº3, se registro el mayor aumento de concentraciones pasando de 
6,45 mg/I en 2009 a 8,35 mg/I en 2010 (ver gráfica). 
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Tabla 38. Promedio B1anual Punto de Mon1toreos 2009-2010 Oxigeno Disuelto - Río Blanco
PROMEDIO PROMEDIO 
No. Punto de 
Punto monítoreo OD (mg.1l) OD (mgil)
CALIDAD OD ClaseOD
Monitoreo (mg!l) Valor AÑO2009 AÑO 2010 
Máximo 
Estación LM Nuevo Mundo 7,15 7,85 >4 11 
Aguas Abajo Quebrada Quisquizá 6,45 8,35 >4 IV 
4 Puente Ají 6,55 7.75 >4 IV 
Fuente. CAR. SDAS 2011 
Graflca 61. Río Blanco Comparativo del Comportamiento de Oxigeno Disuelto - 00-
año 2009 -2010 
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d.Coliformes Totales - CT:
El comportamiento de la concentración de Coliformes Totales en río Blanco; entre 
2009 y 2010, a diferencia de los otros parametros aumentó en dos de los tres 
puntos monitoreados( N
º 1y Nº4) ; aunque la concentración cumple con los 
objetivos de calidad (ver gráfica) . Así mismo se muestra en la estación Nº3, que 
la concentracion disminuyo , en donde no se presentan cambios significativos 
entre los dos años (ver tabla) 
Tabla 39 Promedio B,anual Punto de Morntoreos 2009-201 O Coliformes Totales - Rio Blanco 
OBJETIVO 
No. Punto de 
Monitoreo Punto monitoreo 
PROMEDIO PROMEDIO CALIDAD CT CT CT (NMPl100ML) Clase CT (NMP/100ML) (NM�l100ML) Valor 
3 
4 
AÑO 2009 ANO 2010 Máximo 
Estación LM Nuevo Mundo 1,00E+03 
A uas Abajo Quebrada Quisquizá 4,95E+03 
Puente Ají 1,58E+03 
Fuente. CAR. SDAS 2011 
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Gráfica 62 Río Blanco Comparativo del Comportamiento de Coliformes Totales 
2009 - 2010 
Comparativo de Comportamiento de los CT, 2009-2010 
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4.7.6 Gestión de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
La CAR, a través de la Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible, se 
definieron los Objetivos de Calidad para esta cuenca, mediante la Resolución 
4064 del 21 de diciembre de 201 O. 
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La cuenca del río Gachetá corresponde a un pequeño sector de la cordillera 
Oriental, en jurisdicción del municipio de Guatavita. Está conformada por tres (3) 
subcuencas que en conjunto suman un área total de 97 Km2. Dentro de la cuenta 
del río Gachetá se han identificado dos cauces para el seguimiento de la calidad 
del agua que son el rio Lagunero y el río Amoladero, los cuales desembocan en el 
río Gacheta, en jurisdicción de CORPOGUAVIO. 
El trayecto sobre el río Amoladero inicia en la abscisa K0+000, en la parte alta, en 
la vereda Amoladero del Municipio de Guatavita a 3.300 m.s.n.m. Aguas abajo en 
la abscisa K9+157, se encuentra en la desembocadura de la quebrada el 
Arrastradero. En esta zona se encuentran cultivos de papa y zanahoria. 
Con respecto al río Lagunero, el primer punto se encuentra ubicado en el puente 
de la vía que conduce de Gachetá a Guatavita, a una altura de 3.200 m.s.n.m. y 
los puntos siguientes aguas abajo en la desembocadura de la quebrada Pan de 
Azúcar, la cual es un afluente importante del cauce principal. 
La parte del río Gachetá tiene una longitud aproximada de 4,5 Km2, tomando 
como abscisa K0+000 el sitio sobre el río ubicado a una altura de 2.995 msnm. 
El tramo del río Lagunero presenta altas pendientes, mayores al 10%; a excepción 
del sector inicial del mismo. El cauce se caracteriza por presentar secciones 
encajonadas y valles angostos; la elevación mínima en los límites de la jurisdicción 
de la Corporación es de 2.673 m.s.n.m., aproximadamente. 
Para el seguimiento de la calidad del agua en el tramo del río Lagunero, la 
Corporación, cuenta con tres (3) puntos de monitoreo a lo largo del cauce, como 
se muestra en la siguiente figura. 
El cauce del río Amoladero al cual se le realiza el seguimiento en la cuenca del 
Gachetá posee una longitud aproximada de 2,3 Km. La elevación inicial del tramo 
es de 2.865 m.s.n.m. La elevación estimada al final del tramo es de 2.848 
m.s.n.m., en los límites de la jurisdicción.
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Este sector del río se caracteriza por presentar pendientes moderadas a bajas. El 
rango de las pendientes observadas en el cauce se encuentra entre el 4,3% y el 
O, 1 %, como máximo y mínimo respectivamente. 
4.8.2 Perfil Longitudinal de la Cuenca 
Los puntos relevantes dentro del tramo a modelar en el río Amoladero se 
presentan en las siguientes figuras. 
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4.8.3 Antecedentes de Calidad Hídrica 
La calidad biológica de la cuenca es muy buena, debido principalmente a que los 
parámetros de materia orgánica registraron valores muy bajos, lo cual sumado a 
las altas concentraciones de oxígeno reflejan el buen estado del río. Los 
nutrientes y los patógenos también se encuentran en niveles bajos, sin representar 
riesgo para el consumo humano. 
4.8.4 Objetivos de Calidad 
A la fecha de finalización del presente documento, la cuenca del río Gachetá, no 
cuenta con Objetivos de Calidad establecidos mediante acto administrativo. Estos 
se encuentran en proceso de concertación técnica con la corporación autónoma 
regional de CORPOGUAVIO, CORPOCHIVOR, y la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
DE PARQUES NACIONALES NATURALES, a través de la Comisión Conjunta. 
4.8.5 Factores de Presión Ambiental. 
Aunque esta cuenca, no presenta factores de contaminación importantes, si 
presenta contaminación proveniente de las sustancias químicas utilizadas en la 
actividad agrícola de la zona, donde se cultiva papa y zanahoria. (Informe 
Calidad Hídrica 2009). En la siguiente figura se muestra la topología de la Cuenca 
de río Gachetá en jurisdicción de la CAR. 
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Figura 18 Topología Cuenca río Gacheta 
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4.8.6 Calidad del río Gachetá 
El seguimiento a la calidad del recurso hídrico de la cuenca, se realiza a través de 
la red de monitoreo de calidad hídrica localizada sobre el río Gachetá. A 
continuación se presenta la localización de los puntos de muestreo y el análisis de 
la calidad del río. 
1. Localización de los Puntos de Monitoreo (muestreo)
En la cuenca del río Gachetá existen siete (7) puntos de monitoreo, cinco (5) de 
ellos se encuentran localizados sobre el cauce principal del río, con los datos 
registrados por estos se ha realizado el presenta análisis. 0,ler tabla). En el mapa 
que se muestra a continuación, se presenta la distribución de los puntos de control 
mencionados. 
Tabla 40 Puntos de Monitoreo sobre la cuenca Rio Gachetá 
No. Nombre Punto Monitoreo 
1 Río Amoladero 
3 Aguas abajo Qda. Arrastradero 
4 Río Lagunero 
5 Aguas arriba Qda. Pan de Azúcar 
7 Aguas abajo Oda. Pan de Azúcar 
Fuente. CAR 2007 
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Mapa 33. Local1zac1ón Puntos Momtoreo Cuenca Río Gachetá 
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En el mapa se localizan los 5 puntos de 
monitoreo, que se ubican entre la 
abscisa K 0+000 correspondiente a la 
Estación Río Amoladera y K4 + 672 en 
el punto Aguas Abajo Quebrada Pan 
de Azúcar. 
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2. Análisis Actual de la Calidad Hídrica Río Gachetá
Se analizaron cinco parámetros de calidad física, química y microbiológica, con 
base en los resultados reportados en las campañas del año 201 O. Las figuras 
presentan los valores promedio, máximo y mínimo de cada parámetro como un 
perfil longitudinal del río en la cuenca del río Gachetá. 
a. Demanda Bioquímia de Oxígeno - 0B05:
El comportamiento de la concentración de la 0805 es estable a lo largo del río, y
presenta valores promedio anuales bajos, que oscilan entre 2 y 2,4 mg/1. El valor 
máximo es de 2,9 mg/I se presentan en el punto de monitoreo Nº 7 (ver gráfica). 
El valor mínimo es de 2 mg/1 registrado en todos los cinco puntos de monitoreo. 
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Gráfica 63 Ria Gacheta Comportamiento Demanda 81oquim1ca de Oxigeno DBOs 
Promedio Anual 201 O 
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Río Gachetá: Comportamiento de la Demanda Bioquímica de Oxígeno- D805 
Promedio Anual 2010 
Fuente. CAR- SDAS 2011. 
b.Demanda Química de oxígeno - DQO:
Al igual que la concentración de OBO5, la carga química es baja, con promedios 
anuales que varían entre 1 Oy 25 mg/1. Presenta valor máximo de 34mg/l en el 
punto Nº 1 y mínimo de 1 O mg/1 en los puntos Nº 3, 5 y 7 (ver gráfica). 
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Gráfica 64 Rio Gachetá Comportamiento Demanda Qu1mica de Oxigeno- DQO­
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Río Gachetá: Comportamiento de la Demanda Química de Oxígeno• DQO Promedio Anual 
2010 
Fuente. CAR- SDAS 2011. 
e.Sólidos Suspendidos Totales SST:
La concentración de SST es constante a lo largo del río; presenta valores 
promedio anuales bajos que oscilan entre los 15 y 28 mg/1, con valor máximo de 
41 mg/1 en el punto de monitoreo Nº7. La concentración mínima registrada fue de 
15 mg/1 en el punto Nº 1. 
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Gráfica 65. Río Gacheta Comportamiento Sólidos Suspendidos Totales 
SST- Promedio Anua 2010 
















Nro. Punto de Monltoreo 
Río Gachetá: Comportamiento de los Sólidos Suspendidos Totales - SST Promedio Anual 
2010 
------- ----- -- -·---- --- - ----
Fuente. CAR- SDAS 2011. 
d.Oxígeno Disuelto - 00:
El comportamiento de la concentración de 0D muestra que el cauce presenta 
buena calidad hídrica, pues el valor promedio de este parámetro se encuentra 
entre los 6,40 y 7,20 mg/1. Estos valores representativos de cuerpos con bajas 
demanda de oxígeno por compuestos orgánicos e inorgánicos. El valor máximo 
de las concentraciones es de Bmg/1 y el mínimo de 4,9 mg/1, ambos registrado en 
el punto N º7(ver gráfica) 
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Nro. Punto de Monltoreo 
Río Gachetá: Comportamiento del Oxígeno Disuelto -OD 
Promedio A.nual 2010 
Fuente. CAR- SDAS 2011. 
e.Coliformes Totales CT:
Los Coliformes Totales son indicadores de los niveles de contaminación bacteria! 
en un cuerpo de agua; su origen está asociado con actividades pecuarias y las 
descargas de aguas residuales domésticas. Los usos del agua en el territorio 
están condicionados ampliamente por el contenido de bacterias patógenas. En el 
río Gacheta se registran concentraciones de Coliformes Totales entre los 102 y 103 
NMP/100 mi (ver gráfica), condiciones que dan cuenta del uso potencial del 
41¡ (i;l(i) 
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recurso hídrico de la cuenca. El valor máximo de concentración de este parámetro 
es de 104 NMP/100 mi registrado en el punto N º 7 y el mínimo de 10 1 NMP/100 mi 
reportado en el punto N º1. 












Nro. Punto de Monitoreo 
Río Gacheta: Comportamiento de los Coliformes Totales - CT 
Promedio Anual 2010 
Fuente. CAR- SDAS 2011. 
7 
En general, el río Gachetá a lo largo del tramo evaluado, presenta un 
comportamiento constante, con bajas concentraciones de D805, DQO, SST y 
Coliformes totales y una alta concentración de Oxigeno Disuelto. Estas 
características son propias de un cuerpo hídrico de excelentes condiciones y 
propicio para actividades agropecuarias con algún tipo de restricción. 
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3. Avance en la calidad del río Gachetá
A continuación se presentan los avances que se observan en materia de calidad 
del río Gacheta entre los años 2009 y el 201 O 
a. Demanda bioquímica de oxígeno - D805:
La concentración de D805 reportada para el año 2010 es similar en los cuatro 
primeros puntos (Nº 1, 3, 4, y 5) en ambos años. El punto N º 7 presenta un leve 
aumento en su concentración en 201 O, debido a que cambia de 2, 1 mg/1 a 2, 4 
mg/1. Se registran concentraciones mínimas en todos los puntos Lo anterior 




Gráfica 68 Rio Gachetá Comparativo del Comportamiento Demanda B1oquím1ca de 
Oxigeno - DBOs Promedio B1anual 2009 - 201 O 
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Fuente. CAR- SDAS 2011. 
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b. Demanda Química de Oxígeno - DQO:
Al igual que la concentración de D805, las concentraciones para DQO registradas 
para el año 201 O frente al 201 O son mínimas, debido a que en tres (Nº 3, 4, 5) de 
los 5 puntos monitoreado hay poca diferencia en sus concentraciones entre los 
dos años. El punto Nº 1 registra el mayor aumento de concentración que pasa de 
10 mg/1 en 2009 a 25 mg/1 en 2010 (ver figura). 
Gráfica 69 Río Gachetá Comparativo del Comportamiento Demanda Qu1mica de Oxigeno 
- DQO- Promedio B1anual 2009 - 2010
Comparativo del Comportamiento de la DQO, 2009-2010 
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Nro. Punto de Monitorio 
promedio2010 promedio 2009 
Fuente. CAR- SDAS 2011. 
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c. Sólidos Suspendidos Totales SST:
El comportamiento de los SST muestra un aumento en las concentraciones en tres 
de los puntos monitoreados (Nº 3, 4 y 7) con referencia a las 2009. El punto Nº 
3 es del mas representatividad debido a que paso de 14 mg/1 en 2009 a 28 mg/1 en 
201 O. Cabe destacar el punto Nº 5, donde la concentración disminuye pasando de 
27 mg/1 en 2009 a 22 mg/1 en 2010 (ver gráfica). 
Gráfica 70. Río Gachetá Comparativo del Comportamiento Sólidos Suspendidos Totales -
SST - Promedio Bianual 2009 - 201 O 
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Fuente. CAR- SDAS 2011. 
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d. Oxígeno Disuelto - 00:
La concentración de 00 es relativamente similar en la totalidad de los puntos 
monitoreados, con valores superiores a los 5,5 mg/1, que dan cuenta de la buena 
calidad del recurso hídrico. La concentración de 00 en todos los puntos en el 
2010 registra un leve aumento. Cabe destacar que en el punto Nº7, se observa 
que la concentración presentó el mayor aumento que cambio de 5,5 mg/1 en 2009 
a 6,5 mg/1 en 201 O (ver gráfica). 
Gráfica 71. Rio Gachetá Comparativo del Comportamiento Oxigeno Disuelto- OD- Promedio 
Bianual 2009-201 O 
Comparativo del Comportamiento del 00, 2009-2010 
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Fuente. CAR- SDAS 2011. 
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e. Coliformes Totales CT:
Al igual que los parámetros 0B05, DQO y SST, el comportamiento de la 
concentración de Coliformes Totales muestra una disminución en la mejora en la 
calidad del recurso hídrico, teniendo en cuenta que se registra un aumento en la 
concentración para el 2010 frente al 2009, en la mayoría de los puntos 
monitoreados. Sobresaliendo el punto el Nº7 con concentraciones de 104 , en el 
2010 (ver gráfica). 
Graf1ca 72 R10 Gachetá. Comparativo del Comportamiento Cohformes Totales Cohformes Totales 
CT- Promedio Bíanual 2009 - 201 O 
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Fuente. CAR- SDAS 2011. 
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4.8.7 Gestión de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
En la cuenca del río Gachetá la Corporación, viene adelantando el proceso de 
definición de los Objetivos de Calidad. 
4.9 Cuenca río Machetá 
Esta cuenca hace parte de la hoya hidrográfica del rio Orinoco y se ubica al 
nororiente del departamento de Cundinamarca. Tiene una extensión de 483 km2 
que corresponde al 2,6% del área de la jurisdicción de la CAR. Su perímetro es 
de 114 km2., su elevación media es de 2.567 m.s.n.m. Sobre esta cuenca se 
encuentran ubicados los municipios de Machetá, Tibirita y Manta. 
El tramo del río Machetá al cual se le realiza seguimiento, se inicia tomando la 
abscisa de K0+000, correspondiente a la desembocadura de la quebrada Los 
Molinos en el río Guatafur, cuya elevación es cercana a los 1.832 m.s.n.m. De 
aquí en adelante el río toma su nombre. Posee una longitud aproximada de 17 
Km., desde su nacimiento por la unión de las corrientes Molinos y el río Guatafur. 
El río Machetá en su recorrido a través de la cuenca dentro del área de la 
jurisdicción, recibe las aguas servidas de los municipios Machetá, Tibirita y Manta. 
Las principales afluencias naturales al río son las quebradas Don Alonso, 
Colorada, Tocola, La Negra y el río Aguaría en límites de la jurisdicción. 
Dadas las características del río en cuestión, se consideró apropiado sectorizar el 
río en un tramo cuyas características principales se describen brevemente en los 
siguientes apartes. 
Se caracteriza por pendientes altas a moderadas, con secciones del cauce 
encajonadas y valles angostos, principalmente en la mayor parte del territorio de la 
jurisdicción. La elevación máxima estimada es de 1.832 m.s.n.m. a la altura del 
nacimiento del río, y la elevación mínima en los límites de la jurisdicción de la 
Corporación es de aproximadamente 1.400 msnm, luego de su intersección con el 
río Aguacía. 
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El cauce en este sector presenta pendientes que oscilan entre el 11,4% la 
máxima, y una mínima cercana al 0,05%. La pendiente promedio para el tramo es 
del 2,6%. 
4.9.2 Perfil Longitudinal de la Cuenca 
Para la modelación de la calidad del agua en el cauce principal de la cuenca del 
Machetá se han identificado cinco (5) puntos de control a lo largo del cauce, 
dentro del área en la jurisdicción de la CAR. 
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Figura 19 Perfil Longitudinal Cuenca río Machetá 
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4.9.3 Antecedentes de Calidad Hídrica 
En general la cuenca presenta, en cuanto a la concentración de Oxígeno, ésta se 
encuentra por encima de los 7mg/L. Existe un aumento en los Coliformes Totales 
en comparación con los registrados en el informe de 2007, encontrándose más 
dispersos la cuenca. Pero debido a los caudales registrados la cuenca es capaz 
de asimilar los contaminantes que recibe por efluentes de las quebradas El Molino, 
La Colorada y Negra. Estas fuentes reciben vertimientos de tipo doméstico, no 
obstante hay que tomar medidas correctivas para prevenir que sigan en aumento 
4.9.4 Objetivos de Calidad 
Los Objetivos de Calidad del agua para esta cuenca se establecieron mediante la 
Resolución Nº 2814 de 30 de diciembre de 2008. En la siguiente tabla se 
muestran las clases establecidas y sus usos. (Ver tabla) 
Tabla 41 Usos del Agua cuenca Rio Machetá 
OBO SST 00 CT CLASE DESCRIPCIÓN 
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (NMP/100ml) 
Corresponde a los valores asignados para uso de consumo humano 
CLASE 1 y doméstico con tratamiento convencional, uso agrícola con 
restricciones v uso pecuario e industrial. 
Corresponde a los valores asignados para uso de consumo humano 
CLASE 11 y doméstico con tratamiento convencional, preservación de Flora y
Fauna, uso agrícola y pecuario. 
Fuente. CAR. Resolución 2814 de 2009 
4.9.5 Factores de Presión Ambiental 
7 10 >4 5000 
10 10 >4 20000 
La contaminación de esta cuenca, consiste en las aguas residuales provenientes 
de las áreas urbanas de los cascos de Machetá, Manta y Tibirita. Por otro lado se 
ha detectado que la contaminación orgánica presente en la cuenca, la producen 
aquellos mataderos ubicados en las cabeceras municipales que adolecen de 
tratamiento. 
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Los vertimientos que más alteran la calidad química del agua, son los lixiviados 
generados a partir de la descomposición de las basuras y de las granjas tanto 
avícolas como porcícolas, ya sean de carácter doméstico o industrial. (Atlas 
Ambiental de la CAR 2001). 
En la siguiente figura se muestra la topología de la cuenca de río Machetá en la 
jurisdicción de la CAR. 
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Figura 20 Topología Cuenca rio Machetá 
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4.9.6 Calidad del río Machetá 
1. Localización de los Puntos de Monitoreo
Para la cuenca del río Machetá se monitorean diez (1 O) puntos; pero en este 
análisis se tuvieron en cuenta los seis (6) puntos, localizados (ver tabla) sobre la 
corriente principal, distribuidos en la cuenca. 0Jer mapa). 






Nombre Punto Monitoreo 
Aguas arriba Qda. El Molino 
Aguas abajo Qda. El Molino 
Aguas abajo Qda. Colorada 
Estación LG Barbosa 
Aguas abajo Oda. La Negra 
Aguas arriba Rlo Aguacía 
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Mapa 34 Local1zac1ón Puntos Monitoreo río Macheta Cuenca Alta 
IIAPA 1 
LOCALIZACIOH PUNTOS 
OE MONITOREO OE CALIDAD OE AGUA 
OE LA CAR • CUENCA DEL RIO 
MACHETÁ 
Fuente SDAS. 2010. 
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En el mapa se localizan 
3 puntos de monitoreo, 
que se ubican entre la 
abscisa K 0+000 
correspondiente a 
Aguas Arriba Quebrada 
el Molino y la K0 + 
615 en el punto 
Aguas Abajo Quebrada 
Colorada. Abarcando 
el municipio de: 
Machetá. 
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Mapa 35. Localización Puntos Monitoreo río Macheta Cuenca Ba¡a 
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En el mapa se 
ubican 3 puntos de 
monitoreo, que se 
encuentran entre la 
abscisa K 9+001 
correspondiente a 
Estación LG 
Barbosa y la K 17 
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2. Análisis Actual Calidad de la Cuenca rio Machetá
a. Demanda Bioquímia de Oxígeno - D805:
La concentración de DBOs tiene un comportamiento uniforme para el sector 
monitoreado del río Machetá. Se encuentran concentraciones promedio anual 
de DBOs entre los 2 y 2,9 mg/I, con valores máximos de 3,3 mg/I en la 
estación N º 1 y valores mínimos de 2 mg/I en los puntos N
º 3, 4,6, 8 y 10 (Ver 
gráfica) 
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Nro. Punto de Monttoreo 
Río Machetá: Comportamiento de la Demanda Bioquímica de Oxígeno- DBOS 
Promedio Anual 2010 
10 
- ------------- ---- ------ -- -------------�
Fuente. CAR. SDAS 2011 
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b. Demanda Química de oxígeno - DQO:
La concentración de DQO promedio se encuentra entre los 16 y 24mg/l, con 
valores máximos de 36 mg/L, en el punto N
º
8. El valor mínimo es de 10 mg/I 
registrado en 4 (Nº 1, 3, 4 y 8) de los 6 puntos monitoreados. Se evidencia que 
estas concentraciones se mantienen casi uniformes en los primeros cinco 
puntos, con un aumento gradual en el penúltimo punto 0fer gráfica). 




1 ♦ Prorn 












Nro. Punto de Monltoreo 
10 
Río Machetá: Comportamiento de la Demanda Química de Oxígeno - OQO Promedio Anual 
2010 
Fuente. CAR. SDAS 2011 
c. Sólidos Suspendidos Totales (SST):
El comportamiento de la concentración de Sólidos Suspendidos Totales 
registran valores promedios entre los 60mg/l y 130mg/l aumentando 
progresivamente desde el punto Nº 1 al Nº 10. Se registra un valor máximo 
de 140 mg/L en el punto de monitoreo N º 10. (Ver figura). El valor mínimo es de 
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55 mg/I reportado en el punto N
º 
1. Cabe destacar que las concentraciones en 
las primeras cinco estaciones, se mantienen levemente variables hasta la 
última estación, en la que aumenta considerablemente. 


















Nro. Punto de Monitoreo 
Río Machetá: Comportamiento de los Sólidos Suspendidos Totales •SST Promedio Anual 
2010 
Fuente. CAR. SDAS 2011 
d. Oxígeno Disuelto - 0D:
El comportamiento de la concentración de 00, es constante a lo largo del río; 
desde la estación Nº 1 hasta la última estación, donde se presentan 
concentraciones promedio de 00 de 7,5 mg/1. El valor máximo de 0D tiene 
una concentración de 8,5mg/l, registrado en el punto Nº8 y con un mínimo de 
concentración de 7,2 mg/I, reportado en el punto Nº 1 0Jer gráfica). 
Lo anterior indica que este río ofrece condiciones óptimas para la manifestación 
y permanencia de especies hidrobiológicas, y demás componentes bióticos. 
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Gráfica 76. Río Macheta· Comportamiento Oxigeno Disuelto - 00- Promedio Anual 201 O 
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Nro. Punto de Monltoreo 
Río Machetá: Comportamiento del Oxigeno Disuelto - 00 
Promedio Anual 2010 
Fuente. CAR. SDAS 2011 
e. Coliformes Totales CT
10 
La concentración de Coliformes Totales en el río Machetá, se encuentra 
distribuida uniformemente a lo largo de la cuenca; donde se reportan valores 
promedio de 104NMP/100 mi. Se registra un valor máximo de 104NMP/100 mi 
en la estación N º3 y 6. Con un valor minimo de 103NMP/100 mi registrado en 
todos los puntos monitoreados. 
Las concentraciones para este parámetro se encuentran elevadas, para el uso 
de la fuente hídrica, pero puede estar asociado a que las quebradas reciben 
importantes vertimientos de aguas residuales de municipios de Machetá, 
Tiribita y Manta. 
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Nro. Punto de Monttoreo 
Rlo Machetá: Comportamiento de los Coliformes Totales• CT 
Promedio Anual 2010 
---- -----
Fuente. CAR. SDAS 2011 
En general, el río Machetá presenta un comportamiento uniforme; se presentan 
bajas concentraciones de 0805, OQO y SST, y en la mayor parte, valores 
adecuados de 00; evidenciando el buen estado de la Cuenca. Las 
concentraciones de Coliformes Totales reportadas, se encuentran elevadas y si 
siguen así se podrían restringir de algún modo los usos del recurso hídrico. 
3. Avance en la calidad del río Machetá
Se han iniciado diferentes acciones para el saneamiento del río Machetá, 
enmarcados en el logro de los Objetivos de Calidad propuestos para la cuenca 
en función de los usos previstos para el recurso hídrico. A continuación se 
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presentan los avances que se observan en materia de calidad del río Machetá 
entre el 2009 y el 201 O 
a. Demanda Bioquímica de Oxígeno - D805:
La concentración de 0B05 reportada para los sectores correspondientes a la 
cuenca del río Machetá, es menor a los límites definidos en los Objetivos de 
Calidad (ver tabla}. Se observa que en el año 201 O la concentración de DBOs, 
fue superior en tres de los seis puntos monitoreados frente al 2009. Los otros 
dos puntos de monitoreo (N º4 y 6} mantuvieron sus concentraciones. (Ver 
gráfica} 











PROMEDIO PROMEDIO OBJETNO 
DB05 D805 CALIDAD 
Punto monitoreo 
(mg.1l) AÑO (mg.1l) AÑO DB05 (mg1t) 
2009 2010 
Aguas Arriba Quebrada El Molino 2 2,95 
Aguas Abajo Quebrada El Molino 2 2,55 
Aguas Abajo Quebrada Colorada 2 2 
Estación LG Barbosa 2 2 
Aguas Abajo Quebrada La Negra 2 2 
Aguas Abajo Río Aguacía 2 2,6 
Fuente. CAR. SDAS 2011 
'� ®f&l 
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Gráfica 78 Río Machetá Comparativo del Comportamiento Demanda Bioquímica de Oxigeno 
DBO5 Promedio Branual 2009 - 2010 
Comparativo del Comportamiento de la DBOs, 2009-2010 
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Nro. Punto de Monltoreo 
♦ promedio 2010 promedio 2009 
Fuente. CAR. SDAS 2011 
b. Oxígeno Disuelto - 00:
10 
La concentración de 0D reportada para los sectores correspondientes al río 
Machetá, es superior al límite mínimo definido en los Objetivos de Calidad (ver 
tabla), correspondiente a concentraciones mayores a 4mg/l, para las clases I y 
11. 0,ler gráfica). Esto indica el cumplimiento para este parámetro .
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Tabla 44. Promedio B1anual Punto de Monitoreos 2009-2010 Oxigeno Disuelto - Rio
Machetá 
OBJETIVO 
No. Punto de 
PROMEDIO PROMEDIO 
CALIDAD OD 
Punto momtoreo 0D (mg.l) 0D (mg.l) ( l) V I 
Clase 00 





1 Aguas Arriba Quebrada El Molino 7,475 7,3 >4 11 
3 A uas Aba'o Quebrada El Molino 7,65 7,6 >4 11 
4 Aguas Abajo Quebrada Colorada 7.5 7.4 >4 11 
6 Estación LG Barbosa 6,9 7,45 >4 1 
8 A uas Abajo Quebrada La Ne ra 6,65 7,55 >4 11 
10 Aguas Abajo Río A uacía 6 55 7,35 >4 11 
Fuente. CAR. SDAS 2011 
Gráfica 79. Río Machetá Comparativo del Comportamiento Oxigeno Disuelto - 00- Promedio 
Bianual 2009-2010 









Nro. del Punto de Monftoreo 
♦ promedio 2010 promedio 2009 
Fuente. CAR. SDAS 2011 
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c. Sólidos Suspendidos Totales SST:
Las concentraciones de SST registradas muestran un comportamiento similar 
para el 2009 y el 2010(ver gráfica). Pero hay una reducción significativa en el 
punto Nº 10 donde la concentración paso de 425,5 mg/1 en 2009 a 128,5 mg/I 
en 2010. El 100 % de los puntos registra concentraciones mayores al límite 
máximo establecido en los Objetivos de Calidad (ver tabla), determinando, el 
no cumplimiento para este parámetro. 









Fuente. CAR. SDAS 2011 
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Gráfica 80. Río Macheta: Comparativo del comportamiento Sólido Suspendidos Totales SST 
Promedio 81anual 2009 - 2010 
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Nro. Punto de Monttoreo 
promedio 2010 promedio 2009 
Fuente. CAR. SDAS. 2011 
d. Coliformes Totales CT:
10 
La concentración de los Coliformes Totales son menores a lo establecido 
como límite máximo en los Objetivos de Calidad definidos para las clases I y 11; 
exceptuando la del punto N
º 
6 (ver tabla). De los seis puntos monitoreados en 
cuatro de ellos (Nº 1, 4, 8 y 1 O) hubo reducción de las concentraciones en 
2010 y en los N
º 
3 y 6 se aumento considerablemente la concentración 0Jer 
gráfica). 
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Tabla 46. Promedio B1anual Punto de Monitoreos 2009-201 O Col1formes Totales - R10







Aguas Arriba Quebrada El Molino 
A uas Aba·o Quebrada El Molino 
Aguas Abajo Quebrada Colorada 
Estación LG Barbosa 
Aguas Abajo Quebrada La Negra 
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Fuente. CAR. SDAS 2011 
ClaseCT 
Gráfica 81 Río Machetá Comparativo del Comportamiento Coltformes Totales CT Promedio 
81anual 2009 - 201 O 
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Comparativo de Comportamiento de los CT, 2009-2010 :::  r- ---- -- - -- --�---------,---
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Nro. Punto de Monftoreo 
♦ promedio 2010 promedio 2009 
Fuente. CAR. SDAS. 2011 
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4.9.7 Gestión de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 
De los tres municipios pertenecientes a esta cuenca, han presentado Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), Manta, Tibirita y Machetá. Los 
cuales han sido propuestos por las respectivas alcaldías. En estos 
momentos se encuentran el documento del municipio de Machetá, esta en 
periodo de evaluación por parte de funcionarios de la Subdirección de 
Desarrollo Ambiental Sostenible -SDAS-. El del municipio de Manta, está en 
proceso de la solicitud de los requerimientos respectivos de su primera 
revisión 
Por otro lado la Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible de la CAR, 
adelantó las mesas de consulta para establecimiento de metas de carga 
contaminantes puntuales de DBOs y SST en esta cuenca; las cuales fueron 
acogidas mediante acuerdo Nº 25 de 7 de Diciembre de 201 O. 
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ANEXO 




Tabla 1. Datos de Calidad Cuenca Río Bogotá. 
Tabla 2. Datos de Calidad Cuenca Río Sumapáz. 
Tabla 3. Datos de Calidad Cuenca Río Magdalena. 
Tabla 4. Datos de Calidad Cuenca Río Negro. 
Tabla 5. Datos de Calidad Cuenca Río Minero. 
Tabla 6. Datos de Calidad Cuenca Ubaté - Suárez. 
Tabla 7. Datos de Calidad Cuenca Río Blanco 
Tabla 8. Datos de Calidad Cuenca Río Gachetá. 
Tabla 9. Datos de Calidad Cuenca Río Machetá. 

